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The final wnrks of Sirnuno do Bcuuvc>ir. LIX Belles Irrto~ger ;and I*, I;r,,wr. 
rompre. nnndicnlly different from hcr ewlicr works. holh in slylcmd in 
conlent. Thisstudy looks st thcscchan$cs in thceontcxl oldiseotmc Ihary. 
be~innine with Michcl Foucaull, whosc ilnillvsis oflhc wlon. o l  nowcr ;t!nd IIIC 
. .
relationship ofpowcr and discounc brings into qaeaion the n;llurc o l  tbu suhjcul. 
The place ofthe suhject in discnuno is lhcn studiud morr: clasely in lhc work of 
postmodem heorins. including Emcsto L'aclau and Chnnwl Moul'fc. Ustng Ihe 
work of such hcoriss. wc analyrc tho mlc ol'discoursc and iarebtn,n lo puwrr 
in  Bwuvoir's later works. locating thc heginningr ofa chitnp m Bcoavoir's 
thought i n  her most highly acclaimed work. Ln. hI<a~rBrrizrr 
Through a dcalililcd study of Lrs hl~ot,/~e).i,rs. Lrr Belles bt,~z,~~~.s. ;lnd 
"Monoloeuc", wc study Bcauvniis chmzinr ocreenliuns clfthc sumn: crl'rcslilv 
- -. . 
and ofpower as erpicssed through novchutic dir*.ounc m d  thnlugh thc discoune 
of the principal f edcchmcBrs  in cachof thcsc wol*s. Wc show how 
Beauvoir moves away from the notion of an objcclivc. k x ~ ~ v ~ h l e  rcnlity. 
represonled lhmuph the~ansporcntt~wl of dirounc. I~~wmds thc mrtir>n 101 
partial realities constituted through tho discnuri of indwiduill suhir.cls. Thir 
change also implies a. shift in  hcr prceplion o f  lhc suhlccl. firm thut c>f thc 
rational histaricol (male) subject ontnlagicolly prior lo Itmguogc md 10 s~ciely. 
towards the nolion of the suhiect as dirunivclv and inlcrsuhicctivcly c~ms1ilulc.d. 
- .  
Finally, thesechanges in the nature ofrcdily and ofdiscourse hring us bi~ck 11, 
he nature ofpower in lnle copiwlisl socicly. and to the rclslionrhip hctwscn 
power and discourse. Bcnuvoir's discourse is sccn lo have 'valved kern L r s  
Mondnrins la "Monologue", from a percaplion olpowcr as ;I rlnctum irnpl~scd 
on society and on individuals by thc Stntc. to lhatol'u dikpcrmd nctwtak IUI' 
changing relainns hetwecn indiiduals and grrrups, thcsc individuills and Enups 
h e n  exercising power through dixoursc. 

En vuc dcs rClCrenccs nombrcuscs Liter Q ecnainusroures dc Simm>nudu 
Beauvoir. los abrdvialinns suivanks senlnl suhslilur'er sltr lilrcs d;ms le corps dc 
EC lexlc: 
la Dec~riirne Se.re. Tomc I 
L D e t u i h e  Sere. Tomc 2 
L s  Mnndnrins Tome 1 
Lrr M<rarl<rri,t.v. Tome Z 
Lr Belles l m q e s  
La Femme rornplre 
Tozrr ccmprr fair 
LDSI 
LDSll 
LMI 
LMll 
LB I 
LFR 
TCF 
A Vexceptian dc La Fenu,ze rumprrr, les pagcs cilfos dansmtte elude son1 mllcs 
de redition Folio des auvres dc Simone dc Bcauvoir. 
L'auvre mmanesqur dc Simoncda Bcauvoir comprend dos romans cl dcs 
nouvelles 1 omhrassc quam dkennic~. Nous avons choisi d'Crudiu Ics dcrnibrcs 
do scu rzuvres bans une IenWlivc d'flucidcr le changcmcnlndical dnns les muvrcr 
des annCcr sninanlc. soil Les BrNes lmnges el kz Fernrnr ruazp~w. Ces demibrcs 
<cuvres do ficlion de Bcauvoir di(Erc1 dcs prCcUcnles par leur lorme el por lcur 
slylc, wr le nclmhrc a le lypc dc prsonnagcs. EL por le public qu'ellcs v i xa .  
Jusqu'our #M<~,zLrirzs, Beouvoir s'wcupilil preqque cnclustvcmenl du milicu 
intcllecacl, el aluvent du pohlbmc dc I'engagcmcnt: c'fmil princlpalcmcnt 1 ces 
memos inlcllcclucls qu'ellc s'adrcsssil. Dans scs demiEres aums. le milieu csl 
eclui dc 13 hourgwisic, a Bcuuvoir s'adressc P un plus grand public. pcul.0lrc 
8ufl<>u1 b un publie ICminin. Clan1 dond la publicthe d'unc porlic dc cctlc auvre 
dnns un mlazinc pour Bmmcs. Ccs dernibres a u m r  Otoicnt sovvonl 
enndnmnOes par lcs inlcllccluels qui les cmaclCrisaica dc counierdu clrur. Nous 
lcnlcmnr dc JEmunuer qu'elles rcllblonl plutRl unc dv<dulion dans la pcnde dc 
Bcauvoir sui la nalure dc la rfdilC. el un ehan~mcacmcomilant dans sa 
pcrecplilln dc la naore du pouvoir a du mpporl mue Ic pouvoir el Ic d i ~ o u m  dans 
lo n,cibC. dcs chsn%cmena qui. nous scmble-1-il, s'annonccnt ddjP rLvls Les 
hf<l?~/nrti,~. A In IumiL're dc l'fvulu~iun pcnonne~~c d Bcauvoir race P IQ qucstion 
du fbminismc. nuus enamincnmr plus pxliculiL\rcnrnl Ic mpporl cnvc Ir. d~sc<,urs 
el le pouvair tcl qu'crprimf i l n v c n  Irs pcrsonnages Eminins des ~bI~~nrkz,bw. dm 
Belles Bn0g.r~.  ct dc ~ ~ M o ~ o ~ ~ ~ ~ u c " ~  cl ICS implicai<ms dc la ni~lurc EC ce rdpp~>rl 
sur lacondtution de larCal8l6 individucllc. el du s d c ~  lui-tdmc. 
Nous a w n s  choisi commopointdcdbpui III nolion du pouvcrtr cl do 
rnpponenlre Ic puuvair tl Ir: disuun nvancte pa Michel Foucuull &ms L! 
Volont6de rnvoir L dms Icu tcxlcs msscmblfs d;ms P,,~~,a.rr/K#!oa~le,I,q~, al cn 
b m t  eanseiea dn sceplicism exprim6 p a  Be;lua,ir face 3 h pcnde li,ueauldicnae 
d n  vlndss soixmlc. Nour crpfrnns dfm8mtrer quu Ecsuvoa r'flciifnv du !a 
notion mmiste d'un pouvoir supcistmclur~l qui a ses arigincs dens IBvat, et 
qu'ello s'appmehc du Foucaull dcs annfes soinanlc-din e l  dc la nolilm d'un rfsuau 
dc pouvoirs lacnun el dispcrrr's. d'un pouvoir qui s'uxprime et .s cc,n$tiee h 
Udvers le discoun dc I'individu. 
Pour Ic marrisle mdilionnel. la notion du pouvoir duns In ncifL6 
occidentde du uingtihmc sieclo csl POlucidcran lcrmus J'unc IhCcxie qui pand 
commc poinl dc d6p;ut I'cxislcncc d'unc swt!clum bfrxchiquc lixe. Une lellc 
lhforie suppose I'cxistcncc d'unc cnlit6 'poualir' <lac p<s&dcnl 10s privilr'gids dc 
In saciC6. snmmc individus ou comme gnrupos. ct qui u son crpmsbion supfimc 
duns la Loi au dmr ~ 'bal .  Ainsi. lor pmpridwtrcs d'usino auraienl un corlnin 
pouvoir face aua ouvricrr. tout cnmmc Ics hammcs k c  rux Icmma. 11" Ics 
adultcs I x c  rux mlb l r ,  cl Ic lout renvemdt P In rupdmalic dc I'~1al. Lcr nppons 
dc pouv~,irenue I'bat e l  scs citoycns s h c a  rcproduits danv les rapports dc 
I'hommc P sa rcmmc, dcs adullcs ;lux enfals. el ainsi do wile. Cclle homologic 
dcr rappons de pouvoir cxistcmil cnue lous Ics niveaux dc lil soeidtf. Toul 
cxcmice dc pouvnir s'expliqucmit. en fin do comple. cn lermes de la place wcupfc 
par les individus I," ics gmupcs cunccmds dnns la supcntrucmrc. La dprcsshln 
or la pruhiblrion serait son mode d'expressicm cl sa force. Ainsi. le pouvoir dc 
I'Btal cnnnslcdl cn un cspacil6 & eonuiiler IES i l ~ t i o n ~  de ses~iloyen~. LCS 
indivrdus a les p,upcs qui ddlicnncnl Ic pauvoir s'cn scrvinicnt pour dcclcr Ics 
aclians P EEUX qui en scnl prids. Dans un lcl syslbmc. le rappnn dc pouvoir ne 
prumail 2uc quc ndsalif car il mnmindrdt loujnurs c c l ~ i  qni ne possede pas le 
p,uvnlr I obCi ;lux enigcnrn dc eelui qui le dddcnr. Puijqu'il existc un licn Oxc 
cnue I- diflcrons nlvcaux, cnm lour lea rapports de pouvnirdans celu suucmm. 
il affirdl dc changcr l a  nature de 1'81at lui-meme pourehnner lous Icr rappons 
dc pnuvoir-il faudnil memc chunecr la noun de I'Blat pouiehanser Is mppons 
dc pouvoir. 1 
Michel Fuuclull rcjellc ccue cnnccplion du pwvoir pouroxpliqucr I'onlrc 
u r i d  irclucl cl les npparu cnw indnidus: d rpjcllc m2ms In notion d'unc thforic. 
Dms Ln V~~/~ ,nrdde ~ V O I I .  il en. p!~16l de prfscnler unc rmdydquea du 
pouvoir, une Zndalosio qui erpliquo Ics ~llfcnnisors du pouvolr rims recoun b Is  
suprCmatie origindre de Is Loi, el qui nie I'cxistcnce d'un SLJCL trmsecndat d 
rationoel wavers qui h rfditdse ddvuilord~. En em minim^ lit  u;ms4,rmutiett do 
r6Ie du 8exc depuir lo 17e sibcle jusqu'l nos juurs. 11 conlrcdil I'crincncc t o w  
rdppnssion scxuclle imposfo par la classo dirigcma, a don1 on scrail cn Wiit de sc 
i i ~ r .  A In place d'un pouvoirccnMisd ct rrpprimont qui x d t  ~.;ipshlc tyxerccr 
une lcUe rCppnssion. il prfsentclc notion t u n  rfsenu dc poavoirs dispcmds cxexlis 
en des l i e u  divers par dcs individus el dcs gmopcs. dcs poovi~irs qui s'ercrccnl 
inlpendamment les unr dcr nulres. ct  enlrc leaquclr il n'y u pa.; de rdppn 
nkessaire ou pd4tabli. 
Foucault pdtend qu'il y a eu. pld6t qu'unc mire au silcnm unc xtnirc ilu 
discaunn au sujet du scxe. qui n'accsd dc s'agmenter I dc se r6p;mdtx dilnr 
diffdrenls domaincs do pouvoir depuis le XVIllc sible. Los rxincr dc cclk tnise 
en discours se situent dans les pndques pdnitcnlicllcs du chrislianismc mddidvul. cl 
plus sp6ciCquement dms le Concilc do Trentc du XVIc siPclc qui u impnd dcs 
ehansment; dms le sasremcnt do pfnilencc. Parmi ccs changcmcns. I'avca plus 
frdqaent. & I'accca c l  mis sur Ic dbir cl sur Ics pcnsdcs pluldlqar: sur I 'ac l  lui- 
meme. Ainsi. le penitent n'avail p u  seulcmcnl P npptncr cc qu'il avail big, rib 
examiner scs ddsirs qui r'exprimcmient dvns rcs pensdcs, au dillls scs r8vo. 1 
ccci dans le but de mnilrixrccr dlisirs. Cctte inc i l ion b r'analyrcr. 1 ~'cxulnincr 
cn tcm, dc son ddsir rcxucl seddvcloppechcr Icr cathuliqucsel Its pn,tcsmnls 
du XVIc sibclc jusqu'b la lin du XVlllc sibcle. Ellc m q u e  unc wnsformalian 
imponanlc dans Ic discnurs sur Ic vxe, soil "unc intensilicaion du corps.. . m 
valoriwliun commo ob i t  dc wvuir ct eormnc Clfment d;m~~Ics rappons dc 
pouwir"1Fousaul~ 1976. 141). C'ca Icdfclcnchcment d'un pmcssur pur l~qucl  
Ic poun~irlsan,ir L+C IC cuncepl dc I'indi~idu. 
Vers la fin du XVllle sibcic se dfveloppc vussi unc "lechnulogicdu scre 
toulc nouveilc" (Woenull 1976. 154) qui b h a p p  b I'inalituticm ~ulfsiaslique. 
mais s;m\ r,+iclcr complblcn~enlIc lien cow IF scre ct le pfchf. C'er lo l~~nquc Ic 
scxo dcvient unc urfa~rc d'Ba1. Lil mise cn discours dfbutfc pa Iu pasmralc 
chrCticnnc esl appuyfc r rclanefc par d'auucs mCeanlsmes dc pnuvair I Ruc&uiI 
1976.33). La pfd~gogic.lamddccinc.et laddmngraphic s'cn occupcnt. On sc 
met 8 craminer. A malyser. el. en lin dc comple h crsilycr h eontr6lcr IP scxudii6 
dc I'cnbnl. In physioh,xir sonuello dc la femme. ct la rfgulation dcs nnissanuc~. u 
ecci au nxlyen dc I'dl~~hliumn~cnl, i ua%n le discours.d'unrnvairccnuE sur ic 
corps dc I'individu. Ces uuis domoincs de saa,irlpnuvnir n'appunisscnt p s  du 
ndirnl-ilb rcprcnncnl des thbmcs ddjb c~~nst~tuds par Ie c h ~ i ~ t i i m .  Ainsl. la 
p'dagtlgisation du scrc dc I'cnLa rcnvoic au problbmc dc la sexualit6 dc I'enPa 
dCjb wsf par Ic ehrinimismc. la hystfrisalinn du corps dc la fcmme esl en panic 
urn manibrc dc u;"ar Ics ut,hsfdfcsu au la notion de possession. el la socidistion 
des sonduiles procrCalricer dCpl;lcc le conmile dc.i mppora con,iug;lt!r excrci' 
nivenu des sujels wilds. mills au nivcau dcs ohiuel~h dc ee ~r;iirstea. Cc n'csl 
plusunequer'on du spiritualirmc. de Is pcur dc la (nun c! du cUdslcnt Ctcnel. 
mais de Ianormdirolion. dc I ~ v i c  el dc la mdladie. Un d i ~ ~ a m m l i ~ s ~ l i s l c  v ew 
s'imposer ru disoars moralislo sur le scxe: 
. . 
8Cm. i insfrrr dans dcs rysttmcs d'udlilf. i 
r6glerpaur Ic plus $rand hicn dc atus. P Lirc 
laoclionner sclon un optimum. (Fliucrult Il176. 
34-35) 
Celtc tnnsic~m~tmn majmrc dms I< discours sur le scxc a men6 B d 'aa l c~  
kmsbrmat~ans qui nnt 61iugi bs champs h discoars. du rials et du pnuvwr. 
Unc mCdeuinc pmpre uu qcrc s'cnCluhlic. une ~ddecinc qui a "JCu~ruvert" an 
inainct scxuel. cl qui a londC Ic domuinc mCdicu-prychc>lt~p~quc de pcrvcrbnm.; 
pour remplaccr les veillc!; cdttgorics rn~,mlcr dc lil dfhuud~e cl dc I'exds. A Ir 
meme 6poquc. I'analyscdc I'hfddilf, uvcc Ics implictt~<mr que I'cm en u 1ir.i.a 
men6 i I'arpanissdon d'unc gestion dluliquc dcs m~rirges. dcr nalrsunc;s. cl dcr 
survicr. Ainsi. ls pc,liliqucirussi r'esl impliquf~ ddns Ic dtscnurs sur lesexe. 
D'apds Foucault. "ll]a rnfdccincda pervcnions el Ics pn~gnmmcs do 
I'c~gdnismc aaO16. danr Ir tschnologie du sexe. Iw: dcux gnndes innovvtionr dc 
la sccondc mnilif du XlXc riEclc" (1976. 156). dm innovations qui  m l  ensuilc 
dannd naissance B la Ih&>ric de ladfgdn6rnccncc. Prises ensemble. Is pewmion. 
l'hCddi16el la dfgfnOmsc~w~ m l  dblenchddcs discours no" scuIcrnCnt dans lc 
dominc dc la rnfdccinc. mais cnsuile dansln psychialric. lajurispmdcncc. lu 
mddccinc Idpalc. les insranccs dc eontdlc mini. c l  la suweillmc dcs cnfanls 
dilngcrcttx c l  cn dangcr. Lc disorurs sur Ic scrc dcvica dc plus en plus on 
inruurnca dc pouvuir. el d'un pouvair dc PIUS en plus dispcnb. 11 s ' c l  
m;linlon;ml impliqud dansdc nosbrcuscs insrimdons sociales. a c ~ i .  non pas I 
I'inaira1iali.n dc I'~1al. mais I I'inaigalion dc ccs inaituciansdiversa, e'esl-&-dim. 
I I'insctgni~m d a  indrvidus e l  dcsgroupcs. 
L'inciklinn i pmlcrdu scxc n'esl par one slratdpic que l'on a dCeloppfc 
pour surrn<mlcrln rfprc5rinn des dcmien sikles ct lihfrer I'individu dcs 
contraises rcllgicuscs: cilc csl pIulAl la c<,nlinualion d'un pmccssus par lequel Ics 
~ndivic'us crcrccnl du pouwir nu rnoyen du discours. L'idfc dc ls rfpwssirmdu 
rcxe ~ $ 1  U ~ C  invcnlion dc In CI~SSE bOurget)i~qui cher~hdt b sc difffrenc~el dC IT 
CILWSS nuMibre. Comme on I'n vo. pcndunlqu'ils parlaienl de la rfpmsnon. ils 
mclluicnl cn plwc dcs lnCcanismes pour muldplicr Icl discnun sur b sexe. Toulcs 
ces diverrs suatfgies avaient pour but mn ~ I I S  la dprcssion. nvuis I'auquisiti~a 
d'un plus gmnd savnir dnns Ic domoine du scrc. Cc son! dss m6cmismcs dc 
pouvoir qui consliluca cc quc Foucmll appllc un xdirpllsitirde scxaolildx. Ptis 
ensemble, ccs mfesnismes scrvcnt Pcxpliqver Ic El quc "la scxurlit6. loin :l'avoir 
dle r6primfe dnns la snci6lC contompordno. y oL. au c~mudim. en permsncr~ce 
suscitCe" (1976. 195). Ceci ncveut ps dircqu'il y ;!ilcu an cfhramncun6dc Ir 
psnd'un scul individu. d'un groupe.ou dc I'Blatpaur inciter desdircotta ou lprrtlr 
pmduim du savoir sur le scrc duns lntts ces domnincs. On nc rr'pantlril p i ~ v  b an 
impfratifdo 1 . ~ ~ 1 .  Ce dirpllsilif dc %xuslitr' r rr'sulld dc 1';rsuo~alstitrn des elks 
divers qui on1 lcun origines h n s  des "cti,yen locronn dc [rouvoir-ssvoir" 
(Foucault 1976. 130). lcls Ic cnnfcssionncl. la hmillc. Ics relsli<ms mddwin- 
peicnt. Ces foyers loeaur dc pouvcdr-savoir sun1 nr's d'une vnload dc sawllr. ct 
d'utilisercc mvoiicclmmc inammcnt L pouvoir. Cc am1 Ics idividus. a nun 
pas ~ 8 w t q u i  ont dCelench6 ccs dircaun. C'cstcux qui on1 cxerc6 le [rouwdr. 
WaprEs Foucaul~ l a  Loi n'ost plus Ic pouvoir supremo dond. n'oxisa 
pas de pouvoir supfimc. Foucsull cxrminc Is rapplrrls dc pnuv<>ir cnlm 
individus, el rejetlc In notion d'unc hifrxchic dc pcruvmn rlui scoicnl in~pc,rds du 
dehors. ou d'en-haul. Pour lui. lc  pouwir nc scruil pas lapcmcr,inn d'un ~ndividu 
ou d'un fwr: il n'existcqu'cn s'cron;mt. "Lcs rclad<msdc plevr,ir-savoir nc son1 
pas dcs formcs donnCcs dc rEpmiLion, ee son1 dcs ~*malricer dc lrdnsli>rmBi<lns*" 
(1976. 131). LC pouvllir cn umniprfsenl. r n i s  n'fmme pas d'un point ccnual. 
Cest un enxmhlodcsvnlC~icrqui pcuvcnr appuyer I'&I ncacl. mais qui n'onl 
p a  lour saurec dnns ect Bol. Cc son1 les mppore cnVc individus qui soal P la  
source dc ~wpouvoir el "I'klal repose rur I'inlfgrnlinn instilutionncllo [de ccsl 
mppms dc pouvoir" (Foucnull 1976. 127). LC pouvoir n'cn donc pas impod nun 
individus: il cr& les individus. 11 les ennsti~uceomrnc individus: 
TTJhcindividual is nolapre-giucncnlily which is 
sekcd on by lhc exercise olpotvcr. The 
individual. with his idcnllty and ehmclerislios. is 
Ihc pmducl ola  relatinn nlpowcr cxexiscd over 
hodics. muldplicities. movcmcss. duircs. 
forcer. (Wuc;lulI 1980.73-74) 
~, 
C e ~ t  donc nu nivcal: dc I'individu. cl dc ses rappons avec auuui. que Yon duit 
enmmcnecr pour4ucidcr les mfcanismcs de pouvoir qui son1 P I'leuvre Bni la 
soc(6tC. ctqui muvenl lcur expression. I Icurecmsthtion mbmc. dans le 
discours. 
Commc an a va. Ic fnhecpl du pnuvair ElucidC par Foucault est Clroilernenl 
dldhhlir cc suvoir. LC discours WL l e  lien enue Ic pouvoir ct Ic ~nvoii.  Tout come 
le pnuvoir lui-mdmc. Is discours n 'e l  pas P la sculc disposilion dcs privildgids. il 
n'y a pus un discours Ifgitimcel un discours illfgitime. 11 see des 6"s multiplesel 
o un rapponchmgwnl nvcc Ie pouvnir. ll peut dm % la lois 
inrtrumcnl a effet de pouvnir. mnis ausvi 
obanclc bul6e. point dc R'riscance el d6pm 
poor une slmlfgic apposfc. LC diruoun 
v6hieuleel produil du puvoir: il le renhrco 
mais aursi l e  mine. I'EX~IISE. IC %nd l i i l g i l ~  CI 
wrmet dc Ic b m r .  (Fouulull 1976.lli) 
Le nppon enm le diseouro c l  Ic pouvoir crt un npporl pnonclrdisl Q csrenlial. c;a. 
relalions of power cannot lhcmsdves hc 
eswblishcd. consolidnted nur i~nplcn~enlud 
withoul ,he production. accumuidion. 
circulation and functionins or n dicourse. 
(Foucauil1980.93) 
Ce lien fonondnmal nhrc le pouva,ii cl le llircours suggbru qnc I c  pcla I c  d6p;n 
pour nnalyser les nppons dc puvoir duns unc silullion psniculihrc arilil an0 
mulysc des discours dos individus. Cettc rndlhadc dcvmil pcluvcrir s'appliquer3 
des rnppnns enm individnr aussi him qu'Punc gfnr'dugte lelle cellc dc lu 
sexualil6. car c'est au nivcau des lndvidus quc Ic pouwir icxewc cl qttc Ic 
discours est dfeleneh6. C'cst dnnsce coaoxle. slurs. que nclus pnlplstms 
d'6tudier les rapports de pouvoir lrls qu'iis s'cxprirncnl el scecms1ilacnlB lravcn 
lo discours dc Bwuvoir cldcs pcm,nnqcsde ses nrmans el dc scr noavclles. 
Avant de pmcfdcr Bunc molyso dur0llc ddu discc,ucs tans I'txuvrc 
mmnnesque dc Simone dc Bwusrir. ii scrnil irnprrrlonl d'cxrmincr nor prfmisscs 
sur lo naurc du discours liltfruirc. EL dc riluci EC di~uurs par TUPPCIII PU dtbc8~urt 
dms lawns l q c d o n l  p d c  Fousaull. Nous eonsWlnns domquc nausne 
~onsid6rnns pas Ic axa l i l t h i r e  e w e  In reprCsenmlian d'une rCalitCgui l u i  soit 
oxlfrioun. 11 n'y nurail pos derri6mlc discours d u  nlrnvn unreel que nous 
icnterians dc dCvdlcr. Nous dirons pluldL uva'  Roul .  que "l'auvngc lil16rnire. le 
mnndc lil6rairc. a1 I s  lieu privilfgiC de I'inmubjmlivill' (Beduvoir 1966c.. 456). 
quc I'aclo d'&rircel I'aclcde lirc.cnscmblemnslitucn1 unc arrnmunicotion 2 
Vavcrs loqucllc sccunrlilue une rCditC particlle. Nous Icntcrons d'uppliucr Ics 
discours dc Fouclull cl dcspunmdcrnes uu diacours lilldnir; dc Benuvoir dnns 
un c l f ix l  do consliaur unc lcllc ri.alilf pimicllc. c l  aind d'dluuidcr les  mppnrts qa'il 
p o a  y avoir enmc 11: discours thdoriyuc e l  le discous lillfraire. 
La notion du pouvoir Cluciddo p M i c k l  Fo~nulull va 2 I'unennm dc la 
rhbrie maniste/cxisIcntinlisle implicit dms I'<uuvrc tlr~nanesq~~c de Siliu~nc de 
Bcnuvairjurqu'aux Mo~rrlorils. e l  dans Le Dnnii.r,r .?err. Pout la Bfauvcnr de 
cesdpaquc. le pauvnir. en dcmibro nndysu. rfsidait Jlw ]'Eva rlce n'r'mil qu'uo 
s'acl!amm P rcnvcmr Ics smcaros ctP les rcmplsccr p r  "la rzri6r 
aubntiquement dCnxxrdliquc qu'nnnoncc Murx" ILDSI. 24 I1 clue 1.0" g t ~ m ~ i l  
eflmtuer l c m i  chnnzemcnl. La  oh Foueoull vnytit urn moltiplieiil' de rq>p<ns de 
pauvair toujuun chmgants. Beauvnir voyail Irs ddt~nlcurs du pwvoir d'tm cD16 
elceux qui m 6taieolprivCs do I'ouuc. Pour Racoull lc g>uvoirn'uvilil pit# dc 
Wi t6  nvml ou en dehon dc sa misc cn protiquc. lmdi, qoe. pclur Bcoaa~ir, il
enislait. il Cwil une cnlitd dun1 on pnsidait uncpal plus sa rntlins large. xlcm I;, 
plocc que I'on occupail danr lo soci6t6. L'Etat. tcl qu'il cniste uclucllcmcnt, 
erereeraille pouvoirsur I'individu nu moyen dcs struearcs divrnsr qu'il surail 
mi= en place. Les instilutions qui  uudcnt brplsci: Bns ccs nrucarcs 
pmdderaicnt un ccnain pouvoir qui lcur aumica 616 mnsmis prr I ' h l  sl qu'clle< 
exereaaiee en son "om. et Ic IUUL atdenit h mdnlcnir lo pouvoir dn 1'61ilt. 
Dan% un tel sysPmc hir'rmhiquc. Ics rapports dc pciuvarrcmzcnl uni- 
dinctionnels. Dansun m d a a  traditionncl. prcremplc. Bcruvoir vtlyuil une 
inrlilutionqui "subunlonncmrrmdemea I n  Bmme *:I mar? (LDSII. 290),a qu i  
condamno la b m o l  I'impuissanco (LDSII, 321). Uaavnir pdtendail adh6rer B 
I'oxislcntidismc dc Samc qui voudnilquc tout cnistnnlsoit librodc se choisir. 
mair dans son nnalyscde In  siluation dc lo femmc dans Lu De~rri>,ne se.~ea 
ilillcun. e l loa~ronl l i l  plus h puids I lasiaittion individuellc gue n'o f a i l  Sara 
dvns L'Etrealr ndmr. Selonello. la  siluatinn dc la  femme l u i  Bail impmfe par 
I'ewl c t  sos dC1Cgufs. Donc malsd Ic Fait que Bcnuvoir affirmail nvec S m  que 
loutindivid~ a l a  lihsnf dc choisir sa pmpre exirlcnce, ellc admcuait que'lcs 
fcmmcs . . .runt viclimes June mystilicatic,n n,igncusemcnt orehcstr6eq 
(Bcauvoir 1961. 4M). Sa silunlion. qui rolPveni1 do I'hfgfmonicbougcoirc. e l  du 
hosoin qu'aunil In axif* do hgarda2sa plaec, la  pddisposcnil B faire ccnains 
chnin. C'esl .lam sc eontextcqu'elle obdiquenilsa lib&. A Is bnsc dc mllc 
malybe dc lan?uaioo LIE la  femme cst une thCnric marrislc du pouvoir. Lcs choir 
don1 pilrlc Bcduvoir son1 dcs rhoix individuels. mais i l r  ronfcrccnl lcs swelures de 
1 ' 8 ~ .  aun crigencc~ duquel ils rCponden~. Pourchangcrle sorldc la femme il 
t'audrail changer I'dvd lul--mi.m. D'aprbs B c ~ u w ~ ~ .  " [ l lo~ l  chanpcrait. les 
idf<rlogies. Iu mylhcs. Ics rclalions dos Cpuux cam eux el do chcun w e e  sni- 
meme. dcs parcnls wn cnfanls. de taus I la smiClf. si cellcci se Vansformil" 
(Bcauvoir !%I. 408). Ici. ellcrcprendls~hdoric marxisadu refletqui mainlient 
quc lcs idftrl~>gics--les rappons do pouvoir. lueuhun: nu sons largc--sontlc reflet 
de l a  hw6conamique de la sosiCld.quc I w  relations dconu!siqucs h,rnbnl t'xalc 
nutre relalion. mEme l a  plus iddalo. Les trznsh,rmdlions Ccnnomiqucr 
qu'envisagcait Bwuvair nc pournicn x pmluirc quc dans an mondc ~ l r i l l i s l c  
(LDSII. 598): "[Qluund la sucidtf soeiillislc sc scra dalisCc dons Ic  nlondc cnlicr i l  
n'y aum plus des hommcs el des fcmmc~ mvis seulcmnr dcr W~vuillcurs dgaur 
entre oux" (LDS1.99). Lcrdppon mdiiiunncl hammc-lbmmc r'crpliquerail &)nu 
en termes des sualC~ies impodes pm I c  sysl&mc. Irenvcrrail uux slruclums dc 
pouvoirimmmcn!cs B In dCmocnlic hnurgcoisc. Puisquc le ~ a v a i r u  ses rxieincs 
dms  1.6wl. e t  ptisqt~c les npporo cmrc individus rolll l>r$aaids B I'inlMeor t b  
p m & m  dwhlis par 1.6~1, on pournit chungcr Ics rdpponu dc poualir jusquc 
dons les rapporrsintimcs cnVe individus en chmpaa  la ndure dc l'hill. 
Une tello philosophic de pnuvoir rC\ervc au discours un f i l c  hien dClis~ili'. 
11 est. avant tad, un moycn rnnspwnl  dc u~mmunicuu~,n. Ddns UM. UEIC~~ c>b h 
pouvaircst unepossessian des privilQies. In parole lcur scrl d'oulil: cllc n'il posde 
vdeurensai. C'ea seulcmmt rcuxqui onllc pouvoir c l  cctlx qui onlilccbs Ban 
public assez large lcls Icsjoumdiacs. Ics Ceiivains el lcs inlcllslucls.qui savcnl 
mercer dc I'influcncc h lravers Ic discrrurs. Lc pouadr discuoil'n'exislc rluc lldlls 
le domaine public. poliliquc at sa fmc crluns li,nslica do eelui qu i  ptrlc 01 du 
contenu dc son discoun plut81 que du discours l u i - dmc .  Puts quc lcpilrolscsl 
mnspmte .  cllc nc crfe pa l a  dalilf, el le hre l lbs .  Lcr inlcllccluclsllnl dono a1 
certain pouvolrcn venu du cantonu do lcur discaurs.cn w i u  ds la rCalite que 
reRh [cur dircoun. lls on1 sussi accSs au discoun public, qui est le moyenpv 
lquel  ccpouvoi pcut ~'orcrcaotcctte vOd6 .w Mler.  Le but deectexerciccdu 
pnuvoir discunilcrt dorn: d'inlluoncer lesaums. do lcur imposer unedalilequi se 
vsut objcstivc. Cher I'intcllectucl engage, rr pouvair s'nccompagne d'un devoir 
onvers la snciCtC oclui dolt'ansmclue l a  vr'rilb am mwes. Car. la m€me v6rilCqui 
est la source do son pouvoir pest Eue la source du pouvai:ciw masses ct ce 
pouvairpormctmit B ccur-ci d'clfccluer Ic~chungcmeno dams la soeiete. Pourles 
intellectucls dc~auche, lcllc Bcauvoir, la vOilC qu'ils avaicaL d&olcr. c'Otai1 la 
cormption du systtmepoliliquc alqu'il mistail a lu nffessilf de leremplacerpur 
un auue. En dCvoilanlcctte vMtO, on paunait espdrer mabiiiser le$ membrcsde la 
classe opprimk h se libem en Icnversantlo systbme. C'csllc lien cnve In pnmlc 
n la vfn16 qu'ellcrefl6lcqui sonilimponnnt; le dilcuurs n'cxacaritdu pouwir 
qu'en wntqu'ilr'wil poliliquementinsp~qu'il visit le dCvailemeoldo ce l s  vdrit6 
qui etsitjuuqu'dars la pnssession exclusive de quoiques privilCgids. 
C'cut cello philosophie du pouvairct du diours qui a inspid les premikrcs 
lcuvrcs dc Simone de Bcuuvoir. etqui est lwjours r'videna duns Le* Man<l<,rins. 
du mdns dons scs gmdcs ligncs. En tcnlant (Ic ddonner le de I'apr&s-aucrie 
cn Frmcc. Beauvoir mct l'accentd'abord sur la seknc pulitique. Ellepr6sente une 
totditd.commcr'il y avail une lqiquc inheroate au systbme n c o r n  si le  
pouvoir s'ereqait au nivcau du systbrnc plulfil qu.2~ "~YEJU deli mdividus. 'Tola 
lea persoanages principaux 0 1  lcur plar'c duns cc syst5mc. unc plxequi esl dfliniu 
park rappan de I'indvidu b la suucturc de pouvoi,io. Ainsi Rokxl, cn vcrlu $c 
son ige. son soxe. son savoircl scs r6ali~alions. occupc urn pnsilicm dc pnuvuir 
dans In  sociftf. Henri 0 un moindro poavoir en vcnu dc ru dpotnd~r co~nnlc 
6crivain cleommo journalisa. ci Annc csl pnliquemenl dflntnnie b pouvoir. 61m1 
une femme sans influence dons Ic domaim poliliquc. LC Lit qu' Annc n'a ps ds 
6Ie slriclement polilique b jnucr pournil rncner lo ltcleurb soas-unimcr son 
irnpommc dans le ~cxio. sunosl pm roppon 5 la nulion da p,uvoir. Mans ccl  
apolitisrno serl b soaligner I'ambivalcnecinhCrenlc b l a  siludion d' Annc. gal s-e 
dffinit nan sculemcnt en lermes dc sn place dans lu suuaurc. mnis ausa cn 
fanction dc ses rappans ava: auwi. C'csI b mvcn le  cmdlil penlsml quc 
pmvquo cotlc ombivalcn~.~ qu'Anns mclua cn qucslinn lr a,tion meme Il'unc 
su~cture h i h h i q u c  de pnuvnm. el qu'elb cn vicndrn I mir quccc mol Iss 
relalions personnelks plulOlquc I'ar&nepnliliquc qui eanxliluenl Ics licux 
privi16giCs du pouvnir. II y r donc dnns Lrr M~tm,~l~rrinsLux nuil<mr dislineler du 
pouvoir. L'idfr d'un syslhmc hifmrchiquc, quc Bcuuvoirr fpaudc danr r o  
premihres auvrcs. cst rcprCsenlfo iei sunoul 5 mvcrs lcs porsannugcs marultns. 
tadis quc lec~.~cept du puvvoirpenonnel. qui scr* approB,ndi dlns son cruvrc 
ultfrieurc, s'crprimc prineipalcmenl 1 lnvcrs le discours dcr pcr$onztdgcs 
fdminins. 
A I'inl6riourdc l a  suucture hidrnrchiquo do pouvnin qui domine dnns Lcs 
Mnn,I(~rimr, lo r6Ic h discoun, c1 son lien avn: la v6ril6, son1 mis cn Evidence 
principalemen1 B lrvverr Rubcn c l  Hcnri. lous dcun joumalistcs dfcrivains de 
gauchc. Em snnt p m i  les privildgifs do lo soeiEl€: ils sc cmienl dfrcntcurr de In 
vOlilC do I'nwnir dc I'Eumlx, cl ils scdonnenl la l k h c  dc rCvflcr cclte vPrild nur 
oulrcs dms un clfon de cdcr unc Europe sacidisle. Dls le ddbul du roman il y a 
cerdlil en@ Robcrl el Hcnri quanl B leui f i l e c o m e  inlclleclucls dnns la Francc dc 
I'ilprfs-gacm Ibc  lecue i r i ld .  LC bi t  dc lcur pouwllr n'csl ps lnis en qumli<m. 
scalcmcnl la lacon don1 ils dcwdcnt r'cn scrvir. Hcnri ne se veul pas uo h o r n  
p l i l i q u ~  mais Roben insi~lc qu' "il nc laul plus abandonnerla poli l iq,~ aun 
pulilicinw" (LMI. 16). Pour lui, la situation esl elairc. el son me nussi: 
I'unga;lgcmcnt to ld dnns la lulic est uno nfcesit6. un devoir. Henit. parconuc. 
aumir @fed "rcdevenir ccqu'il elail.. un dcrivnin"(LM1. 22): il veutcontinucr P 
dirigcr son journal sans adopter un pn)gn;.mr politiquo a priori. I1 cnvimgc de 
" f i c r  h lccluurs au licu dc lcur boumr lecdno. Non pas lcur dicker dcs 
opinilms, mills icurilpprendtc I jugcr par eux-mEmc8" (LMI. 32). Lc discours 
d'Honri rcllr\a I c  IiMraliame du sihlc des Lumiercs. ccqui le place sur un tout 
re@ armin que R o b  domln philosophie ce plutdt ccllc du Realpolitik. Pour ec 
dcmicr. c'el  Ic bul qui ddarmine les muycns, qu'il s'agisx dc dicar des opinions 
nun leclcurs. au dc x scrvir il'un imcicn unli qtni purrdil L11m uliic b 19 EJLIW. 
Ainsi. mdgr.5 I'hfsimtian d'Henri, il insislc pourque cclui-ui I ' idc Bcder ua 
nouvcau mauvomcnt poliliquc qui rasscmhicnil uric P J ~ U C ~ C  indfpunailnlc dcs 
communistcs. el. cn Bn dccnmpa. Hcnri "nc sc scnll. . . I  pas lc dmil de sc 
dtfiler"(LM1. 19). La conviclion chw Hen" d'&c dflenteur d'un pttavt>ir 
discursilcr6e un dcvoir qu'ii nc p l  ignosr. I1 consen13 Vavaillcr aurr R h r L  
nuis insisle pourque LSE$poir eslc indfpnd;ml. LP aussi, il l in i l  pascfderct 
L'Espnir devicnl I'organc du S.K.L. 
LC sonllilentrc Rohcn ct Henn s'appnrlbdilau ccmo iitx nvm;s 1 cullni~x 
dans une hrauillcoccasinnnfe p x  I~qucslt<rn dc I'arissnce dur camps de vavdil 
sovietiques. etsi oui ou nun L'Es,>oir. qui csl mlinlen~nl le jlarn;ll du S.R.L.. 
devrdt cn paler. Hcnri, qui fail aujoun lei at! ptruvoir dc 11 vCrilL', insirlc quc 
aui: Koben, bicnqu'il ndmnc I'exidcnccdcs camps, ne vculpas q u c l c j ~ ~ u m ~ l  en 
park. Robert esl plus inl0mssf p r  ks mmiliealionr dc ccllc x i ion.  "mcs devuijs 
d'inallecluel, Ic respect dc la vfrilf, cc sun1 dtx Imht,ies. La sculc qualion c'csl 
de savoir si en d6nnnganl Ics camps on lrdvaillc pour Icr hcl~nlms <*u eunlre cox" 
(LMII. 69) 11 spcur quc lhpauchcnc snil annihilrk.cl Lou1 cspoir d'anc rfa~luIir,n 
m h n 1 i . p  uncl~ile 6 d l e i o n  dusein mCmc dc lagauchc.clil ;~ccusu Henri dsnc 
s'occupcr quc dc la liguro quc sos aclians lui donncnl. Hcnn. loui<,ars fpns de bcs 
devoirs, insislo sur Ic Cait que c'cn In v6ritC. a qu'cux n'ont p s  l c  drmil dc II 
caher. Commjourndiste. il nccmit pasavoir lcdmit dcchoisir qudlcs d d l &  il 
vn divulgucr ollcsquellca il va Wirc. Hemi dfcide dc publier lcs informations. 
action quc n ' xcp l e  pas Ic S.R.L. to licn cnvo L'Espoir etlc S.R.L.en d ~ n c  
hrisC cn memtcmps quo sc Smuillent Ics mlvtianr cnve Hcnri e l  Ruben. Hcnri 
rcpmnd I'indCpdanccdc son journal faccau mouvomcnl. clson pyre 
indCpendanco faeo h Roben. €nee fais;mt, il ens dcdtablir son pruprc pouvnir 
discursil cn m&me temps qu'il affirm Ic licn enue cc pouvoir e l  la vftit6. 
La brcluillc aves Rnben cstln culmination d'uo oum pmcersuschez Hen". 
Dcpuis 1;) lin dc la guem Hcni ehth ia mhclche t k  la d r i l f ,  ra pnlprc vfrit6. a 
cello du mum& dc I'apr&eguenc. Les ciwnnslu~ccs dc sa tuplure avec R0kct.l e l  
IP dpon~c de louv les cat& P son article surles cnmps. ont  dfvuit sa confiancc 
l l u s  la v6ritf ct dws son prnprc pouvoir. TI "o i l  quc la vdrilf qo'il chcchnil 
n'srisaplus. Hcnri avail cru mndrc un rcrvice h lnulo I'humattil6. elrunout h la 
gnuchc. cn expurvnl cc rlui se powit dam I'U.R.S.S. Mais ii cst muintenant huY 
par loul? la  psuchc. y inclus xs ancicns a i l .  l e  scul rnouvemnt nonsommuniste 
dc rnucbc esl dfvuit, CL ce qui  c ~ t  meme pim. il est apprr,uvt par lu dmile. Son 
1d6d *.la ~CdlCn'a pasdepIa~.chn~ c u l c n c ~ u v d l c ~ i t 6 .  Lo pouvoit de ,wn 
diseouncst sap' p;lr I'cri~tencodespuuor qui I'interp&tent hlcur guise. C c s t  In 
memo chose qui lui csi dfjh arrivdc dims lcdomnine IittCmire: "Le pMic avait 
ElL:63*8 mIld<8#.*<P.<C c 8n:n-orccq 0 Lul 4s C ,  . ~ # r c . l d c  R#b:#! ~ ! 38 r<~roL d>>ar<s 
r Im",""iC.Ccil .m.- ,.l ,d6ln..,,r ,um01.:n r l l t n l i  :r ie, .mm >R.,"O . n r : , u  I,, 
aim6un livrolout 1 Ialldiff6fonl dc ccluiqu'Hed uvuil era lu i  so~~~~e tue " (LMI .  
192). Commcpour souligner a dlisillurion. Hcnricunrcnl 1 donncr an Lux 
uimoipnngc. 1 16rnoipocren hveur d'uneollah~~mlet~r. r i in cic snuvcr son amnaslc 
Inselle, qui aolle-mCm eollobori.. N'oyunt plus d'cspoir hms I'iscnir dc il 
uivoiulian. il pcul nierla vdrilr' jusqut dam lc gsd. I! p u l  donc dirc. lcjtn~r do 
16rnoignage. quc "le mot de vCril6 ne si~nil iui l  ricn ici" (LMII. 321). Lil vfrilr' 
n'esl plus uno vdeur absaluc. cllc n'cristc quc pour servb1 .no ccnuine lit!. dans 
ccws. sauvcrlo via 1llnc ;Imic. Lc licnenur locliscaun. In vlirilr'nhsohr.cllu 
pauvoir s'csl Venshrrnr'. Ef fcd ivct~~ml .  h nlearrc qs'l-lcnri s'iml,liclu;til dans l i t  
polilique. il pmddl sd voix. cvdunc son pouvoir. Mais ccllc l x n c  tne clevic~>l I<*nlv 
quequand il d6daipnccomnplblcrncnt la dri ld. ld decauvcnc de sun lhun 
16rnoipnage p Lmkn le  fon;mr h uhandonner L'E.vpd~..i M.ninlensn1 cla'il csl 
dr'poss6d6 de sun journnl. Hcnri ne voilpius dc place pcrur son dise<rurs p:lliliqac: 
ii scrcmet 1 la lilldmturc, renoqunt P lapussibilil*. d'ono  lion clllcscc &!IS ic 
journalisme ou d m s  la politiquo. L'ancicn idfnl dcs LurniPres c r l  mcm. cl iwcc lul 
lesvieillcs ua16gorieg dc menatngc cldc vCrit6. Nc pouvall plus r'uppsycr .iar le\ 
villcurs ascnlielles qui Clnicnl ie Cbndcmcnl mernc dc n:s ilclillnr cl de vlll 
I11 C(I L naicruur$l que ..%on, $as fufnrmuna~In,x r ; t u i ~ n r ~ v f c .  lerr:lpp~,nada pcwv,l,r 
in!crprrronnels.qut ronl ~l'onglncdc crrtr prnr. 9s rugua .nee n~~hrr! ,s d'.h,nl IIUIIOC~II 
povvair L LunbC,,. ,a pmcrWt,"al,",l rrcc r u i  pnihlem*pnonn.lr dC Eclui-., r rrdf b 1'1.,",11!,6 
entx tux, ei re mlnlloniaae loacl on, done L Llnlbuil I'uce4,ialdr. %e vllllCIr (I'Hmri. 
discour%. Hcnri ne veil plus commsnc $0" pnurquai il exmecrail du pouvair 
discunif. 
R n b a  aussi vicnt Iconstiller I'impuisrmcc des inlcllu.tuels f r r n~ r i s  (LMII. 
337). 11 so rcnd complo quc lout ddpcnd mintonan1 des dour blocs. I'Arnfriqueel 
I'U.R.S.S.. elqus It Francs ~'caqu'unspuisrrncc desinquiPmc orllre I1 voit 
leujuun Ic pwvair en lcrnles dc I'Cvd1. sculerncnt l'&a est dcvenu ces dcux blocs. 
el la France n'y pcutrien. ccqui impliquc qus. comme individur. lcs ~nlcl lcctucl~ 
lim. p i s  no pcuvont rirn non plus. Co houleversoment polilique ot idd<,lnpique 
auqu~l  i s?ist~nl les perscmn~xcs lles Mc!,ul~m?a rcpifscnle chcr Bcduvoir un 
d6phccmcnt idfolopiquo vcrs lo pluralismc foucauldien ou poslmodcrne. el 
I'ilbandon de I'nncicnnc id6ologie de lorepdrcnwtion. tun d6plrfemenlqui 
r'wentuer' dans ra wuvres ultfrisumr. Miri8 pour Rohcn. Is dftrc7nement des 
mcions plruvclim ~mmdiuur (Id Froncc. I'Anglcterrc) cn favcur dos elnu-Unis el dc 
I.U.R.S.S. ripndc Id pcnc du pouvoir de I'mleileclucl f iqass.  La France 
n'occupant plus une place avantweuse dnns h structure mondinle de pouwirs. 
I'inlellcclucl fmnqds ne pnum plus inlluenuoi dircclcmcnl Ics nlTuircs m<mdiales. 
Lr dvalulicm nc dl'pcndn prs de lu i  e n  son discours nc sem pils cntsndu, il ne 
sera par olmpris IP ob s'orcrcor~ ll: pouvoir. Robcn. toul comm Hcnri. se enlit 
incupblc d'unc action eii icce, et done impuasant faco au nouvel or& politique. 
Cc n'est qu'i lu l in do roman quc Robcn c l  Henn resagncnt leur foi dans 

pouvoir discunil(qui s'ercrcc loujotnn dons Ic dnmainc public). mds. leun hue 
Ewa plus modestcs, le eonlcnu dc I w r  discoun n'csr plus 10 m2me. lls ne parlent 
plus dc I'idd~bgic, mais do I'aclion concrEto. avcc dcs bull pdcis. Pour Robcn e l  
Hcnri. la naurc du pouvair n'a pns chong6. sculcment lcurplace dans Is sweaic: 
. . 
leun rRla poliliqucs so sont Irmsform&. Ils rcconnaisscntquo la France n'esr 
plus un gmnd pouvair polilique. el quc leurs discnun n'onl donc pas un g m d  
poids lncc nux discours Cmnnml dc I'U.R.S.S. ou do I' Amdrique. Mais ils se 
cmiont taujuurs capnblcs d'influenccr dcs 6vCnemcnls P I'fchelle de la Fmcc  en 
pzlnnl ~.onIrc iu puliliquc d'un de ces dcux grmds pouvoits. I'AmMquc. en ce que 
ccltc politiquc concemcdircclcment Ics Fransnis. Pour ce Uic ils ncccptenl dc 
uavaillcr avec les communistes. En inforrmnl IE public g6nEr.4, ils eomprent 
orgmiser unc dsislnncc c<mve dcs problhmes spCcifiqurs, lel I'mmcmenl dc 
I'Eumpe. Bicn qu'ils scmblont avoir mnoncC P cunsmrirc une Eunrpe sociulisto. 
11s camplent pouvoi limiter les degllu du cspilalisn!e. En choisissmt la polilique 
ct Icjaurnnlismc. Rabcrl cl Hen" dafirmenl lo mppon eneo le pouvoirct le 
dircoun. ils duflirmcnt oussi I'enislenco d'unc slructure dr poumirs. mais ils 
rc~cllcnt In v61ik c o r n  vslar  absnlue. 
Cole naion d'unc smrcare de pouvoirs oh chvcun el uhacuno auraicnl sa 
plwc cn d'ahord rentbrcfe e l  ensuite mise en question par lo smrcture m@me drs 
Mnnrla8ins. Commc ~ r n  I'a d6jh vu. dons un tcl syslhme hifmrchiquc. Ic Bmmc cst 
parmi ccux el cellcs qui son1 ddmunis dc ptwvoir. Dans Lrr ibl~~~r,l~rrf,ri,v mtc 
hikmhisatian ost Cvidcnlc dms la division de pouvoirs enVc Icr dcur nm,ilcon. 
Hemi el Anne. Anne ne pmicipe pas dircclcrncnt 1 I'inuigue principdc. clle n'y 
en que temoin, sms mtmc lu possihilitd d'excmcr du pnuvoir. Son mnaquc tb 
pouvoir. dms le donwine politiquc ol nillcum, esl mir tn dvidcncc ds Ic dChut. La 
pdscnce de deur narnleurs nous pcrmcl dc voir ccnilines scbnes de dcur points dr. 
we diflerents. taut d'abord cellc ob on Ba la ddhite des Allemands. C'ESI b 
mwn Henri qu'on est invnduit au mundc d'irprbs-&ucnc de cc gnlupe 
d'inlellecluclr lrm$ais. Anne est pdsenlc b ecllc 81c el. qaulqklw pagus plus Iuin. 
on la "oil de son poi"[ dc vuc h ello. En lait. chtque his quc lit m8me scbne cst 
pdsent6e deux fais, c'est toujours pa In yeux d'Hcnri qu'on la vntt d'nhaird. 
Ceci pouni t  suag6rci qu'Annc srrt h coniger ou h (quilihrcr I'intcrprCtatian 
d'Henri. saufque. dans Ics sc~rions mconltcr du poinldc vuc d'Hcnri, il s'witdc 
In n m l i o n  a la VoisiErne pmonnc. landis qusccllcs rncontCcr du poinl dc vuc 
d ' h n e  son1 la premikrc pccrjnnne. On u dnnc I'irnprcssion qu'Henri a,us 
pdsente les ehorcs lcllcs qu'elles son1 pour dc vrai. uhjwlivcmcm. c l  qu'Annc 
nnuv donnc c n s u ~  son interpdmtioo pcnunnclle dcs lnerncs dvtncmcna. St e'crt 
le point dc vuc de In Lolniild qui c l  vaBms6. I'rrh,jccllvit6 est plus irnpcsona quc la 
suhjecliuil0. La perspective individuellc. repdscntfc ici pe. lo pcrsonnagc Iminin. 
cst seeondaire. Du moins hns la prcmibre partic dcs Man~lorins. c'cst lc paint dc 
vuc mcul in,  cclui de la lolnlilf. qui dnminc. C'wl  Henri qui commenco Ic 
pmmior tome. c'cst Hcnri qui lc lcrminc. En lcrmcs de I'ccllun el du nombre de 
pages memo. Hcnri csi le pcrsonnagc principal do ccllc seelion du mmm. Lcs 
pmmiors chapim son1 divisfs cnvc la narration d'Annc clcelle d'Henri. P 
commencer loujnurs par Hcnri. L'avanldcrnier chopiue du lome I esl le prcmier 
qui ca eansnerf rtnalemenl P Anne: c'es~ aussi. signilicadvcment. celui ob Anne 
pmnd la dfcision d'allcr cn Amfrique, de s'floigncr dc sa place dans la suucturo 
mprCsonlfepar Roben a Henri. Dms ledcuriEme mmc. In simaliondes drux 
narralourr csl proliquomonl invcnfe: c'cn Anne qui mmmenL~cmlle salion. el 
c'wl elle qui a le domier mot. I1 y n bien plus dc pages ceosacr&ees P son poia dc 
we. 1 $on dfveloppement personnel. qu'il n'y en o au point de vuc #Hen". Ce 
chmgcmcnt d'acccnl sipalcchcr Beauvoir un floignemenl dc la nolion d'un 
syslbme hifrmhique de pouvnirs 1 un nppmchemenl de I'idfe du pouvoir 
personnel. individuel. reprfseniee par Anne. 
Les diIfOronces idColagiqucs incamfcs par les deux nmalevrs son1 reflClCes 
d m s  la m i b r e  don1 Bcauvoir nous pdscnlc ehacun d'cux. Lc persnnnagc 
J'Hcnri s'inlfrcrsc dEs Ic dfhut b ec qui sc pnssc uutourdc lui. c'csl lui qui nous 
litue dnnr Ic lcmps el dams I'ssp~ce. On sail qu'on esl en Fmncc juste apr&s la 
dffnilc dw Allcmmds, el qu'il csl meme queslion r a t  do suite d'aller plus loin. 
d'flargir le champ d'aclion d'Hcnri. La pdsenw[ion d' Annc. pareonue. nous 
Ysse plutbt d6scmpds. On no "nil pas lt>ul dc suilc qui parlu, n i  ob ellc osl, ni ob 
elle se situe hns  le lomps. A la diffdrencc d'Hcnri. cllo csl pdoceupdc par scs 
psndes ishicurss, pur se qu'cllc x a  plutbl quc pxcc qui sr posse dans lo mm,do 
exterieur: le mande cxt&'iour n ' a l  impononlquc duns la mebare oil il oLcle sd vie 
avec Rabn. Lb oii Henri pwle sumul do st? projelr luluru, cllc rulninc lu pard. 
Henri nousest @scnl6 lout d'nbod sour son aspecl pshlie.on Ic connail B trvvcrs 
ses rapports nvec auuui. danr le cnnsnlo de lu s iaabn poliliquc. tandir qu'Anns. 
on In connail p a  son disenurs inldrieur. B mven %s pcnrder inlimcs. a danr le 
cunlenlc dc son repponrvec mn mrri. 
Cos pen& inlimos naus r fd lcnl  qu'Annc. hien qu'elle uu un m61i~1. cl 
une liben.? sexuellc peu communcchcz la hmmcs dc snn fpuquc, sc ddlinil 
principalemen1 par nppon B snn m;vi. Ellc cst cn m scns unc hmmc sans 
pouvoir. Pour ellc. la mesun de loulcs chnses. c'est Rrlhcn. II csl lilldmlcmenl 
son sauveur. ayml nmplac.? Die" dans am exislcncs. C'ca lui qui l'u l i~b ds 
chaos ob elk se vouvail apds av.vnirpedu la hi: "Du morncnl ob j'si aim6 
Robert. jc n'ni plurjcmis cu peur,dc rien" (LMI. 39). I1 a dtmnd un jcnr 3 un 
mondc ob cllc n'cn vnyait pw: sun discrjurs I'a "ruhjupude" (LMI. 71). Blle m 
s'eameme pas rend" campto dcsos pmpwr sontimcna cnvon lui avant qu'il ne 
les mette cn pamles: "11 m'a r6ponllu uanquillcmenl: uMdls vnus rn'aimcz!" El 
aussitbtj'ai su quc c'6lailvmi" (LWI. 71). Awn1 dcconndilrc Rohen. v im .  p,ar 
Annc. "c'6t.it llcnddrc In mon" ILMI. 72). Mais il I'nconvaincuo quc "l'humanil6 
dlail quolquc pan. I'histoirc avail un sons ct [sn] proprc existence nussi" (LMI. 
72). 11 a hdayC la nwm a Ics vicillcs peunqui I'ilvaicnt han6c. Annc acccps  el 
inthiorivo lo discours dc Raben: e'en cc discours qui a Mt d'elb lo lommc qu'cllc 
cst ncaellemsot. 
Pourquo! donc Ics premicn mals #Anne dms l.aMn~!do"t!s. conccment- 
iis lu mun? Pouquni la mon cstellc rcvcnue radef! Pour rCpondrc h ces 
qucslions il h l  ieluumcr B laquestion dc la polilique ct de la struclure dcs 
pouvr,im, Bien qu'Annc nc puicipe pas aclivcmcnl h la prlitiquc. cllc est l*r 
sensiblc h cc qui rc pmc autaur d'clle. Ces OvCncmenls la coneemen1 dircctcmml 
pane qu'ils snnccrnenl Is vie dc Rohen. La rfdisalion quc leur monde a change ct 
qu'il vaencoreeh;mngcr rcssuscitc rcs vieillcs peurs. C'csl Ic Russe Scriassinc qui 
m a e n  porola ce qu'Anne pmsscnl. qumd elle lui pule  P In Elc cher Hen". II r 
v&u cn U.R.S.S. e: ii vicnt d'miver d'Am6rique. il a donc une pcrspectivo un peu 
difErcntc surcc qui so passo en France n d m s  le mondc cnticr. Scrinssine lui 
pic sunout dc Rohnlcl dos choir qu'il aura B fairc. I1 csl convaincu quc Robcn 
w 3bmdonner la litlfmlurc, quc lc mondc a tellemcnl changf que Robert nc p n u m  
plus r6eoncilicr la litl6rdtvreel Iadvolution. Lcs avcnisromentr de Scriasrino tbnt 
rclentir un 6choehcz Anne. e l  ellc sc rend enmplc que depuis des juurs, dcs 
scmaines pcul-Ca, cllc nussi sc dcmandai: wmca ils allaiea vivrc. Face 3 
I'incmitud. dc I'awnir do Robenel 3 r id& qu'il pound1 nc plus krire. Annc 
cnWvoit ladissolutior du mondc dgl6 uuqucl il Ipvai l  Y l  eroirc, cn gmndc pm ic  
lUavers la lili6nmre. Ellc 8C relmuvc IP ab cllc dlail avant tle Ic c#mn;liue. 8cub. 
Ells o jusqu'ici v6cu avec lui cornmeen cllc-mEmc. sans disl.mcc (LMI. 68). Elle 
se End uompte qu'ellc nc paurn plus vivrc uinsi. quc R e k n  ne {%rum plus 
assurer son avenir. Pour la premihro lois dcpuia vingl ms Anne recannl  qu'clle 
dnit pmdrc  du recul devant Rnhcrt. Cn a I'imprcssion qu'elle m)mmcncc 
seulemenl 3 se eonstilucr enmmc suicl. P rccannillve qu'cllo prenailjusqu'ici Ir: 
slviul d'ohjcl Jans Ic mondcdc Ruhcri. Ellc reconnrli qu' "il votl lwei. xn~nis pas 
avec mes ycux" (LMI. 67). qu'il y a unc dis im~tenl re  u s~thlwlivild 3 cllc ct ccllc 
de Roben. e l  elle est boulevenfc pareeite dv6lation. Juqu'ici Anne no r'csl pnr 
a~rup6c dc sa pmpre impuissance. Tan1 qu'ellc pt~uvatl sc lie< 3 Pmvnir qllc 
prdparail Rabcrt. il n'cn dinit mems pas qucnlm. dc ntn pnrprc pctuvuir. Ellc 
oecupait exaclemeal st placdans le mondo do Robert. M i n a n m l  quo cc lmrrndc 
cslmis en qileslian, sa placc IBCC P Rob011 Yes1 a s .  Puisqu'elle n'u dc p l x c  E E ~ ~  
facc h Roben, tout est mis on question. 
Les duutes hcillCs par Scriassine la  m$nent I dcxatnincr ausri Ic clct~xibms 
eldmenlqui jusqu'ici a dC8ni son oxihtensc. In psychenalysc. Avml. Anne a ~ y u i l  
son meliercomme inldgd 1 ~ t l u i  dc Robcn. Robcn I'uvdil upp,uvd en y 
conwcnnl une place dans Ic syslOmc: il Vouvail psrsionnml qu'cllc puisrc 
"npcnscr lapsych;mdyscclassiquc &la lumibre du manisme"(LMI.73). A 
I'int6liour h monde quc Robeneonsuuisail. Ic r0lo de la psychnndyre 6wil dc 
rendrc lor gens "capablcs d'aVmntcr In vnls pmbkmcs qui sc pusent dsnr Ic 
mondc" (LMI. 93). Si I'avenir CWil mcnacf. il fallail remclm en cause son rBlc 
commo p~ychandysa. Aprfs 10uL "guCrir. e'cst snuvcnl mutilcr: dnns une saciCt6 
injuum. I'fquilibre indjvlduol, qu'o~lsoque $a wurT  (LMI. 93). Les paroles do 
Scriossine on1 ineil6 cot c x m n  de soi chez Anne. Sn d6ciiion de ~lucheravec lui 
sgphre qu'cllo s'6loigno de I'id6ologio quc lui a impode Roben. el qu'elle ndmet 
I'exisanee d'duucr fqnns dc voir Ic monde. C'csl i uavcrj Ic disuoun indmc quc 
pmvoquc saccmvomlion ava Scriassine qu' Anne lenan dc rclrouver sa place. de 
ye red0fini. 
Bicn qu'ellc cnlrcvnie cc mundc novvcau oG Robbcn ne jouervil plus auprfs 
d'cllc Ic l o  du sauvcur, nil il nc senilplus sd dCLnbe can= la mon. Annc ne 
nnancc p s  si facllomenl &sa vieillc ecuri16: elle n'ocdde pas si viLe 1 une prim 
dc pauvoir pasonnellc. Ellc continue do re dCfinircn lormcs do Robcn. 11 ost clair 
qu'il a loujourj lo mCme pvuvoir sur ellc: aprfs lout il n'en pus r i  facile dc deplscr 
Dicu. En sc pasan1 dcs qucslicms sur Rnbcrt. elle mcluail en lioutc m,n pmpre 
paad, son cxisawc memo. Anne n'esl pas encore pdle iacccpter I'impassnnee 
de Roben, clle vculch,~scr ccu doulcs aur I'uvcnir qui mctlent en question ce 
qu'cllc ;I 616 ct cc qu'elle &%I. Sa premibm r6pcmsc cst donc de nc pos y penscr. de 
se coma;m lout mPre  Pson mvail. mnis cllc change dc peapeclivc sur cc travail. 
Elle se donne un but beaucoup $us immfdiat, indfpendanl du W v i l  dc Rohcn. 
Ells s'appliquc P aidcr Ics individus P vivre dms Ic prfyent plutb~qo'b lcur tailler 
une place dans Is sociflf juac: "Ah! Ics queslians quc jc m'fmir p d c s  mc 
semblaimt bicn vain*: qucl qur lk I'nvenir du mondc. il B l l i t  aider ecs honlmes 
el n s  lemmes P oublicr. 1 sc gufri? (LMI. Zfi6). En ec Bisanl ellc peul s'oahlicr 
nussi. cunvcc tau1 ce Uavail, il n'y apts Ile plmc dmr yes joumfw pour un Icgra. 
pour un d&ir (LMI. 279). Elle russi espbrc pnuvoir vivrc scalcmenl dans un 
pdsent ob ellc s'ancrlh6sie du m~mdecnlfrimr. dc ses pmprer pendeh mL21nu. 
Mal& son d l i e rde  psycbandyslc, le diseoun "'a p;a cu d;ms I'crislcncc 
#Anne un rale c c n d  el ivideaeommc chsr R o k n  cl Hcnri. Commc toul auw 
aspect ds ban crislcnce c'cst pilr Ic binis dc son mari que Ic diso,un prensil du 
sens. Snconfimcc dans uclui de Roben a toujoun dl6 h~lalo. Mnis dspuis sd 
conversation avcc kriasinc, ellc doule dc I'cfficacitf dcs nctions cldos p, les dc 
Robert. Sn confinncc en lui ne sc di~sipc pas d'un alup. mair memc P I'inlfricur 
de celte vie pmtCgfc ob ellc s'c5l canlonnfc. lcs d8lulcs mmonlcnl P la surfi~cc dc 
temps en smps. A" premier mceung puhliqtie du S.R.L.. [rrr crcmlllc. Ruhcrl cu 
plcin d'e~poir Cacr b lsurs possibililfs, muis Anno n'oa pus du lout ccminc qu'ils 
puisscnttjjm quelquc chose. A ur mnmcn~elle penre. 
n:ns: I'humanid ne pcut pas vouloir nuuc chosc 
quo lapnix. la libme. le bonhcur. etqu'cst-ecqui 
I'empkhc do fairc ccqu'olle veut? clle est sculc 
i dgnrsur tcm. (LMI. 340) 
Elle st laisx eonvnincrccncure une fnir pur le discaurs de Robert Mais avantque 
le mccting nc finissc. cllc ca cncon wawrs& dc douas: 
Ic me suis mmuvfe assise dans mnn fauteail, nu 
milieu d'une foule aussi imnuisana oue moi. e l  
qui se grisait bClcment dc mom . . . tout justc dcs 
moe. Sallc Pleycl. j'avais vu la mCmc lumicb 
sur Iss visages atlenlifs: a Fa n'avdl pas 
cmpCch6 Vwsovic. Buch~nwdd. Slalingad. 
Ondour. (LMI. 340-41) 
El  encore. qualqucs pqes plus bin. nprEs In dunion avcc Tnrieux P props dc son 
$nulien linancicr dc L'&~~)oir. elk sc d e m d e  si Robcn csl tnoins scmpulcux 
qu'auuolois. Elle queruo:mc I'altitimde de cc dernicr covers Henri. el si oui ou non 
il lui a lnfsenlf lous Ics fails quond il I'aconv;unru dc lier L'E#poirau S.R.L. 
Annc n'cst pus habitufc P j u p r  Robcn c o m e  s'il f d t  un auuc. et cllo r sent 
cnuprhle. cw. "[qlurnd on vi l  sussl pres dc quelqu'un yllc moi de Robon. le juger. 
c'sst dCji Ic uahii' (LMI. 35 I). Dms lo monde $'Anne. c o m e  dons celui 
d'Hcnri. ler chc>sfs on1 toujours Mom vrnirs au fausus; il y o laujours eu des 
vdcun absdues auxquellcs on pouvait x lier. E l k  csl dnnc deconlcnmcic Ju 
moment oh die ca confronGc par dus doulcs Lcc lux pmics dc Rohcn. S'ii 
n'est pas du calf de la v6rilf. il duit Em du cirld du monsonxc. ccpui mcten late 
ces vdevn nhsolues, el le sns  dc son csislcnue B cllc aussi hicn que cclui dc 
I'aistence de son mwi 
Ces dfbuls de rCvollc fncc sun idfes el ;lux aclions dc Ruhcn donncnl 
naissmce un discours pc~onnel el inddpcndunl chcr Annc. cl e'w L udven 
celui-ci quc I'on "oil pour b premibrc foir quc Ic discours pcul Cuc aulrc qu'uo 
oulil mnsparcnt do communication. Dmr ic mndlicr d'Annc gur cxcmpic. il :tun 
lout nu@ r6lequc c c l ~ i q ~ c  Roben vout iui allrihucr. L* dircaun lui-!nCme [leu1 
aussi imponanl quc son ennlcnu, co qui se lnil uussi imporlml que cc qui su 
r6vtle. Anne Ic soit bicn. Ic discours psychantlyliquc. sous la :uw dc dvflcr lid 
v6ril6 de I'indiv~du. pcut cder un individu lcl du a,ep cn lucr un aum). C'eht hien 
leeas c h n  huie: 
[Jle connaissdis bicn Ic p n r o  d'cnplicatinns don1 
avail us6 Mxdldrus. jc m'en servalr ilussi. B 
I'oceasion.jo Ics npp&ids Blcur prir. Oui. pcwr 
l i i v r c r  Paule ii lj l lail ruiner son amour jusquc 
duns ie pnssf: mois jc pcnsair P ccs nnicnlhcs 
qu'on ne pcul cxlermincr qu'cn dduuismt 
I'ogoni%mo qu'ils dfvownl. Hcnri f lail amon 
pour Pnule. mais olio duit monc cllc aursi. 
(LMII. 353) 
D'une fqon beaucoup moins radicdc, c'cst cc que I'on v t i l h  mwrs ic dircuurs 
indviduel chw. Annc. Ellc arric de r wi l l ~ r  une pla~.c duns le mondc de I'nprPs 
pcm. Ells eommencc par unc quets de la v6rilC ds son cnislcnce. mais ellc ne 
Uouve pns unc v M 6  toulc Inla. Stm discours porsc>nnel n'est pas un nulil 
I m n s p a q u i  lui dCvailcrnil so ddilC objectivc.carectlc rfslie n'cdsa pas: son 
discours os. p l u ~ 6 ~  I'cnlremisc par laquellccllc sc crec so propre vfdilC. C'esl 
inui  que hi crl orfene lapnssibililf du puvoir  porsonncl, carc'ost son discours I 
cllc el non plus cclui de Robcn qui redOfinit scs rapporn avec vumi ct avec elk- 
mSmc, c l  qui lui pcrmcl d'assumcr sa subjectivitf 
Annc PEUL ~ E C & ~ C I  h un d i s e ~ u ~  indhpendanl s$ce I la dis~nscqu'slls 
Olablil crlre sa pmprc cxislcncc el ccllc de Roben, d'abnrd inlcllectuellemenl. c l  
ensuite physiqucmonl. Ello K *pare du discours dc Roben d'abord cn Ic 
qumlionnimt ct aprfs cn ussumant non sculcmcnt un nouvenu diseoun. mais unc 
nouvellc lansue uussi. C'csl un pmcssur lcnt cl difficilc car sans la justificalion 
de son eristcncc que Robul lui apporloiL il nc lui rosle ricn. En choisis~mt d'ollcr 
on Amfriquc ct. "no lois 18. en ehoisissant dflib6r6mcnl dc sc liorintimemenl nwc 
Lcwis Brogan. Annc s'mehc su vicillc cxistencc, ello revdl U ~ E  pen" ncuve. 
Ellc n'esl plus la lcmmc dc Ruben Duhrcalh. mlis loajusle Anne Dubreuilh. Lc 
lsnlo lui-mdmc m q u s  uollc V~nrformninn carlc dcuxiEmo lome du mman 
s'auvn: P Ncw Yuck. LC Lon du discours #Anne a aussi subi une uansformrlion 
101de. D m  If plcmicr tomc In mon est pmaut. muis ici Ics premiers scnriments 
qu'Annc enprimc, co sun1 lu juic c1 la euiiositf. A Puis sllu r'mufP~it B I'iadricor 
du petit nid ob cllc s'dwil enfcnde: sn Amfriqucelle b i t  hnut pour nc pits 61: 
confinde. Elle prcnd son wrl dms res rn~ ins pout fchapper r u  pnwur imc qtlc 
ses eoll&gues lui rvaienl inHig6, ac'ea alors qu'cllc B i l  In c~mnissmce dc Lcwis. 
ms led6bul. s c ~  relaions avcc Lcwis son1 plus $alitnircs quc sc~ relations iwee 
Robert. L o n  dc lcur premibre mconue ii nc s'spit pas d'on mpporl hifritrchiquu 
c o m e  son prcmicr mppon avw Rohm qui f t~ i lee lu l  dc prolbuseur-fludi;tnlu. 
EIlc n'ea pas i l lu i tc  parlcr paroles dc Lewis commc clle 1'0 616 pteslles dc 
Robm. C'wl clle qui ehcrehc B Lin: ra e<mnalshaare. u'cst clle 11111 C~CR.~II i 
metus lcurs nlidlions aur un plan plus intime. Toul nu hmg de Icurs rapplrrlr ils 
continucnt lous Les dcu: de so vouvoycr. rnarquanl ainsi un ccmin ICSPCEL I'un 
pour I'auuc. unenc<mnissnnca delasuhpcdvitf dc I'uulrc. Rnherl.p;rccmlrc. I;! 
lulaie. landis qu'clle c~mtinue dc $ vouvnycr. Avcc Lewis. Annc esl lihfn'c dcr 
conudntcs imposdes par w l anpc  mlcrnclle. t u n  d i xosn  qui Id clmslilt~c 
c o m c  Fnnqaisc. Lmmc dc R o b n  Dubreuilh. avcc loal cc qu'iml,lquc cc ndtbt. 
Elle cst B mCme d'dsrumcr un e,uvcl Em: au muycn d'tmc lunguc flvmg&m. ct 
rinsi d'encrccr unccrtdn pcnuvoirhs ser rclatic,nr avec Lcwts.ee 11111 nc 1111 evilit 
pu&c cconavable dans rcs relations o v a  Rc,kn. 
Lcs ruminations d'Annc sur la pasrihilil6 dc dfm6nngeren Amfriqtcc el .iib 
ddcision dc ne pas lc Lirc soulipncnt l'imponilncc dc b.1 Iuguc c l  de Iil cullurc h n h  
los rapplra dc I'individu nux nubs el b lui-mEmc. Blcn qu'cllc eontemple 
d'arrcplm I'invillam dc Lcwir. Annc se rendeomp;~ dEs Ic dfbut quc cequ'il lui 
pmposc rcprOrntc bicn plus quc I'cnggcmcnl dc son craur: 
Oui. mu vie mp*s dc Lewis nunilEt6 bien 
Cuiqufc Euang&re. iosunnue. jc n'nurais pu n i  mc 
Pire unc missnce pasonnello. ni me mClm b ee 
pmnd pays qui ne scrailjamnis Ic mien. (LMII. 
358) 
Elle dfcide loul de mEmc quc xi Lewis I'nppdlc duns m pmchainc lelue. elle 
ahimdonncrr sr vic b Puis. Wds les pm,lcs dc Lcwis nc pcuvca ps lui 
communiqucree dfsir: "impossible dc dfchlffrer enlre ses ligner le maindrc 
appel" (LMII. 361). Co manque decommunicalion nc fait quc s'aggmver du 
momcnk c r l  rs dfcision cst prisc. Lcs pmchaincs leltrcs dc Lewis nc la lnuchcnl 
pas commc Icr prfc6dedes: 'hommc auuelois clles s'achcvnicnl Lnulcs par ec 
mol: Love, qui vcut loul dirc el nc signific tien. ~ l d b c c  encore sn mol d'nmnur. 
nu In plus h a l c  dcs formulesr'(LMII.362). LC dfctlagc cnur sa lmguc el cclle 
dc hwis.  cnue su culturc h cllc 1 la sicnnc. crfc cnln eun unc diswncc qui nc pcut 
i.ue lhnchic pa leurs discoun. cc discours nc sc~vmtqu'b acccnruerec qui les 
sr'pm. 
L'difnllion linguisliquc ct cullurelle $Anne face i Lcwis r'inlensifie ;tu 
caum dc sa dernihrc visile en Amfriquc. AprEs wnir appris quc Lewis nc I'aime 
plus, son pays prend un tout uulrc rcns: 
Les rum me semblaient hustilcs. J'svais aim6 
eoee villo. i'nvais aim6 ce pays: mnis Icr eholcs 
dfdaipn&. perdue. (LMII. 388) 
Son diOnalion dcvicnl lotale apks qu'cllc etmamplc les lipurns h eirc don1 Icr 
Amfrisains sc son1 scrvics pour rcconsvuirc I'hisu,ix c~~nlpfunnc. son hcslnire I 
ellc. A la  scrcic du mude dc cire. Anne sc l u u w  lcluh Jfrcmpildc: 
[Dlms I'dtounlisscmea du a,lcil. I'Eumpc lot81 
enlikeavail 816 nuxconfin~dc I'cspcc . 
ponnnnc ne prlail ms Isnuuo. moi-mdmc jc 
I'avais oublife: j'avais perdu lour me, ruuvcoirs. 
ctjusqu'l mnn i m q e  . . . c'cnl I peinc .ii je rnc 
nppelds qui j'eldis, a je mc dcmilnd~ir si Paris 
existnit encore. (LMII. 399400) 
L'atlilulle pniemdivlc dcr AmCrleains leur permel dc r'uppnlpricr nusri h gacrrc 
qu'Anne v i rn l  dc vlvre. unc pucrrc dun1 1s.i Fran~als n'ftules pour cur quc "lc 
pdlezle un pcu dLrin>irc" (LMII. 402). C'ml Ir rec$mndsrancc deecllc anihldc a 
de lacamplicit6 dc Lewis qui permcl P Anne dc rf;llIinncr aver: vCh6nu;ncc son 
Je me dis snud;lin qu'il mc Pairail $iirl'dc 
n'avoir pas adopl6 son pays. mois quc jamais ii 
nc se mt 6x6 dans ic mien: c'ftail bien de 
I'urmgsncc. -Pour rion au mantle je ac scrais 
dcvenuc am6ricaineIr pmestais-jc cn moi- 
meme. (LMII. 403) 
Annc n'cssaic mEmc plus d'accogler Ic pays dc Lcwis. Eilc n'cssaio pas 
d'entcndre ccqu'ont k dire 10s Amfricains. Swle P la rnd>n,n un jnur. ciic prend 
un livrc & Lowis. Lo linin~ture tt Nol<vrllr-A,?gleterre. mnis olie Ic remol taut dc 
suito. il no l'int6ressc p?re: "un m plus Glga m'aunil pasriann6e: nwis h pdscnt 
Ic pays do kwis.  s<,n pussf. uvricnl ecssf de mcconccmci'lLMII.407). 11 cncn 
de m6menvcc Myr ime l  Pbilipp. ses arms mCricains. ellc n'arrive pas k vouloir 
diseula avcc cox comme awnl. ear. "[cl'esl bien du lcmps perdu. les discussions 
qui n'aboutiuscnt pas" (LMII. 423). Annc penrail puuvair refuser Ic discours qui 
I'ilvail c r f b  cn viva1 dms une auvc langue. mais, en dcrniCrc analyse. ellc nc peul 
prs ac'epla le discours de Lewis. eile ne pcul pas vivrc dms une auve langue. 
avcc rlulce que ccla implique. El  Lcwir n'acccplc pas de In panager nvu: sa vic A 
Paris. Dans rcs dcrniers joun cn Amfrique clle se rend complc qu 'aw  Lewis 
nussi. clle esl sculc. quc ni Rnhcn. ni  k w i s  n'cxipc sa pdsncr: : ' j c  ne pluvaln 
rien pour lui [Rohcnl ail nc mc r6clmnil par. jo n'ovais sucunc rnison dc m'en 
nllcr d.i~.i . . . jc n'avds non plus oucune &son dc rcsler" (LMII. 407). Lcwis pus 
plus quc Ruhcr!. nc peutjuslificr son cxislcnec. Ell: doit fonder son propre 
diucoum. 
Le discours nmt i id 'Annc macn lumibrc un kuxibmc aslwct imponaa 
de la cammunicnion (cl dc ID non-~ommunic.~I~c~). n i l  lu f i le  du lilcnee. C'FSI 
gunout dans x s  nppons avcc Lcwis quc la sienificudcm du silencc ca mise cn 
evidence. Dfs sa dcuxiEmc visilc hChicazo. 1: silenuc risquc dc dflruire lcue 
relations avant memt qu'ella nc soicnl cn?amr'cs. Annc atlend d'dlm rnvilfe chcr 
Lcwis: 'I1 nunit dS dim: aVcncr vaus reposcr ehcr mntr Meis il nc dil ricn" 
(LMII. 28). AprEs leur prcmibrc nuil en%mhlc. Lewis ea cnenm rccilumo: "il 
wnit I'air pri.1 b somnolci rms nzot pundm1 dcux huum," ILMII. 441. En Ixil. 
Lewis so rctim souvcnl danr Ic mulismc. Co muusme rcllc'lc une pcur do discot8rr 
et unereconnairsanec du pouvoir du discours. Lcwis se sen du siicncc pour sc 
tenir 3disv~nce. v,ur so prolCger des scnlimenls qa'Annc 1111 inspim a. linrlcma,!. 
pour rcnier ccs scntimcnls. Encc faisant il reconnJit iimplieilcmenl su siienec an 
certain pouuoir. On pcut din: aussl que Beauvair sc sen du silcneec~~mmceil: sc 
sen du discours, pour soulignerce qui sdpm Annc et Lcwis. Ccllc s6p;lraticm cst 
la plus marqufcquand ils inn1 I'arnour sans pslcr. Ici. Incl>mhindn~n du 
diseoum nmdlild'AnnelB~uvoir el Ic silcncc dc Lcwls hll rcssllrlir In dislance 
enuc cux: "$1 mc prit dans I'nhscurilf. cn sileneo" (LMII. 16). "Cclle nuil. uvne 
d'enucr en "mi. Lewis avail &in1 la lumibre . . . il n'nvail p s  pmnnncd mcln 
nom." (LMII. 380). CI encore. "Soudain il rul c<luchf sur moi. il cnlra cn moi. a il 
mc possdd:. sans un moL"(LMII.393). Annc c<mnsll donc Ic pouvuir du silenco. 
dc prcmih main. CE qui ne sc dilpos s'avkre tuo nussi imponam que ce qui se 
dil. Ainsi. au cows Ilc lcur sdjour ou Mmique, quand Lewis ne lui dirpns qu'il 
vculrentrer b New Ywk. c'esl lo fail de ne pas I'nvnirdil, d'avoirmend. plutat que 
son &sir mEmc de rcnmr. qui lo boulov-. Tnur au long dc sl dcmikc visilc 
Anne c n  isoldc sculc. eonfn,nl& par cc rcfus dc puler. En lin dc complc dlo 
acceptoce silcnre el le panage: "Nous n'avons par10 Ri du pass0 ni de 1'avenir. ni 
de nos senlirncno pendant Ics dcmlws jours" (LMII. 427). Ce n'dmit pas le 
silen~z de Lcwir cn s w  qui fral h~alevewmt. tnais ce qu'il rcpr6sentail. lc refus dc 
rccann&e et dc r0pnndrc 3 son discoun b elle. Unc iois qu'iis on1 ;reccple lws 
l a  deux la dislnnce qui l a  dparc, ie silcncc n'esl pas plus didnnnt que n'ca Ic 
discourn. 
Le pmonnage $Anne signale "no nouvelh dirccticln dms la Bclion de 
Simone de Bc~uvoir. A uavm Anno. Beauvoir cxaminc unc existoncc 
individuello nun pas dnns le conlerle dc so contribution b la lolulild mais colnme un 
individu. I1 cn w& qu'su d6hut du roman Anne s unc place hien dflinie drns la 
ruuclurc de [wavoirs. mois cllc ne joue par un r6le crsenliel dam I'inlriac 
principds. ct cilcen vienl P In rCdisnion qu'clle "'en poscsrenticllc P Robert "an 
plus. Dbs Ic d6buL elle sc pose des questions sur son r81e dans la vic de Roben. 
Ellc rc dcmandc. "pour so c<msnlcr de sun inacuon, n'auraibil p a  pu en choisir 

LC rapport cnvo le puuvoirel Ic discoun ehcr Anne eL plus sublil que chez 
Hcnri el Rabcn D'un bout I'auvo du lertc snn discours est t5tnnnanl. elle vacille 
envo unc Coi avcuplc dnns I'avcnir qu'mnance Rohcn 01 "no pour horeelnnle dc cel 
avcnir ct dc la moh cnvo Ic dfsird'Cur avcc Lewis el I'imposribilile de m i w  son 
6vo lmn$ois. Son discnun rcflblo son swlut secondnirc face b snn mari, mais cn 
d m c  wmps il dCsril I'nccession Icnto b Id. rcenn~aiswncc ~u'EIIE ne peut plus sc 
dOfinir crelusivcmcnl en lcrmcs d'uno oxisleat auucqucla dennc. que ce soil 
ccllc do Rohcnou cellc dc Lcwis. C'esl son d i o u n  qua 11 erfe, ete 'e l  Ib ob 
rCsidc Ic pouvoirdc son discourn. Au d6hul du lente Annc nous dfcril sa place 
duns lo systSme. Sa placc re dtfinil. c o m e  on I'i. vu. en lermcs de 11s plncc de 
son rnui. et In p l cc  de cclui-ci b son tour pu  mpport au syst2mc lui-m€me. Mais. 
I la dilTCrcnec dcs pcrwnnups des mmvns dc Sirnanc dc Bcauvoiravnnt Les 
Mnnrlnmzs. Anne se eonsutuc c ~ m c  cxislenc~ tndividuclle pour Ic Icclcur. Bien 
quo sa situaian nc somblr pas avnir beaucoupehang6 P la 60 du ram". sa 
m;mi&rc dc se d6linir a rubi do panandes umsf,rrmalions. el c'cn cctte 
wdnrbrmatinn qui Mmoiync du pvvoir polentiel du discours psoonel. C'csl 
I'insistancc sur 11 rCalitOdc I'individuet sur Is rnlscen discnun dc In subjecdvil6 
dc I'individo qui distiqucnt I. pcnunnuge #Anne dcs aulrcs porsonnvges de 
Bcuuvoir a qui prfligurenl son Lmilemcnt de lar6alilC el du discavn dc I'individu 
dnns nm auvrc t!llfricurc. En lin dc cuomplc Annc n'cn pas imponante c o m e  
personnage en venu dc la plid~c qu'cllc. meupe dms lu smwclurc. mitis en umt 
qu'individu qui doil rqonncr sa pmprc cxincncc. I I  n'csl pas ccrlrin qu'Anno 
rCussi8se B se consutuer eommc sujel race B Rohcn. tnus quand rile dtcidc du nc 
passe suicidcr, quad ello semhlc reprendre IJ pI;lcc qa'cllc txc!~pait uu dc'hul. 
c'esl vers les sums qu'ellc se lournc. el "on plus vsn 1'Aulre. Ellc esF\requ'ollo 
vn pouvoir vivx pourclle-memc. avcc I'aidc dc ccux cl dc cellcs gui I'cnl~,amnt. .it 
Camille. Robmlui en loujoun u& imponanl mais il n'cst plus lc rondc~ncnl 
meme de son existence. 
&s Bel1r.r Images mxqucnl un depart radical dans I'rruvrn romanesque de 
Simone dc Beauvoir. du point de vuo du cnntcnu el du point de vue du slylc. Elle 
ahnndonm: mn pmprc milieu. cclui dc I'intcllcctuol el de I'ucrion politique. pour 
s'avcnmrcr dans lo mondc dc lo hourgsoisic. Bent donnf su pr6occupation 
jusqu'ici avec I'intellec~uel en&. an saxit tcnld de voirdans cc wvircmcnt 
I'cxprosion du sa dCsillusian Iacc 11. dirpsilion dc cc que Foucault appellc 
"l'inlcllcctucl univcrsel". ec "twiuc de vfrili. a dc juslicc" qui lmvailhit "dans 
I'nuniverscla. I'"oncmplairen, le ,sjjustc-ct-le-vrai-pour-IOUSS" (1977h. 22). Bien 
SOT. lil Bgurc dc I ' i n l e l l c ~ ~ ~ ~ I  qui dominait ses wuvres nntCricures n'n pas de place 
dam Ic mcmdc quc dCcril Beauvoir duns &r Belles bnnses. Scui Ic pcrsunnigc 
de Mona supghrc au lcelcur qu'un [el individu pc,unuil pent-ttrc exisar encorn. 
Mai~ h chnii du milieu bourgeois impliquc beaucoup plus quc Is &sillusion 
ehcl Beauvnir. Ce ehoix mclen fvidence un ehmgemonl dcrale pour 
I'inellcutucl Irmn$nis. mais il mct cn Cvidcnce aussi Icddsir uhez Bc~uvoir 
d'caminer d'un ,mil critique Ic discaun lmdilionncl dc I'inlcllcctuel. Si 
Bcvuvoir a choisi dc ddnonccr la "gmssc hourgenisic ~cchnocnlique" (Beauvair 
1966h. 17) cl Ics atliludes de ccur qui en Ion! pxlic, c'est que. comme 
inlellcalucl. cllc nc pcul plus zacr  sr diaanee: se mandc. avce scs mylher ~1 scs 
mensonas. I'invcnil (Beauvnir 1Ybbh. 17). comntc il invcslil to111 ic rmmde. Cu 
qui lu i  avail permis dc ganlcr sa lsl&nuc, d uc qui svdl lmnC 3. I'inlclleclucl utt 
certain pauvoir. c'Cwil son discours. son i lolnxic. cl lu ccniladc que ccuc 
idCulogie ddeail un jour Iriompher. La nolion ! i m c  dc I'idfoh>gia commc otalil 
polilique pour influencer Ics miluxs, qui Cmil puur 8c;ruvair un d<mnC i~$%qu';lux 
Manrlnrinr, esl prcsquc nhsenle d c ~  Brllt.~ 1rrzo~u.x. Ceux qui pn'lvndcnl 
npdsenlcr ce diseoun (le pEre. Mow*). son1 mcllieaccs: leurj pilrnles nc sc 
uaduiscnt pa% dans dcr actions. La soeidlE lcehmcmdquc qu'Cv<rlsc Beaavc,ir 
iei esl I'expression dc celle incllieluild. ~ l r n l  dmn6 I'ahscncc de I'idr'olqiu 
eommc oai l  politique. d I'amnipdscncc dc I'imago ommme hicn b e<,nnlmmcr 
hns  Ler Belles I~nngrs. on pourmil 8C dcmmdcr, avm Frcdric Jamn~~cm. li
'practices havc no1 rcplacd mliouiwstir~n (or r.d<millirakiun). and in parlicular 
vhether thc practice oleonsumplion hils nnl rcplilccd lhc rerolalc lakin2 ulir 
srnnd and the full-Lhroaled endorscmcnl ala polilical opinion" I1991,RX). Lc 
monde lcchnocrnlique dcs Brllr~l,mzses scrril donc un symplblm dc la pcrlc du 
pouvnide I'inlcllcclucl. aussi bienquc r;lvausc. Mais il rcrdil aursi I'cxprcrsios 
de loulc unc snciftf ab I'imngcnrcmpl&cC lr pilnrlc, ainri rcndanl rcs mclnhrcr 
non soulemen1 sourdr. mnis ~ V C U E ~ E ~  uu mnndc. 'dc;' qui cxisle dcrribrc Icr 
images-unc mise en querdon linalcmcnl de Ir nature de cc n'cl. cl dc Ir 
possibili~C dc son cristcncc r'il n'y r pas un sujct qui I'spprChcndc. 
Lcpcnmw~ge dc Mona x r l  b souiigner l'in,moralilCel la Ijusscl6 du 
mundc bclurgcuir dcs Brllrslmogrr: il signale aussi la mmgindisaion do 
I'idCologic mmistcer del'ilclion poiilique, du moins sous scs fnrmes 
~adilionnclles. dvns cc mondc capiWiisle quc naus dfcril Bcauvair. C'csl lout 
d'abnnl son langago qui drningue Mona dcs auues pcrsonnagcs. C'csl un 
langagc I~milicr, bru yuc,  qui ddslnno dans oo milieu vEs commc-il-laul. Mona 
n'oMit pas aux bicnsfanues qui dictetl aux auws la pwole el Ic componcmcnt. 
Qwnd oile pxle, c'cst pour eommuniquer. Laurcnco "cut pout-Bse attribucr 
I 'sppmnl mmquc dc rom!r-Birc Ile Muna i ss brrn~t ion c1 i r;l silualion 
linancibrc: "il p a i l . .  . qu'eile mnd'un milieu tr&s mcxJevtc el qu'cilc atoulc 
,toe Lmillo sur ic8 bras" (LBI. 68). Mnis. il csl plus probvhlc que son choix dc 
lon$rgc, a sunout sr laciturnit6 quand clle ea dms In compsgnie dc Laurcncc. 
pn,viennent dc sc8 vtliludcs politiqucs, e l  dc la posilion que lui ~ccadcceltc 
swift6 dr o~nsommatinn. icauso de ces cmysnccs. Son discours ea 
I'crpression dc su siluation: ii esl avssi unc manibrc dc I'assumcr. So senlant 
cxploitfc par le syslbme. "cllc miusc de levcr Ic pctil doigt en dehnrs dcu heurcs 
dc mvail" (LBI. 68). Eilc rcluvc tgdomcd Ics convcnanccs du disalun. et 
snuvcnt Ic diasours iui-mem. Lcs bour$enis cm1 sppris h parlcr pour ne rien dirc. 
Wndis quc Muna a nppris i sc lairc. sc emyanl rCduilc nu silence par 
I'incomprfhcnsion c l  I'avcugicmcnl dc ccon qui I'cnioutcnt. 
Cc mlus de communiqucr cst dvident d u s  scs mpptlns avr! Lsure~rc. ct 
sugeke un dfsabusemcnt eher Benuvoir Pam i ( ~  sillul oIfcr1 par lc discnun ~ C S  
ideologues de gauche. Avec Lnuwnco. Mona nc daisnu pus pitrlcr tics clezs 
importmles. tclle la politique. Pour clb. Lilurcncc ost loul d'ahod mcmhrr. dc Ir 
closre baugcoise. el donc camplice du systbmc qui I'crpbile. En I'ussimikmt 
ainsi au systEmc. Muna refuse I'individualirr'dc Laumnec: cllc nu pmnd lrbs un 
comple le fuil quc. comme Lmmo. Lmtrencc ca. luut ccrtn~nc llc. dftnunic de 
pouvoir. Elk pdRrc s'frigci cn dr'lcnscur mucl dc loul cc qul caiusa. w 
redtan1 oinri d'unc supCrioritC qui reswmhlc oe ponvoir d i ~ o r r ~ l ' t ~ o i s  qll  ~n'i~ 
d'nutre ellctquc d'cmp6cher la communicnti~m. Laurcnco. pour n put. "I cnvie 
de In fake paler" ILBI. 70). cllc voudr~il conn~itrilrc scs opinions. mais cllc crt 
inrimid& par I'air fcrmf de Mown. Mona sc ehnisit commc sujct sncial~stc, dm! 
Ic dovnirest dc dCnoneer l a  m;luvai$e foi dc la hourgcoisic. El lc  m ~ u t  
envisaper d'aulrcs positions subjeclives qui lui prmcur;lient dc e~~mmuniqucr 
avec Lnurcncc. La perspective poslmodcmc pout nous aidcr ici. Monu, cornme 
Bcnvvoir 3 I'dpaque dcr Mo,?B"n,ls. nc p u t  wrlir dc son f i l s  comlnc screi;~lisrc. 
Ellc refuse dc s'cnvi~agcr comlne sujcl mulliplc. cllc rc$$c ce qus Chml;~I 
Moulfc appellc "nconccplion ollho social ugcnt.. . sr ~hcirnicuhlion <,fan 
ensemble ofsubjecl positions, cunrsponding lo ~hc  multiplicily ofsccial 
relations in which i t  is inscribed" 11992a. 376). Pour Mouffc. "Illhis maltiplicily 
is sonsvuclcd within s w i l i c  dircouncs which have a, necessxy rclaiun hut 
only condngcnr and prawiuus forms of anieulalicm" 11992a. 376). En 
vhoisissant le silcnec. Mono wbse cotlc xliculati<m. cllc rcjeuc son Em-fcmme 
a clb rend impassihlc I'ftublisscmcnt ou In  rdcupdraion d'un pouvoir discursil 
commc sirsiolislc ct aussi comme fcmm. 
Lcsilence de Mnna, c l  Ic manquc cher Laurcnec dc slule position 
suhjcctivc, rnbnent ccllc-ci, qui n'a pas clle-memo Icr oulils pour so mprfscntcr 
ccls ~xislcnce MrangCrc. h sc la rcprfsenar 2 lmvcrs le drsetrun dominsnt dcs 
mllcs. Ayunl suhi les dlsc<rnrsen nppucncc dlvcr~cno de son plrce l  dcwn 
mari.clle n'u pas rdussi b s'is$rer lolalcmenlau discours haurgenis. Sans un 
disroun b clle. e l  sans outre systeme L rdffrcnee. clle S E  tourne vers les dcun 
mllcs qui hnldcmind ra vic pour s'cnpliquer l'auiludc de Mona: "Ellc n'est prs 
c~~mrnunirlc, muis cllc doil lout do m2mc nvoirla mystique du prol6twil. snmmc 
dil Jcan-Churles: il y aquclqucehoscdc sccwireen elle.. . (uS'il y a quclque 
chnsc quc jc ddtcslc. e'cst I c  scctarismcu. disail papa)" ILBI. 71). L'altitudc du 
pdm el du muri dc Lauvcncc. ct I'raimdc dc Mona. mcttcnt cn IumiEre 
I'impossihilild du disorurs cnlie le  burgcois ct lc pmlftairc 'dvcillf'. du mnins 
sn l  quc EES ~ C U X  se ednlonnent dans leurs dixnurs rcspectifs, qui nienr la realit* 
de I'iluttc Bcuuvoir lcnlc ic i  "on soulcmonl dc signaler I'fchec du discnun de la 
$;luChc. lnalr sussi d'dlucidcr Its rnisons pour cot duhce. cn adoplanl Ic  point de 
vue de ceur quc CE discnurs ~ s s i l y ~ i l  d.~nflu~nccr. VLI dc I'ECIULI. c~.lui ~ltt i 
prtche In rfvolulion prcnd onc loutc outre hce qtte cc qu'on n vu d;ms Lrs 
Mon<lnrins. En ulihs~nl des mflaphclrcs rcli?.icuscs-le rccmris8nc. In nlysliyt~u 
du prolCwriu1-Beduvuir mppmche Monacl Mashe. Iu swur dc Litarrncc. quirnl 
une catholique lorvcnto c l  qut cherehc L eonverlir llrul Ic mnndc. Ellc roppnlelc 
aussi la relision ei Ic murismc, sinhi implitlurnl encorc clue I'itop~rrrihili~c' dc 
communication n'ca pas tnlalcmcnl la hulc dc lil hoagcrnsic. M u s ~  nuas lilil 
vnir quc le discours dc ~auchu peul rttssi tlrc myslilinnl: "Jc enmpwndr quu 
voua ne ei~mprcnicr ricn" ILBI. 701. dil-cllc h Li~ttrllvr. s.1n.i I~C~III liml erroyvr dc 
lui fain comprcndn. Laurence b sun tour. wnr I'aide du dircours dc Mona ptrtr 
laguider. arecaurs aur platiludes dc Jcen-Cklrlcr cl dc rcrn pbre. ;, dircnurs 
bourgeois qu~ellccsruie pouwnl dc ddmyailicr. Ellc clilce clue Icr ?.cur 
altendenlqu'clledisc (LBI. 36). 
L'npolitisrno ea la nnrmc duns le nrid16 que Bcauvoir ddpcinl danr L o  
BrNesItmger. MnnaClaniInseulc iuv l l i r  dcs opfninns pc~liligucs hien dr'linlcs. 
une id6ollo:ie BI;lqucllc ellcadhbrc. Lduncrc. qui erldc lclin kd plu, ot#vcrlu dc$ 
penonnagcs rcprdscntl's ici. no peut au ddhul urmprcndm ct,mmsnl quclquc 
chus~colnmc la poliiique poardt  vliCncr let :cn% lo unr dcs uuacr. "Si cka~un 
y metlailun peu de honnc volonb5. sane rcnil ptunmipab diflicilc de 
s'cnlendrc" [LEI. 71). La polilique. pour ainsi dim, nc hi1 m h s  pas [lilnie ~h 
son sxislencc. Ccllc inc#,rnpdhensi<,n. el In murginitliraton de Mona. 
rcprfrcnlent la marginalinlion mn sculcmcnl tune idfniogie, el dcs moins 
privilfgifs. mais auvsi dc I'~nccllccluel cqagf  itcl quc Ic ddfinissenl Beauvnir el 
Sam). don1 Ic uavail ddpcndnil de I'cnislcnco d'uno soeiflf qui aceeptcmit un 
discours mluliranL un discours qui mctLlil m quesliun Is rcspcmsahilild dc 
I'individu. Mona ea. poarmimn dire. In scule servivana dcr Morrdorinr el dcs 
reuvres anl6"eures. m i s  unc survivantc pluliil Ildlrie. a ddmunie du pouvoir 
dacursir. L'inadncc nurrtlive sugghre qua cello pcnc dc pouvoir dsullc. du 
moinr en punie. t e n  rclus dc la par1 Jc iMuna de dfpilrsor la c~,lleclivild cn 
hveur dc I'individu. Cc nrmn mcl ainsi en cause non smlement la discours 
mystifion1 dos bourgeois. muis eelui dels gauche aussi. 
Ccllc misc en qucsliun du discours de M, na e l  dc scs semblables n'umEne 
pas un ~ i i c t  lowl dcs idCcs qui sour-andcnl ee discours. Au conmire. Mona et 
scr ldCcs scrviront dc ealalyseur b Laurcnce qui rssaic dc fonder son proprc 
disc<aru. En Icntant dc Birc du sens dc son mondc. Laurcnce. come on a vu. a 
rccours Ic plus souvcnl ison lllri ou b son pPm: c'csl 8lrnvers leur discours 
qu'cilc sc ddlin~l. Grbc B Id prfsunee dc Mona. clle cnlrcvoil I'eris[encc 
d'epinians sums quc cellos-18, et lindcmenl Lnurcncc wive 8 vsccplcr la 
valid116 dc scs opinionu. sinon leur peninencc 1 mn cxpCrionco. En essayant de 
dfchilfrcr cc qui sc pilssc dags ic mrmdc sur un plan global. elle pcnsc d'shord 
poser dosques1itm.i B Mona. pawaaa'rllc uherchc ul, poinl ~ k v u c  dilli'runl. 
Tout de suite ellercjettccctlc iddo. pawc quc Mona "n'aimc pas huvarder" (LBI. 
73). b mot bavnnler suggEn: unc dfvnlorisalion dc nltl proprc discours dc In 
par1 de Laurcncc. mais il rail rc~sonir vussi I'uuia&cundcrccnrlmle a lc rclbs 
dc communiqucrqui cmulfriscnc les mppcals quc Mcrns fldhlil avec ellc. E l k  
s d l  que Mona tnitcrri l  dc hav;lrd&gc lc?ul discaurs qa'ellc cntrcpmsdrril. Plus 
wrd dans ee meme monologue. humnec sc dcmandc si toui aa nnn nn (ail "cu 
qu'on peul pour qu'il y nit plus decm8al  el dejtnstice rnr !em" (LEI. 73-74). 
Elle pcnsc i l ' a b d  B I d  rfpanse qtte dtmnemil Mcmd. Muir. n'aydnl 1x8s i nt
disposition les pvolos de ccllcsi. lout de suitc cllc psse 80ulrc CI P E ~ S C  B cu LIUC 
d i i t  Jean-Charlcs: "r8vidcmmcnt les incidences humaines dcs concenaad~ms. 
dc I'automali<m son1 parlois rcgre1v;lblcs. Mnis qui vcrudrsil antler ic pn,g*s'lx" 
(LBI. 74). E l  cllc sc serl dcs)oumaux auxqucls Jcsn-Charles csl uhond Fs!r 
appuyer et justificr le p i n t  de vuc lit son mari. Laurence ne pcut Brmulcr scs 
pmpres opinions rur le  mandc exl6ricur carsllo ne c<mnsil dm%%lemcm qe'anc 
menue panic do ce mondo: "Famillc. amis: rninuseulc sysl2mnc clos: el slos ccr 
aulres ~ysldrnes nussi in~bc~drhles. Lc mhnde csl pullrut aillcurs. c l  il n' y a par 
moyend'y onuer." ILBI. 26). Ello dCpcnd donc der d i rour \qu i  lui son1 
disponibles. Pnrce que Mona reliiso dc lui pilrlcr ~Cricuremcnt, son discz~urs n'cst 
d'abord dispnnihlc h Laurcnuc qu'h Vavcrs Ics hcrugccris hommcs. qui le 
ddfomcnl. 
Malgrf la rOliconco dc Mona, ct son hostilil6 cnvcis Laurence. le discours 
dc celle-cl Mmoigno t u n  conain mspeel pour Mona. mEmc si ce respect prend 
unc formc ndpalivc: "Laurence n'aimc pas E v e  d6lestdc. en gCndral, el p x  Mona 
cn pnrliculier." (LBI. 70) Elle wut que Monn ail une bonne opinion d'ellc, c x  
ollo soupgonnc ou moins que ceuc opinion. A la diNdrencc dcccllo dcs aulms. 
serait fonddc sur des convictions rfelles. Ccllc ollilude r6apwafI plus I d  qumd 
knn-Chwlcs I'ncuusc d'Elic m p  sensible. a cncore Laurence pense 3 sa 
collkguc: "Mona lui rcpnlchc son indiffdrcnco" ILBI. 134). Mainlcnunt ellc ne 
rejcllc ps lout P fail Ic discours de Mono: elk semhlc plul6l lui donner roisun. 
Elle dil A Jean-Charles: "Mona a nisan de dire que nous no cnmprenians "en. 
Tous l e ~  joun novs lisnns dans les jovrnaux dcs choscs nffrcuses. a nous 
eonlinuons P Ics ignorer" (LBI. 133). Pourcanver les opinions de ceux de son 
pclil ccrcle 6uoil. lcs opinions qu'elle "'a pu, am debut. ni awoptcr 1olalemenL ni 
rejoler. Laurcncc a d'abord appris P se servir de ecqu'elle eonnoissoit du discoun 
dc ccllc qui rcsto en dehnrr. Mona fournil h Lnur~xce une rdponse possible aux 
qucsdons qu'cllc s'6taitporCs. Lc rclus eher hurncc dc poursuivre eeue 
option, d'ndopterune poliliquc ddfinie lacc cu mnnde cxttricur, marquc I'dchec 
de son projer de lololisalian. Mds mn refus du discours dc son mori, rt 
linalemcnl celui dc son Nrc. imgliquc qu'ellc P pu oussi rejoter les idCs rques 
du pnuincot baurgcois. Lcs pamles de Mona son1 invcqxlufes une dcrnibrc h i s  
Vera In fin du texle. nwis eclte lnis pour corroborcr cc que L~urcnco u pu 
d6ChiKrerelle-m.?me. la rcsscmhlanee li>ndamcn?~lc enlrc son pbrc el $I mbrc: 
"Mona me diraic Ben quoi! c 'e l  dcun ~oul ler  d'uau" ILBI. 180). L;rurcnce I 
uansposd le dircours de Mona danr sa pmprc riluuli<m. Dks hn clls poam 
tbnder son pmprc discours. danr le conlexlc dc s~ pmprc cxpfrience. ccllc dc rvs 
rapports avu: uutrui. el paniculibrcmonl nvw: la  lillc Calherine. 
Commeon I'n remwuCao dfhut. il n'y =pas quc Ic milicuqtoi murquu 
une ruplureenlre L n  Bellcs btrnprs el Ics truvres unldrtcures. Lc rfirlir~nc dab 
Mandarins n'csl pos lolalcmcnl rcietf. car Ic lcxlc lcntc 1tru.iours dc rcpdscnar 
un monde r6cl qui lui esl exl6ricur. mnis lu nature dc ccltc repr6scnelinn I 
change. I1 n'y P PIUS de gnndes frcsqucr hisloriqucs. inais unc prhscnuticrn de Is 
realit6 immediate du discours tune clarse. c'ca unc ddnonciation da discours el 
du silence dc cette clmso i wvcn la eonscicnec d'unc Icmme qui csl i la lilis 
complicc el viclime. LC nSlo du narrntcur u donc chungd ausri: la nnrratrice dcs 
Belles I?nr?ge$, c o m e  femmc. nc pale pas du p in1  dc vue du dircours 
dominaa. qui en toujaurs la rfscrve dcs m l u .  11 y a wvirclnenl cclnstanl cnlre 
l a  traisibmc pcrsonnc el la prcmiOrc porsonnc. hion quo a,ul nous soit pdrcnl0 b 
trnvers loconscience dc Laurence. Cette allcrnancc supbrc uune inslilhilit6 c l  unc 
incenitudc qui reflklent I'Ctat d'8me dc Laurcnec ct son nppon avcc la rfnlil6. I1 
n'y a pas UD rapport stable cnVc son langagc cl s& &lilf (ni cnve Ic lang;l&?e du 
toxic el la dnlitf cxlfriourc). LC rlylc qu'aduple Beauvoir ici esl on quclque sors 
uno rfRerion du mnlfrian qu'cllc Vaite. car il lui pcrmcl dc melt: en question la 
rwturr: dc lo rOalitC dc la bourgeoisie. Ellc cnmmuniquc au leelcur Ic manque 
d'eprisseur dc co monde svpitnlirlc L lnvcrr des persunnugees qui son1 eux- 
d m c s  saw Epaissour. el dun1 nn ne eonnail quc le dchors. le diseoun quolidion. 
sons suhsmnce. el Ics images qu'ils se son1 canslruiles l I'aido de cc discaun. 
LCSWLUI de 13 rCalilf i laquclblcunpmles sc dRrcn1 cst touioum en dnule. LC 
pussf. auparamnt unc pwtie inlfgrantc dc la situation dc I'individu. n'a 8"i.r~ dc 
plscc duns Lus Belle> Inzogrs. On n'r quc des indications lrby peu dfuillCcs sur 
Ic pass6 des personnqes anme que hurcnce. JcmCharles nc semhle mEme pa 
cnavoir cu: "I1 pdtcnd avair lout ouhli6 dc son cnljncc" ILBI. 42). Le passf 
qu'oxda Ic pEre dc Laumnco n'est lui-mtmc qu'unc image qu'd s'est constmite. 
un simulacrum sang diCren1 dcl. La silualiun dcs individus est dcvcnuc lcur 
pr0sct. lcuroristcnn erl dcvcnue leun paroles, ct leurdalil6. Icr i m a p  qu'ils 
Phriquea ou auxqucllss ils acquiesecnt si sp<mtunfmcnl. C'esl l crs imases quc 
lours pm,lcs rc dI3:nl. Ce monde qu'hnbie Lourencc cst le monde 
pnamot'crne que dfcril Jomeson. el don1 les flfmcna eonslilutifs ronl "a new 
dcplhlcssncsa . . . . n cnnuquenl weakening nfhis~nricity. . . . u whole new type 
olcaoliond ground lonc" (1984.58). Seulemcnt. pourlamrsnn. uc mondc de 
I'imagc en I'exprenion d'un "'ultural dominnnt" qui ci~r;~c~frbe 11 ln>isi?cnu 
6tap du capitdisme. wndis qac. pour Bc;luvoi,ir. ec mondu ea I'cxpmssion dc lu 
dalil6 tune  sculc classc. a non pas Ile lnulc unc %<widtf. Ce qut L'rall pens 
Beauvoir une mist  en accusation dl: la bourgnisie pevl sc lirc snjounl'hui 
c a m e  I'expressiun dc la dal l l f  du n&-capielismc occidcnr~l. 
Ce qui dislin$uc Ic mode des Belles brr<,grr du mcmnde p>slmm~dcrnc $I: 
Imeson en, avant toul  Ics vcstiacs dans la pcnsfc dc Beauwir d'un 
exisaaialismo qui voudrnil qu'il cxislc dcmiCrc les imager uric rL'alit6 11t$'r?n 
rcfusc dc conhnlcr. Mdir. du ptrinl dc vue dcs pornlnn;a:cr. cettr Ri.tlil6 L.LI 
devenue moins snisisrilble. plus Oloignfc dc I'sxpfricnec individeclle. qu'clic ae 
I'dtnil pour Anne nu pour Henri. co qui esl mis cn dvidcncc par lu dirlicalli. dc 
Laurence 3 Is disccmcr. La vfrild qite ccs hour$oois nc vcalcnl pas ;ldmcum usl. 
pour Beauvoir, la &lilC du cnpiralisme cl dc scs cI.Iels B I ' fch~l ls  ~nr,ndiale. 
C'est un mondc quc Laurcncc ne cnnnait qu'B trwcrs lcs i m p s  de la 161fvision 
el le discours du joumalismc. Cc n'cslpas w rdalil6. Sun d i b m ~ m  cvlcclui don1 
parlo Jamcson: "to think Ihc impcasihility ol'the e<,nampomry wzdd syrlcm" 
(IYW.80). Lcs ima2c.i cl Ics p;lmier ilurqucllcr Lsurence urccour.i ne Ircavcst 
lui €W d'uucun scsours, car. 
d6bilOe en minces ruhriquor. I'ncluulilC s'uvule 
commc unc &so dc lail: aueunc asptitf, rien 
Ics oublio I fur ct h mesurc . . . I1 fun1 dircqu'on 
nssiste h tauicv ces cawsvnphos contnnahlcmcnr 
~nslalld ~ P O S  son decor lomilicr el il n'csl pas 
vmi quc Ic mondc y fvse inbusinn: on 
n'opcrgoil que dcu imngcs, pmpremcnl 
oncadrder sur le pelit dcmn el qui n'nnl pas lcur 
poids do rfalitO. (LBI. 147) 
Ou. dans Ics ponllos deJamoson 
[Tlhe ropeawl slereotypicd urc ol#lthewise 
disturbing and alien phenomena in our prrscnl 
social eonjunelurcpr~lilicaI mililanuy. sludcnl 
rcvolL dnlgs. resislanco llo and hatrcd (01 
nuthorily-has an cfiecl of cunla!nmcnl Pr thc 
system as a whole. To name samcthing is lo 
domeslicote il. lo refer lo it repealedly is lo 
rrersuadc a fcnrful and belcauurcd middlecluss 
public (ha all of l l t  is pa o tn  known and 
cillalovucd world and thus somehow in order 
Such opucess would lhen be h e  equivalent, in 
lhc redm of everyday sacid life. of lhal 
coaptnlian by thc medin. bat exhaustion of 
novel mw malerial, which is one o r  our principal 
lechniqucs lor defusing Ihmntenrng and 
subversive ideas. IJamtsnn 1992b. 39-40) 
Cc quc BeauvoircuaclOrisc dc mauvise loi ESL donc drvcnu la rfolitf 
poslmodeme. Bcauvair ddnancc danr l a 3  Bells Im8er ler nltitudes tune  
elossc. mais ollc nc pmnd pas cn eonsiddntion le fail que la nulion m6me de 
elussc flail. duns l a  annfcs soixan~c. cn lrain dc sc wansfomcr dnns les pays 
d0veloppds. la p1up.u~ dc la classe ouvriCrc se m,avunt. ellc sasri. cn tncsure d~. 
s'offtir benucoup plus quc les ~CccssiMs dc l a  vs.  Lcs dislinctionr cntre 10 
bouqcoisic el lo pralClariu1 s'cslompcnl. Den* n cc~nllmnnirliun dc I& 
baurgeoisie. Bcauvoir impliquc quc la s~rcir(tr( dc I'imugc csl unc khappslo~ru 
que les bourgeois sc son1 conslruitc p u r  pouvoir sc ruuhcr la rr'ulilf. el quc Ics 
valoum qu'ils fpousent son1 Ic rfsella dc uel svcuglemcnl conscnB. Lc dmmu de 
Laurence nous suggh. pnr c<mlrc. quc ccllc suuiElC de I'imagc e n  Ir rfaliM h 
I'inl6ticur de Iquellc les valcun ditcr bourgcoiws dolvcnl elrc nlrmtmlfcs. I1 nu 
s'ngil donc pas de JCariler Id vfritf. msi, dc c u n m ~ r c  silpnqlrc realit6 a nln 
pmpre discours dans Ic eonaxlc ds ccs imgcs auxqoelles cm nc pcm par 
s'khappcr. 
Lcctlnflil cher Laurcncc vicnt n<m pus deson appuran:mec b la 
bourgeoisie, mais dc sa difisullf h hire ~ i e n  Ic discours rk su clussc. dc rlrn dfnr  
de somprendrc uc qui saus-lend les parolcs c l  I w  wlions dc ccux qui I 'cntou~n~.  
Dbs le debut elle esl dflachde. ell<: s'absenle des mnvcrnlions qui sc ddn~~lcnt  
aulour d'elle. Laurencc n'apilsb ce pcrinl Ics piln,lcs pcrur aiticulcr son millui,e. 
elle ficpeelquc YC poser dcsquuslions: "Qu'erl-ec quo Icr iluvc5 (ml quc ic  n'ai 
pas? &BI. 7) C'csr un rernin qui rcvienl souvcnl. sursruliiu rourr du llrclnier 
chapitre. Les ruminations de Laurcnce ~oulignenl cella uli0nation. muis ello cn 
minimisc I'imponanec d'uno mEme hdeine: "Ello r'csl hcruawp dCpmsCc. c'osl 
pourp. quc maintenan1 cllc sc sen1 dCpdmdc" (LEI. 8). ou cneore: "Souddin 
ind i lnnto.  diswntc.eomme si cllc n'flail pasdes lcurs . . . C'csljuste uno 
qucslion d'humcur" (LEI. 19). Quand ellc pnrlc, scs pmlos son1 hCritanles. Ellc 
o I l n m m o n ~  unc opinion. "Lc fdminisme .. . C'csl comme Inpsychnnalyse, le 
March6 commun, la force dc Imppe. cllc nc sdt qu'cn penser, clle n'en pensc 
den" (LEI. 99). Quand cllc osc avanccr une opinion. cllc cst vilc conlredite. cc 
qu'cllc scceplc rms qucaion: "Lauienec er l  mCconlenle d'clle: elle a dil unc 
nnlisc. Cvidemment" (LEI. I I). Quand. on peu plus lard cllc ador questions 1 
poscr sur ludiscossion ssur I';lrmcmenlnuclfsirc. ellc dCcidc de se lain. ne 
voulml plus "sc Lin mclvc en hdle" (LEI. 12). LC direours do Laurcncc. 
cornme celui de Mort. nl I'erprcssion de son eve. muis c'oa un due qui so me1 
cn qucstian a don1 Ic discours csl incerioin. Ellc r 616 conditionnCe B ncccptcr la 
IfgilimiM du discoun maseulin. son hCgCmonie nlurcllc, ct lend donu. pour Ic 
momcnl. B dircr6ditcr son propre discours. bicn quc ce que discnt les homes  
ruxitc cn cllc un cen;lin malaiso. 
Sans un discuun hien P cllc. Laurenec esl incapable dc se constiacr 
cammc suicl. C o m c  mu1 ec qui I'entourc. "[clllc o toujours 616 unc image" 
(LEI. 21). Laurcncc ca viclimc du "waning olnllcel" don1 parlcJnmoson (1984. 
61). clqui s'cxprimc dons I'cn$ourdisscmenl $dnlisC dc x s  scns el dansson 
incapscild non pas sculcmcnt d'exprimcr ses scntimonts. mais do antir. co qui cst 
evident dMs scs mpporls u r n  les gcns aussi hicn quc dnns sa rfponsc B la 
lilteraare ot 1 la musiquc. qui scmbloa I'avoir tt>~chLic nttu~li~is: "La IillCmlur~ 
ne l luil dil plus rien" (L.BI.43). "la muslquc nc lui parlc pias" (LBI. 36). Ses 
nltiludcsenversceun qui sont supposCs lui duc Ic plus pmchc son1 aulri 
r6v6lauices. Sa m5m: "elle I de I'uffcction pour ullc. Meis c'est aussi ans 
OWgbrC" (LBI. 17). "Isla soullmncc mdmc no I'hummisc pas" (LBI. 52). 
Quand elic fail !'amour avcc son mxi. il y n "cnlentc physiquc parbile. Oui. 
mais qui ne chongc pas la cuuiour de la vie. L'umr,ur uursi csl lisse. hygidniqsc. 
mulinicr" (LBI. 27). Quanl P run amanl Luvien. il "lu repcrsc dc Jc:m-Ch;sles" 
(LBI. 33). "$a ne In gdnc pm do pdsscrd'un ti1 3. I'auac: c'erl lellcmcnl p;lreiY 
(LBI. 109). Puisquo Lueien ne lui inspirc quc "dcs dmolitms msnscs qui Ibnl 
pytie du Wain-unin quolidien" (LBI. 63). ii vaudeit mieur nlrnprc avec lui. 
"d6soneombmr Irlu vie" (LBI. 107). Lourcncc cclnslrlc qu' '"ellc uimc leal le 
monde" (LBI. 18) (c'esl-Bdirc penonnc). car:lcl'csl ailerncnl intcrchmgcuhle. 
b genens" (LBI. 112). N'ayanl pas un sens clsir dr sn plscc dans Ic mcmdc qu'ello 
habile, n i  lac,msciencc dc snprcrprcsuhjeaivil0. Luorcncc csl incupuhls de se 
posereomme sujet face aux auua. dc prcndre position dws sor rappons uvcc 
cun: elle cst incapable d'ussumcr Ic pouvoir diwurrif. 
Son incapneile dc sontic. el d'cxercer du pouvoir dixursif, esl rcll6tCc duns 
son mpport avcc ie langagc. Lcs prole8 qui cxprimcmica dcs fmali<mns n ~ n l  

nulhcnliquer cnvcrs scs fillcs a. pour un temps. unvcrs son pbre. II nc ~'agit dcmc 
pns, eomme dons Ic postmodorne. d'unc ccmndilien qui sersil cnmn,unc B nun. 
Lrsm6cmismes sontlcs mbmeu. mais Bemvoir impliquc qu'il y r un eh<rix cnlm 
FS mondeettm oumqui scrail, cumc lcs  scnlin~ot~ls do Luu~eacucnvclr scs 
filles, authentique. Laurence sc situo done pluii,l cntw lo sujot crislcnticl el le 
suj* poslmodcme, ou peul-6uc cst-cllc le suicl cntrlcnliel imtncrhilisd par bs 
simulacra du mondc poslmndcmc. Ulo vucillccnlrc an tnrnquc latal 
d'aflemivil.4 el unc anxi66 ddchiranlc qnilnd ellc pcnae I I'avcnirdo ra lilh. 
Commc di l  Bcnuvoii dsns une inlerview pohlir'c.lusle rprbr lil psrulion des Brlk,  
Bnages "[cl'ca un Sue de futlc". mnis nursi. "ellc cst vnimca pidsdc papor lc 
monde oh elle viT' (Beauvoir 1966h. 17). 
On a souvent accusC Simonc dc Bciuvoir JE n'ilvoir crCd qtle dcr 
penonnagcs 1.4minins ndpntifs. muis dons Lrs  Uclles bugrs. Lilurcncc rcalavc 
sncap&cit.4 de sonlir a de mermen pamlcs scs ~nl in lcnts cl ses ddsirs gdcc nui 
discoun i.4minins. et cn d$il du discours dominut dos hommcs. Lcs partrlcs dcs 
personmazes fdminins lcls Mona. Cillherine cl Brigitle. son1 wloridcr. Isndib qhtc 
lcs paroles dcs hommes. leis lean-Chnrlcs. Lucicn. Ic pbn: dc Luurcnsc. ct 
Oilbat. sont miseson quraion. Lu vfritd. r'il y on n unc. so mruwchcr los 
f e r n .  Meme Dominique, qui n'clpas. il csl vni. un pcrvonndgc pmilif. u un 
l e  imponant B jouw dvns Ic prnccssus pur lcqucl Lturcnce ucuCdc h un disrnurs 
personnel. C'cst sa criro dovant la ruptum avw son amaol Gilben qni permel P 
Laurcnco. pour lapm,rcmiEro fois. d'cxprimcr unc fmolion vmie: "C'est un 
roul~cmenl  dc pauvoirs'auoocr soudain. ul'ai lclujoun d6lesl6 Gilbena" (LBI. 
48). Pour la prcmiCrc I a i ~  nussi. Lnurcncc doil e i r .  ellc nc peut rccourir nur 
hornor: "Quc lain? Db quc cello qucslion se poso, quo1 d6smmi!. . . Jmnis 
jo n'ai rim dCeid6. . . Lcs ehmcs m'urrivcnl. c'oa tout. Quc laird, Demander 
canseil P Jan-Chnrlcs'?" (LBI. 119). Jenn-Chula ne vouianl pas se m€ler dcs 
affaims dcs auws. Laurence a t  livrfe P clle-mEme. Ellc doil trouver des moycns 
pour ilidcr su mCm. La r6aulion dc Jcan-Charlcs. scln indiff6mnce. incite cher 
Luurcncc unc colErc qu'elle maiuise vile, mais qui mviendra un peu plus lard 
a p d ~  unc aulrc discussion nvec son m d .  Celte discussion aussi est provnqude 
par l a  actions d'un psrsonnnso ffminin. A cause des muvaiscs nolcs dc 
Cathcrinc. Jcm-Claude vcul I'cnvoyer vuir un psycholusue. et Lturencc lnsisle 
quc non. Cclk lois. "cllle so donnc b sa colbre: un ourasan sc dkhainc dnns sa 
poitrine, il sccouc loutes ses ecllules, e'en une doulour physique. msis on so sen1 
vivre" (LEI. 134). C'ca In r6aclion de Jean-Charles ou dfsmai de sa mErc. nux 
notes do Cahcrine. el P I'accidcnt de roulo do Lauremcl qui permct P cclle-ci de 
mlrauvcr son Cln: ilffcelif el dc mellm on question Ic discours de son maxi. Dms 
chaquc css c'est la dali16 feminine qui csl vdorisfe el Ic discours masculin qui 
I " I  nx: R~h!dt . t l  merqmrhc encuredo ncpor lu, ia\~tlrfcunlmi$f hullscot mill. f w m  pnml 
1 nnlue b luarvn h a m "  tLUI. 1311. 
est disur6dile. 
P m i  les penunnnges l6minins qui aidcnl Laurclrc 1 mjear I'hr(6mnnic 
du discours male. c'en cclte qui a tmlitionncllcmcnt Ic ,noins do pmvoir. 
I'enfanL quierorec Ic plus d'inllucnec, rinsi meuunl enqaestbn non pas 
seulemcnt lepnuvuir dcs miles. mois Louie la sVuelt,redc pc>uvoirs. Cc s'mc lcs 
queslians dc Calhcrinc sur lo malhcur q ~ l i  d6clenchent chua Lsscnec un cmnss 
de soi. une lentalive dc sc situcr parmi Ics discours clui I'enlourcnt, et suss) dc 
Imulerdcs opinions sur Ic mondcqui lui cst urtericur. C'csl uric aatrecnrant. 
Brigiue. I'amic dcCehcrinc. qui Ln compmndrc :t Liuwnee I'bcrrrcur d'un 
mande ob les jeuncs 6 1 1 ~  WvaillcL B mc lw  dcs m d s  dc cartlttes sui dcs l i las 
dc hareng. C'ost une histoin quc Laurcnec ne pcu: oohlicr car. " l l l ' idk d'tm 
mlhcur leme el quotidien lui n p m  plus dillieilo B dizCrcrquc de frtndss 
calasunpher. lout do mfmc exceplionncllcs" (LEI. 82). Bri:ille. un peu erlmmo 
Mona habite un monde b pan. ce qui cst Evident dans son longugc direct c l  suns 
miifice. tout c o m e s a n  rcgnrdqui rfvblc unc "franchccuriositf" (LEI. 53) 
envers les gens. Ellc pose des questions parcs qu'cllc "cut dcs rfponrc~. cl nun 
pas des consolations. Bripittc a un point dc vue scmhlilhlc iceiui dc Menu en cc 
qu'elle reconnail I'cxistcnsc dc I'injurticc ct ds la misbrc. mair clls ss distingus 
do cdle-ci en ce qu'cllo o l  plus ouvcne, ollc vcul ccr!n$nuniqucr rvcc Cnlhcrinc 
ct avec Lurcncc. Cw i  pourrail s'atuibuor B lu nai'vclt dc la jcuncssc. mdis il 

chhtnins coupds lrop coun el peu soignes. un pull-ovcr d'un hlcu dr'fcakhi: micuh 
uran~6c.  ellc poumi l  Elre  jolie" (LEI. 53). Laurence essaic en bil de I'masgcr 
un peu. en offront de hire un point b sa jupe. L'imngc do B r i g i l l  r'voqude pilr 
Lnurence csl  b melvc en opposition avec Ir descriplton dc Lasuncc. 1'cnf;ml qui 
avail unc mPro: "Pelilc rille impeucnhlr. adc~lcswnlc acoamplic. p;uLl!cieune 
fille . . . si nelte. si fmichc. si pmfailc" (LEI. 221. Son allie dc rccoudrf li~ jupe 
de Brigitte [nil penser aussi b la merc de Laumncc. qui r Ioujours voilld b cc qtlc 
Laurenccsoit unc hcllc imagc (LBI. 21). Cc qui mnquc 1 Erigillc csl dune unc 
pdseomlclle ic l lc  dc Dominique. ccllc qui "'a ia~nais esc<an$f les 811~ilidr 
eofantinla de Laurcncc. car ses cammdcs Claicnl "tcl lonca tnnllnsirnlsl" ILBI. 
55). C o m e  Laurence Ic eonstale elk-meme. 'e'er1 mu m&rc qui m'a Li lc"  
(LBI. 33). Le pornail dc Lsurcnce pdsonM b trvvcrs Lur BrNn I+tt~,~e,s nous 
monve hten ce que D~rniniquc u rail. Erigillc esl duns Ioos lessens Ic c<mlr;lirc 
dece qu'a616 Laurence dans son cnfancc. a dc ec quc Calhciine dcvicndra r i  
Laurence permel la ddscnsihilisltion de sl fillc quc prrl~.~nisc la nm i f l f  
hougenise. Elle or1 aussi uc qui manquill1 b I'cnfanl L;a~runue: "l'dunais aimC 
m'nsseoirdons lenoir ovcc une pctilc Rlle dc mon $c. cl rirc achucl,oler" II.EI. 
55). Finalcmcnl. Et ig i la  rcprhcntc. loul almmc Monu, un disolars alsrnali l  
qui, l u i  aussi. aidern I.uurcnce 1 refuser Ic d~scours hr'gdmoniquc dc I'humrnc 
bourgeois. 
L n  pyullElcr cnuc. Erigillc el I'amilif quc Laurcnec n'n jumnis connue 
dam son cnbnce lent rcssnnir I'idcntificalion de Laurence avec sa Blle, el 
pdparcnlehc& Lnurcnco une prisc de parole qui. elk I ' c q h  bien. f p a ~ n c r a  B 
Catherine lo sort qu'cllo asubi. Laurence avssi flail. commeenlant. srnsihle sux 
malheurs du mondr. Ellc a "plcud sur les cnlants juifs assnssinds" (LEI. 36). El. 
cc n'dtilil pas un incident isolf: "Moi aassi. 3. son i ~ c .  jc pleunis: cumme j'ni 
pleud . . . [Ilcr crterminations. Hiroshima" (LBI, 25). Sa mEre a r6api P ces 
lnrmcs en I'cnvoynnt pxk r  avcc un prElre. un bon repr0senlanl du discours 
hCgCmoniqsc. MCmc errtnmc adullc. Laurcnec a connu nnc ilnxifIC sCvErc Isrc 
nux malhcurs du mondc: '"Cela oXairo dc lonurcs. il y n lrrlis sns. je m'en suis 
rcnduc malade, ou pIe8quc" (LBI. 30). Cellc fois, c'osl son mari eel son pEre qqui 
onlsnlmf ses inquifedcs: "La muvaise con~icnec- sur ec pnim pour uno 
his. papa el JcanCharlcr son1 d'accurd-A quoi Fa scn? . . . CP dispmiva, 
n6cessainmcnt. e'er1 une queslion dc lemps" (LEI. 29-30). la pfivc. Ic pOre 1 
le mari son1 moinlcnanl rcmplacfsparle prycholopc, qui lui vussi pouna 
mlionulircr los hamurs. Lou1 mctlrc cn nrdre, cncnmc le liml les mcdra dsns le 
mnndc pc>slm,xicrnc (Ics mdmes media oh Laurcneccl Dominique on~ehoisi 
lcurs cmiErcs). Dominique. du moins. voulsit calmcr les pews dc sa fille. Jean- 
Ch~lcs .  PX contrc. s'erl dil d'accord nvec Laurcnce sur I'horreur des tortures. 
pour I'apaiscr. "kln rail. il st fichait dc ccue allaire" (LEI. 133). En conscillnnl 
un psychalaguc, il ne rfagil pas aux larmcs dc Cathcrinc. msis P la hawse de ses 
noleJ B I'deole. C'csl b causc dc sn pruprc cxpCriencu quc L~urcnce r6sislc .I la 
suggestion qucCalhcrino sc fasrc rdgncr pax un psyehc,loguc. Ellc n'siule dc lu 
pan de Catherine aux discoun palciaxcaur qui I'oa ruhjugn6c. A Ir dill6rcncc 
de JmChnrles. ollc monnall la valcur. I'aulhcnucilf dc coqttc rcrscnt 
Catherine: "Ca n'il pas d'imporwncc quc Catherine lrnvilille tm pcu lalins hicn: 
sa sensiblerie mdril: ellc apprcnd dcs chwcs qui nc s'enseigncnl par en clusse: 
compalir. cnnsnlcr. nccvnir c1 dnnner. pcaovoir sur Ics visdas cl rllns la voix 
der nuances qui lu! dchilppaica" (LBI. XI). Laurcncc no wut pas e~lq@chur lu 
d6veloppemenl aXmdldc sn 611~. ellc ne vcul par qa'ellc dfsapprcnnc ees 
cho8es.n" conlruire: "Que faircpour queCalhcrinc plus lard nc s'cn lnruvc 
jnmais privde" (LBI. 81). Lnurcncc :en cvel pus que scs lillu suivcnl la 1n51nc 
pente qu'elle. L premitn: dpansc: "Lcsemy*ehcr de gr;mdir. Ou nhln . . . 
quoi?" (LEI. 57). Laqucslion que 1,aurcnsc sc poc  ici rCsurnc n,n pnljel dans 
Ler Belles Bnogcs- mnuver un mnyen d'aidsr scs lilles pour qu'cllcs nc sc 
vouvenl pas dsns la sillmlion rrb clle sc W,uvc. eilr.gmndir puur cllcr llnpliqctC 
dcvenir unr limmc qui "soullrcl I d'uno I'rigidild du crcur" fLE1. I 121. Ellc wit 
bicn que la scnsibloric peutrc uunsbmeren rndillsmncc. cllc cn chi cllc-mBmc 
In preuve. Sa prcmibre pdaeupalion csl rvee Caaherine. pilree qu'ells c l  
moubi6e. el p m c  que m rcssomhlancc P Llurcncccllc-mdmc suggtrcqu'clls 
purrnil hicn imilcr les crrcvrs dc sa msre: "Faudra-I-il qu'ellc dcvienno unc 
femme commc moi. nvce dcs pienes dans la poilrine cl dcs fum6w de soufre 
dnns latEteT'(LBI. 127.). Lourence vienth voir nussi saparl dans la farmalion de 
aa fillc: 
C'esloffrayant de pcnscr qu'on marque scs 
cnfanu "en qllc pa ce qu'on est. Poinle de feu 
P wavers Ic caur. AnxiCtC. romords. Lcu 
humcurs auolidienn~s. ler hvrwds d'un mot. 
d'un silence. toules ces conlingonces qui 
devnicnt s'efPdccrdemiEre moi. $0 s'insciil hns  
ccucenbnl qui mminc elqui sc rouvicndra. 
commcjc mc wuvicns dcs inlicrionu dc voir dc 
Dominiquc. (LEI. 135) 
Elle commence donc P examinorses propres actions, son pmpre discours. dms le 
conlextc dc la vie dc sn rille. cl de I'avenir qui allend sa filie. 
Mds c'csl pendanl son voyage cn Osee avce son pke quc la notion dc la 
pelile lillc qui se mnsfarmcn en sa mEre devicnt r6ellc pout Laurence. quand 
ello voit une petite fillc "inspideWqui dmsc i calf dc sa &re au regard "tovin" 
(LBI. 1.58). Parmi touter leu images de cc romnn.eclle quc point 
LsurcnuclBcauvnir ici csl Ir plus puissanle. Lo richcssc dcs adjectifu pour dbrire 
la plilc lillc. juxtilposfc h I'aridilC du Iansdge qui d&rit la m k ,  cdent "no 
mmm-I~qucslion dc lcavcnir de sa (iilc el la pm qu'elle y joue. LI petite fille 
s'abandonne i l a  ntusique. "I&$ hhras soulcvdu. le vislgc nuyf d'arlese. I'uir toul B 
fail folle. Trmsporlfc par la musiquc. Chlouic. prisfe. Ir~nsligurk. fpcnluc" 
[LBI. 158). Laurencc cst vitc mmcnf I In rCulilf cn npercevnnl B calf la nabre de 
In petile fiile: "Placidc e l  pmsse. sn mbm havardail svce one auue gmsm lcmmc 
. . .insensible3 la muuique. I l a  nuil"(LB1. 158). LA jurluporilion du ccs dcun 
images. I'unc joyeum ct librc. I'aarc tcrm ct insensihlc. houlevmo L~urcncu. 
Elle refuse que eoue "charmante fillelk". eellc "nd<>mhlo m4;ldc" dcvionne un 
jour "cettc mstrone": '?ti le condamnfc P mon. arrrcosc mcrt sans csdirvrc. La 
vie nllail I'ussassinei' (LEI. 158). Elic pense rurrit ir l  3 Calherinv "clu'cm &!nit cn 
wain d'assassincf' (LBI. 158). (Laurcncc ilyant ac:cpt& qa'cllc vuil un 
psychologue). Elle vcul renuer lout do suitc pour rcprcndrc s~ lillo. sc rendsnl 
compte que. "Islous prClcxle dc gu6rirCalhcnnc de ccllc 'sensihleric' qui 
inqui6wilJean-Charles. on nlluil la mudler" (LBI. 159). Mdis clic nc rcnln: pils. 
son pbn  la convainquanlqu'olle retrauvcm Calhwine commc ellc I'r Iaissfc. 
Laannee cbde encore une lois au dtscouct patriwul. 
Ledernier obslnclcqueLAurcnccd~~~t surm(m1cr h n s  sa d f cwvcw  dc sui 
esl, en rut, ce dissnurs dc son pbre. cclui qu'clle l ime  "le plus su mondc"ILB1. 
33). C'est un ohstaclcdifficilo Isurmonlcr Besu,. dceetsm<wr. c~ic; lusc dc 
I'irnoge id fa l ide de son pErc qili I'inspirc. Son pEro est "si dilffrcnt dm  
autrcs" (LBI. 14). el. pense Laurencc. surlout dc sa mCrc: "Unc vie runs 
compmmisrion. avcc du lcmps pour dllfchir cl sc eullivcr, au lieu de I'crislen~.~ 
Idpidmtc qu'on mbnc dans le milieu de maman" (LEI. 105-6). 11 os1,en fair. 
dillOrrnt dcu aulrcs, il ost reslC en m q c  do In slxiClC do la consummation. 
choirisrant une vie simplc. suns luxe. "unc voic L guagc" (LBI. 15). c a m e  
s'cn plnint Dominique. Son discours lo mcl loujours en npposilion svcc les 
nulrcs parco qu'il exa l l  Ic passe. "los vulcurs ~aditinnnellos que Ics sums oat 
remplacfcs por Ics objcB. Ics Ctolles do luxc. les hi-fi. les fcrmcues P In 
L'ampngne. les bcllfs robes cl les mondanilds" (Beauvoir 1966b. 17). Tousles 
aulrcs discuanl dc I'uppureil dcrnicrcri qo'il l i u l  ahvrlumcn~ rvoir. landis qnc 
lui n'apas "d'inslolllion huulo lidClil6, muis ungnnd nomhredc disquer choisis 
avcs amour" [LBI. 35). Qamd Laurcnec n dcs inquidadcs, quand elle veut 
compicndrc snn mondc. cllc a canfianec qu'il pourrn I'aidcr pucc qu'il resre 
cxrCrieur h ce mondo. il devrait donc y apponcr sn pninl dc vuc dififrent. objeclil 
meme. En cnmparaison avec la ehassc nux bicns qui prfoccupc sun m d  ct scs 
amis, la passion dc son pErc pour ler idecr scmblc purr er son commpuc par la 
muons dc enin pcnnnnel. I1 cxpliquc loul en wms dc Id pene de ces vicilles 
vvlcurs auxqaclles il Licnl loujnurs. D'apds lui. "[llnut le md vienl Cecqule 
I'hommel u mullipliC ses bwains illoisqu'il aurait dB Ics cananir" (LBI. 84). La 
dfehCance a commencf le jour ob "on a prCfCrd la science b la ssgcvso. i'ulilild 1 
la bcdut6. Avec la Renaissance. lc mtion~lismc, IC ~ a p i w I i ~ m ~ ,  IC sciontisme" 
ILBI. 84). Mais lout n'cst pspnriu. on pcul loujours "lclrsayer dcrcssuxier 
en soi, autaur de soi. la sapssc el Ic godl dc la hcilu*.' (LBI. 84). II hi pilrb BCS 
communautds pauvres. "en G~CL.C. par excmpb-~b  IUS kchniquch n'(mt pds 
pdndld, que I'ugcnl n'o pas cnm>mpucs. LP lcs :ens cc>nnnisscnl un auslbru 
bonhevr pwequc  eerlaincs valsun son1 pdscrvr'es. dcs valcurs vraitmnt 
hu~~llincs. de diynit6. dc lialcmil6. dc $r'nCn>sild. qui B>nncnt P hvio un ~crOl 
unique', (LBI. 84). AprPs avoirL:outb ran cxplicalion. Luurcnuc conclul. "Au 
fond. ce que disent Lucien cl pop. $2 sc rccoupc . . . Cu rcviea I dirc quc ler 
gens rnulhcurcux nc Ic scml pas" ILBI. 85). N'L'tanl par pdlc P rciclcr b ucrcw1.r 
de snn pDm. ellc nt~nnnlise elto ccmmdiclion: "ce rluc m'a dponda papu nc wal 
quepaur lui" (LBI. 85). Son univers. sn munibrc d'assumcr son i .~ ,  son1 
tellemenlsupericun hccux dcs nums qu'il crislc sur un hlul llllrc plan: il n'y ;! 
que Iui qui puisse ~ u r m ~ n l c r  IU rniluvnilies ciwonrlmnccs, d mCme y lrouver Ic 
bonheur. Ayanl d6mystifiO ct mjcld le discoun do son mui. Laurcnco csl 
convaincueque scul son pkrepouaa lui mtmucr la wic du honhour. I'ridcr I 
vivre le8 euntradicticms dc run mandc. Cektc ~rcc~sien rc pr6renaquund snn lphrc 
I'inviteiprcndrc der vacanccs avcc lui en Gdee: "Enlin. j'aumi Ir: lcmps dc 
poser lesqucslion~. Sabtcnir les dponms en aurpcna dcpuis ?nnLd'mnbs. lo 
connalvai le goi l  de sa vie. Ic pcrcevni Ic swrel qui Ic rcnd si diflbrcnl JI: lous 
ct de moi-m~me,enpablcdcsuscitcr celamour quc jc n'bpnluvc quc puur lui" 
(LBI. 152). Mais. e'cst au tours dc cc rfjourquc I'imazc dc icon pbc 
commonccra I s'fcmuler, querondisours se rEvflemnussi vidcqlie celui de 
LOUS ICS l,"UES. 
A tnvors le penont.oge du pbn:. Beauvoir dCnoncc le discours de 
"l'humnismc bnurgcois': ceux qui " i l iscntdc lo mEmo msniEn que les nuves 
dcs valours diiffrcntcs pour so dirsimulcr Is puuvrelf. I'injuuticc. I'in$alitC 
weialc" (Bcauvoir 1966b. 17). Pour Beauvoir. le pErc de Laurence est un 
"sdnud". la pire dcs insulter que pcut lui hire eelE fcmmc oiisbntidiste. Lc 
pEro ct In mbn: dc Laurcncc "mnt h mcllrc llanr lo m&mc sac" (Bcauvnir 1966b. 
17). C'esl I'Evidcnec dc cctle rcsscmblancc qui poussc Laurenuc P q i r  
findement. Lo complicild de son pbre Etail fvidcnto en Gbco. Laurence I'a 
mEmc miso cn pamlcs, sans paunant l'acecptcr. Elle vnynit In rcssemblnncc 
cnue son p&rc el les touristcs amtricains qu'il dddaignait: "[alu fond il faisail la 
mEme chosc que Ics louristes nmfricains don1 il se moqunir . . . Ils eollcmnt des 
phot'>s sur un album, ils les m~mvewnt hleurs nmis. Lui, il emponcra dans sa 
t&tc dcs imogcs avcu leurs Ifponhs, ct il Ics rongcra 1 leur place dnns son musfc 
intCricur"(LB1. 160-11.' Elle rcm;uquo ausri I'indifCflfrcnec de son pbre lhcc h la 
pctia lillc qui danrat ot qui l'fmouvait Laat. EL cllc nc trouvc pas Ics pens 
pauvres don1 lui a pod6 s m  pbre. ccui que "leurd6nucmcnl cumhlail" (LEI. 
mugis par le [raid. Comment pupa nvait-il pu sc lrnmper b cc point. lui 
d'ordioaire si pcrspicwc?" (LEI, 165). Cc "'%a qu'ilp+r son rclour cn Frdncu 
que Lnu:encs vouvora une dpunse I ccuc qussli<m. qu'clle s'expliqocru "Iu 
distance infmnchissablc" (LEI. 167) qui I sdpm dc snn pbm. C'cst lu  
r&oncilintion de sea parents qui lui permcl dc 10l;lliscr son slijour cn Gduo. de 
sone qu'ellc peul finnicmcnl s'admcl~re: "Ce sccrcl qu'ellc se reprochail h 
n'avoir pas su dfeouvrir, pcul-due qu'apds loo1 il n'crisatil pdr. II n'ex$sl;,~l 
pas: clle Ic sait dopuis la GT~CF" (LBI. 179). Lcs rigncs daicnl 18 cn Gdcc. on 
les a ws. el iis deviennenlpiusEvidcnts milinlcnanl qu'ils son1 renlr&s: 
El de nouveau lilnd surcllc I'imase qu'cllc 
refoulc nucc Ic plus do vio1cn;c. qui surgil dPs 
que sa vigilance sc mlbehe: Iran-Chwlcs. papa. 
Dominique. sourinn1 eommc sur unc anicho 
m6ricainc vnntant une m q u o  &$,~nnlr-mml. 
R6conciliCs. s'ubmdonnanl cnvcmhlo nun 
gaielfs dc la vic do familie. El  les dillrenees 
qui paraissaienl crsenlielles n'avlienl p s  lm1 
d'irnponancc apds lout. (LEI. 175-6) 
Laurence no pcul accop1trccll~ imlgc p m c  que ccuc notion dc Ir parfuilc 
hmilie. ciio s'cn est d f j I  d f U a ,  s'ftnnl rend" complc qu'il n'en C X ~ S ~ E  qus cellc 
image. Mainlenml son psrc y pxucipc. Avw urus Ics aurres. il csl d'wccrd 
avn: la psycholc,guo qu'il fua ptoldgcr Cafhcrine convo Bripila. cmpkhor les 
&ur enBnts dc ye vair. E l  il rentrue avcc Dominiquc. La d6sillusinn do Laurence 
est ~ntenanleompl0le: "Ii s'esl xnt i  flalld. Flaf12. lui qui repardail lo mando 
dc si haul avcc un saurian1 ddlachcmcnl. lui qui s w d l  la vanitd de mules choses 
otqui avail lrouvd la sdrdnild pm-dclllc ddswpoir. Lui qui nc vonsipcdl pas, il 
paalonit B eele radio qu'il auuussil dc mcnnmge c l  dc servilild. II n'dtail pas 
d'unc aulro osp&eo" (LEI. 180). LC Innpage de Laurence dams celte demibre 
scclion du lcxtc rellbte la mnsformulion qui s'opbrc chcr elle. On scat3 vavcrs 
SF% P~OIES unc p r i s  de posilitm d6linilivc. unc femme r6elle qui nc reuxmblc cn 
rien B I'ombrc d'un 6trc humain qui ljlonnc h l r m r s  lo rest= du lcxte. Elic s'esl 
mndu complequ'il n'y arien dembrc Ic discours monlisnlcur dc son pbrc. I1 n'y 
aquecc discoun. un diseours commcles aulrcs qui myslilic ler susueplibier tcl 
Luurcncc. mais qui n'offrc pas plus quc celui dc JennCharlcs. LC discours 
lmsculin n 'a l  dorninont quo pareequ'il se dit dominant. el qu'on I'ncceplc 
commc ICI. 
Cclte ddmynilication du discuun dc st," pbrc permet Laurcn~o dc rc 
sonltilucrcommc sujel c l  dc Bndcr son pmprc discoun. Une fois qu'cllc re rend 
Cumplc que no ricn faire semi1 lairscr los nuvcs faire dc sa 611c co qu'on n h i1  
d'elic. "lclcllc femmo qui n'nime penonne. insensible aux besuids du monde. 
incapable mtmc dc plcurer" (LEI, 181). elle trouvc an voix: "Mal~r6 ellc. la voix 
de Laurence so montc. cllo pxlrle. ellc pilrlc. cllc nc sail pas erxlemcnt ce qa'cllc 
dit. peu impone, I'impnnnnt c'cst dc crier plus bn que Icun-Claude el rlue 111111 
les nuues. dc Ics rfduim au silcnco" (LEI. 182). Ellu rcprcnd .l Jcan-Clxrles cl 
aux auues l a  nsponsabilil6 dc la vic dc sn lillc. Yu r f l ~n l  clue Calhorinc ne vul~it 
plus lapsycholapue. qu'ellc continucm hvoir Blipiltc.cxirIfllcver unenliml. uo 
n'est pas en fnirc unc belle imoee" (LBI. 182). L~urcnec cxerce ains~ son 
pouvairdiseursil, un pouvoirqui n'oristail pas avant. L.U il n'cxiste qu'cn 
Sexqant. tout cnmmc lc pnuvoir do mn m s i  ot de son pbw. C'crl ccla la 
rCvlisation fnnd~mcnvalc-lcur pi,un,ir n 'o l  pas plus Rlndli ddns Ic R'ul, dilor 
I'ordreltcs choscs.que n'cn Ic sic". Laurcncc nc pcot Pla l in ussumcr une vnix 
aexmer du pouvair h uwcrs ses p;uulesquc puce qu'il cxislc un dlicnu dr. 
pouvoirs ddccnlmlisds. puce quo ic p&tcrel Ic mari n'oo1p.s an pouvoir nhn>lu. 
C'est P mvers le pauvob discurs~f que Laurcnce flchlil unc idenlit6 s~cidlc, ct 
eile p a t  ue faire puree que "hopemony. as Erncvlo Laclsu and Chunml MouL 
q u e .  is not 'anextcrnal relalion belwecnprccunsdlulcd social ngcno. hut lhc 
very process of dixursiveonnsuuc~i~rn oflhose agcne' " (Cil6 duns Alons>, 
404). En gissanl ou nom de sa 611~. Luurcncc ehoisil unc [lohiliun ~uh~e~~ l i vc .  
cslle de mEre, qui dfterminero cn panic sos r~ppms avec lo mondc. Co n'osl psr 
la seule position subjective qu'clla: nccupc, crr "lhc suhicct is consvuced lhnlugh 
different discourns and suhjcct pnsili~,ns"(Muul'lc 1992u. 3X2)-Lurcncc csl 
ausd Icmms. dpourc, lcmmc qui uavuillc, fillo, citoycnnc hngairc, bien quc. 
pour Ic moment. elle scmblc ignorer ou rclurer ccs nuver positions subjectivcs. 
La convadiction inhfiente I la conclusion dcs Brllrr1,noges est cet 
apparcnl rchs chcr. Laurence d'msumcr n subjectivitd aillcurs quc dans ses 
rapports avw sa fillc: "Mrri. c'est lourn. j'd 616 cue. j 'y ruis. j'y rcsle" (LBI. 
181). Ces p m l w  rappollcnl les derniers mots du lroisiEmo lomc de 
I'aulobiognphic dc Bcauvoir, Ln Force dus cl?rrrrs. "lournan1 un repard 
incrOdulo vcrscctt~eddulc dolcsecnte.jc mcsure nvec slupcur i qucl pointj'd 
CtC Bruds" (508). L'cxplicalon qu'ollrc Bcuuvoir Ibcc 3 lo dactinn kgalivr 
qu'r suwilCe cello phrasc pourrail sussi bicn s'appliquer 1 Lrurence: "La 
dfcouvcrtc du mdheur des h o r n s .  I'fchec cxistenliel qui m'c f ru ldc de 
I'absnluauquol aspirail ma jcuncsso: voilh Ics raisons qui m'ont dicldces moa" 
CTCF. 166). El  cc d6sabuscmont choz Bcuuvoir, uommc eher Luumec. csl 
utvibuf I la laussol6 b la culture bouqeoisc: "Lu cullurc bourgeoise esr 
promesso: d'un univcrs harmonieux oh on pcut jnuir sans : -rupule dcs b ias  dc 
ec mondc. olle gw;mlil des vnleurr sfires qai s'inl$rcnl I nolre enislcnec El Iui 
dnnncnl lu rplcndcur d'unc IdC"(TCF. 166). Ayant dfccmssuit cello prumcssc. 
ayant NcM la notion L s  valeurs abrolucs a I'ordrs s x i d  qui la soaiont. 
Laurcncc csl I m6mc dc s'ussumercommc sujel posrmollernc. e l  ainsi d'exneer 
un wuvnir discursil. MalprC son asscrdon quc. pourcllc. "les jeux sont fails" 
(LEI. 183). elk ne pouma donncr aur enranima leur ch;mca sins continuer 
d'exercer ec pouvoir, sans coaiouer dc sc reomstitacr eomim ruict, ca. 
if tho subjst is conrlittttcd hy power. that powcur 
doer not cease at tho momcnl thc suhiccl is 
connituled. b r  that suhjeclir never lully 
conslituted. hut ir suhjstcd md produced titm 
and asnin. T h l  suh,kct IS neibcr s :mend nor a 
product. but thc pcrmmcnl pclrsihility oCi l  
cemin resignifying pmccsr. (me which gels 
detoured nnd swllcd through athcr mcch;misms 
of power. hut which is pc>wcr'sow,l pori~ihilily 
o f  bcing rcworkod. (Buucr I99 1. 13) 
Dans wdernlEre wuvrc dc lielion. L Frm,nr mmnpae, Bcnuvoirrcprcnd Is 
brme dc sa lnulo prcmlErc rcuvrc. Qtran<lprirne krpin'f~nrl-zlles oul lout&? Ics 
detu dcs callccli~~ns dc deils pdscnt6s du point do vuc do la femme. Dans son 
crmmu. parcunlrc. kt Fernnze m,npae a plus dc nscmhluces avec I'reuvrcqu~ 13 
prfcWc. Lrr Bcl le~ Im<#8rs. A I'exceprion de la prcmihrc nnouvellc. "L'Agc de 
dixdtion". le milieu esl celui de In bourgeoisie. el I'intellccael ea loldemcnl 
ahsent. En r t  qui nous eonccrnc iei. lc mppor1 cnlre IC pouvoir cl IC discours. cl lc 
dfveloppcmcrl do cc thEmc dans lcs d m D r s  muvrcs Je Bcauvoir. c'esl surloul la 
deuriEmc nouvelle. "Monaluguc", qui peul nous uidcr a fclaircir cc rapport. 
"L' Azc Ilc discrCdon". dsns son contcnv el son slylc. scmhlo vppanenir i7unc 
Cpoque anl6ncurc dans Ic dfvdoppcmonl dc la pens& dc Bcauvoir. oU elle lu t31 
toujours ww laquesdon de I'inlcllecmel el son rble. En efiel. dans Totrr compte 
fa;!. Beauwir cons!ateque EC rPeil"cnbrilsc1on [son] sncienno technique" (TCF. 
1771. Eile y rcpnnd un l kmc  d'un mman qu'ellc avail nbnndonnC en 1x5 .  uvml 
niemc d'fcrirc Lus Belles bnages.l @am i "La Femmc rumpue". ectte nauvelle 
no" plus no nnus vmble appilncr rien de nealdanr nalrcdiscusriun du r;nppon 
cnue le discours a le ~OLLYD~ICI la pdscnec i~nplicile EI gr~~ndissilnle du 
pasunodcmc dms I'%uvm & Bcnuvoir. Ls puhlicalion dc cc dcil dans Ellr. el st,n 
accucil chaleumux par le public. rcFI&icnt hicn un sspecl du posl~~~oderne. 
I'effaccment de la diti~~~tioncnue I~ uIlurc dc I ' i n ~ c I l ~ . l I  c l  Isadlurr p<g>ul~.~im, 
mais "La Femme mmpuc" nc ccmlicnl pas Iss Cli.mcnls rp6ciligues du 
pwtmadome que I'on veut onamincr iui. Pxconlrc. I'dadc dc "Momrlnguc". 'pi 
semble. d'apr&s Tots cornprujzir. dtm lil dcmiCm tmuvn: dv liclion r'cnlc prr 
Beuuvoir. mns pcmcl ln dc ddccler I'ellcl du ph6n<,tnr'sc du poslnlodernr sur 1;k 
pensde do Beauvoir. el plus pimiculibremcnt. Icr mssnnhlanco cnvc In pcnsCc cle 
Beauvoir ct celle dcs postmodemes cn ce qui ~.on~.crnc IC rapp<~r~cntrc Ie p" t t~v<~irc~ 
le discours. "MnnologuZ'noss scmblanl la nnicux rdussic des nwlvcllcs dc Lr 
Femme mmnptte sur ec plan. cclle ob sc tmuvent r6unis dc manibre concise I* 
lhbrnes quc nous considCruns, nous wens chdsi dc n'fludicr qucectlc nouvcllc 
dons ce dernier chapiuc. 
On n m m q u d  dam Lrr rVunlrri,~r la ddhal d'un chmsc!ncnl dc v idc 
dans I'euvre de Simonc dc Bcruvoir. auvm qui dvoluc dcpuis unr: pdwcupilliuo 
avu: la IoWliM e l  la pliuquc VCTS uncct~nsidtrauon de l'cxi~tcncc individucllc. CI 
plus puuculibromcnt. dc I'exiuencc iiminine. Ccllc neuvcllc pdclscupnion dcvicnl 
plus Cvidcnlc dms Ler Belles bnages. ob la sculc n;urdwicc -1 uno l o m e  1 oh la 
question dc la 1nWilf o n  dcvcnue uncquesrinn de I'individu danr cottc Ultalil6. 
D;ms "Manologuo" Is quoslion de la sociflf en l m l  quc suucturr a pnliqucmcnt 
disparu-m osl Lnujours dam lo mondc buurgc~~is dcs Belles Images. mds ce son1 
mainlenml Ics actions de I'individu (muiourj unc lommc), c l  sor rappons vvec 
aumi qui roll1 miscn cause. Le rfUfcissemcnl du poinl de vue s'acccntu-n n'a 
plus unc u1amawh.c cntre la pamihrr 01 Ir uoisiEmc pnonnc. TDUICSL mdnlenant 
filh-6 h mven I'csprilen apparcnce d f n q 6  dc Muricllc. On n'a mgmc pas. cnmmc 
duns ledcrnicr rt>man dc Simene de Beauvoir. les pmnlr(sdcs aulrcs qui nlrus 
uillcraienl I nous silucr dms lc rfciL--~c qu'#m mnndl  dcr auvcs est deform6  pa^ 
Ics pr6jjug6ret I'hostiliti de lo n m u i c e .  On n'a d-auVE rfffrenl au '&I' quc Ics 
puroles (el Ic silenrr) du persiinnagc principal. don1 les eanuadicdons nlas laissent 
No ahislorical or uanscendonlal slmdpoia exisls 
f bm and by whkh lhc RmI can bc direcuy and 
wilhuul clmsuuctionNislorti<>n upprchcnded in or 
by 1hou;ht. (Fhr. 453) 
IWlha we really wmt is power in lhc world. no1 
a0 innocent mth. IFbsr. 458) 
La nolionqu'il puiss exister un savoir inncxca ou tmc n'8litf ohicclive r~ppclb les 
intellecluclr des a v w r  anlhieurcs Ile Bcauvoir. lcls Rohcrl el Hcnri dcs 
Mandarins. L'nhsencc dans Ics dcrnifms auvrcs dc Beouvoir dc lclx pcrsonnqcs 
pour qui il existe "sumo son o l m l h  which can lcll us how a) act in ~bc  world m 
ways that hcnetit or un: lor the (st lens ul1im;llc) p o d  of all" (Flax. 4.17). tml  cn 
question lorcchcrchc d'unc lcllc rfdlld objcclive. cl, p exlension. sun u is tmrr  
meme. Dfjh dans Lr.v MonL~.i,s la dillicoltC dc wne nnlinn dc vCril6 ~,l?lcaiu~ 
s'osquissdt. La cnnuudletion inhhnle I la mlion du suict Wiinsccndlot qui 
lomliserdt une WlilC don1 il rail pourlant pnrtic csl ~misc en Cvidewc dims Lrr 
Modori~~s P mvcrs In ddsillusian d'Annc ljcc h I'hommc-Dieu qui en. pour ellc. 
Robm. Ce que le snvoir inncxenl el IarOalilC ~,hjeudvc tmten uommun. c'csl le 
refus de reconnailre que In dvli lf a Ic savoir ne son1 que dcs cI'li.1~ du direours. quc 
"the 'Vulh'. fxaal or otherwise, ahoa thc hcing of ohjecls is a,nsliluad wilhin a 
lheareticd and JiscursivoeunaxL and lhc idw "la lruth uuaidc all c~,nsrl is simply 
nlmsensicd" (Luulau 19W. 105). Ln vfritf. Ir rfalilf. Ic saatir. n'existcnl quc 1111 
point de vuedu sujel humdn. Ccci n'csl pas 3 nierqu'il dxible6 I'cxltriecr du suicl 
humain qui les appdhendc des CvOncmenls. des h i e  hinorigucs. Lc rcfis d'unc 
rMi l6 ohieetivc impliquo plutdl quc loul Cvfnemcnl. U,ul ohjct ltilns Ic ~nondc. prcnd 
sm scns h lnvers un discours qui le conslilueaqui le rcvdl d'uncripnilicotion 
dcmn0c. L'ilucord cnm: individus sur la nalurc dc ccltc stgnilication consdtue la 
rCalitO do cor individus. LarfalilC est donu In ~ignificalion vucordfe au mnde par 
I'individu commc momhrc d'un gmupc, unc sipnificarion qui nc peut Clreque 
paniclle au ternpomirc. car chaquc aclo dc discuua rwonsliac ce mondc. C'esl le 
uonscnsus. mSmc lernpnnirc au parlicl. qui rcnd pobsihlo la canslitulion dc In dolit6 
r u n  pnim dc v~tc  auvc quc cclui dc In monadc, el qui rend possible ou.;:i le social 
tcl qu'on lo connan. La prfandnn au savoir innoeenl cst une lentalive do rendrc 
6lemollc la lixeuon panicllc de scnsqui eac nuve Iapn d'apprEhcndcr le mondc. de 
rcdn:esscnlicl clahsc,lu on c<mucplqui csl ,rluldl eoecingcnlei flou. On didlavcc 
Erness, Lwlau 1 Chanlal MoslLquc. "lslny discourse is consliluled as an uuempl 
to dominate 1hc geld of liiscunivily, m -81 !he flow of diRtrenccs. to consVucl a 
cenlrc" (1945. 112). ct m ujnulcril quc I c  dirmun qui pr6tond a,nailuer un savoir 
tnnoccnt e n  unc anulivc d'ancreree ccntrr d;ms I'ahx,lu el le nkcs i r c .  Cclle 
prblcntion sn unacle do puvnir  di%ursil.enr I'individu lenle par la d'influcncer les 
=lions dcs auvcs: "ilil is Vuc, lhon you ns a 'ntionnl pemn' muvl a p e  with me 
m d  chmgc your hclicfs m d  bchaviw aueodin~ly" (Flm. 458). C'csl ausst un vclc 
pa lequcl I'individu lcnle dc sc cmstiacr ammc suict esscmiel. car I'upprAhhcnsion 
d'uno ddilC ohjcvtivc. vansparenlc. imphquc un sujcl lixc cl mlionnei I wvcrj 
lcqucl ccttc ddi16 se dCvodemil. 
1.c monologue dc Murielie csl. dms sa Cormc cl son uonlenu. un lel acle de 
pouvoir discurrif P rnvurs lsqusl la nmdlricc tcnlu dc s'r'talrlir C C > ~ ~ C  S L ~ ~ C !  
essenliel ctd'imposcr (a de s'imposcr) sa dalild. L'ahscncc dsns Ic terlu h 1cnt1 
avVe locuteur signalc Ic dr'sir c h 2  Muricllc dc se cunsulacre~lma,c sujct essc t~ l~~ l  el 
melen 6vividencc aussi la nalurc s~~hjcctivc ELpcrsonnelle dc la rfsl~lr '  cp'ellc lenlc dr 
(d6)voiler. La vfrild est moins saisirsahle dans "Munaluguc" qo'ellc sc 1'Cl;~il drss 
les auvms mldrieurcs dc Bcauvoir. I1 csl v r i  quc le pzrnmll clue nc,ur hrursc 
Muriello cclui d'unc fcmmcqui appcllo laptrlicc pour nlctmrc nu pus sa lillr (an 
resle Ignomnl dc l u  nison cxsclc). qui lil lcs luun3 a Ic joarndl inlinlc dc ccllu lillc. 
el qui cssaicL lui dicier lcs amilir'~. ~sldif l ici le : ~ ~ ( ~ n ~ i l i c r u v ~ c  I'LIIV~~" CIC li t  IIIL\IV 
pnrfaite quc Muriclle vcul pmielcr. M ~ i h  il n'y a ricn qui a,us aulorisc it scwplcr Is 
fdoio lels quc pdescnds pnr Murielle c l  B reiclcr cnrullc les iollmi<>nr av;mcCcs lrer 
cclle-ci. En cCdvnt B la lcnlnlion de dr'ularcr Murielle wupahlc dc la Inon dusi~ lillc. 
an suil la  memc pcnlcque wlle dc Muricllc. clquc cclle des catmrcs 'pmnmslges' t1u 
l e x l w n  pdlend avair z c k a u  savuir innrrcnl. Mais, ucrtntne c m  I'r va. il 
n'existe pas dc v6rilr' objsl ivc ou innoccnlc. On no poum pas findement rs 
prononccrd68nilivcment sur la vfraciM dcs rCalil6s c<mlradieIoircs dc Mt8r>clle e l  de 
ceur don1 elle nous parlc. Toutc prdlcntion 0 unc lelle umnisciencc ~n'esi qa'\lne 
lenlnlive d'exmcr du pnuvoir, d'il~.culcrlcs aulrer i au vr'rilt! ponrmnolle. a,!nmc Ic 
fail Murielle (UR 99). Dms oc c& cxveme pdscnlli duns "Monolugue". 1 dali l l i  
de loulec qui er l  crtfricur au sujct esl rcfusfc. aus i  hicn quc la nrrlilln qtte lc vavwr 
c l  In r&litf soienl crCa I I'inkiricur dcs nppwl s cnwe individur. Muriclle cnnsVuil 
un univcrr clos oi cllo oul le seul sujcL a ni ellc csl sinno I'origine dc loule 
rignilicalion, du mains la seulc qui y a accb.  Si on rcjclle ccllc nolion d'unc dalilO 
objmlivo cr~r icun:  au sujct individuel. lo qucslion du kxle "Mnnologue"dwien1 la 
qucr[ion du sujet lui-mtms. el cellc du discours 1 travern lequel ec sujot renle de x 
ccmniluer. II impone donc dc m o l k  en 6vidcncc Ic prwsssus pm l que l  Muriellc 
lenle d'cxmer du pouvuir discurnif el ainsi de sc (relcnnstitucreomme sujct, ear. 
"lllnstudy the condilions olerislcncc olagivcn n,uiul idcnlil) . . . is to sludy Ihc 
powcr mechdnirms making it porrihlc" ( l x l a u  1990. 321. 
C h c ~  Munelle Ic prcmicr dc ccs mbmismcs cr l  Ic monologuu lui-mfime. uc 
qui esl mis en fvidcncc desk dfhut, dms le l i re a dans I'fpigraphc du lcne: "Eilc 
rc vcngc par Ic monolquc". En choisisranl cnmme litre Ic nom Can pm 
l i l t ~ i r e .  01 unc dpipphv, qul y M t  allustan cncom. Bcuumir n ~ u v  dirige vers 
I'impunancc dc lo forme dc ee texlc; cllo Qlde la dislinetic>n hahituelle envc la formc 
EL I~conlcnu. ainsi saggfmlqile "la distinction cntm lc lnnd cl la formc esl p&mfc 
. . . les dcun snnl :nrCparahles" (Beauvoir 19h5a. 841. ou quc "lhc slorylclling form 
i1scllu;uries a Ciisht olmcnning ilnd ails il supplcmcnt;rry slirly in addition to its 
imrnsdisa or I m d  hinoriogrilphic mfnenm" (Jamcson 1992h. 227). Cellc Cormc 
m~~nologiquc inlpliquc unc cnnsciewe brmCc qui vcul1 lout prix fviler 
I'cmnpibtcmcm des suVcs rCalilfs sur son erislcnec. Ellc suggbrc rcun ace de pouvoir 
discursif pur lequd luutc auuc vnin est dduilc xu silcnu, a > u ~  sum. ur'ril6 i\m';tntic. 
Cet aneantisscmcnt dc In voin de I'auw signab on 6Bignemenl cncum plus 
marcut! que dons Les Bellr.~ bnr~g~,?  de la mNicm da discoars uos>n~e <octlil 
vanspuren1 decommunic~liun. II edc ausi cher Murielle I'illasinn Tun paavdr 
pan de I'individu d'admctuc ou dc rcc'mndtrc le discours dc h l l m  deli flt! 
explod par B&htinc dans sun etlnecpl du monologinno: 
Monologism.rlilsextrcmc, dcnies !hecxistcnce 
ouwidc ilsclf ol;rnothercc~nsi~~usn~ss with uqoi!l 
ngha m d  cqual rcsponsihililies. uncllher I will, 
equal righa lrltnntt). Wlth il mnnohlplv ilppn>;lch 
(in ils exveme or pure form) ~ ~ n o l l ! r r . ~ w n ~ ~ t ~  
nmnins whully and mvely an olvecr so l  
consmousnas. and not molhcr cnnsuic>usnus~. 
everything in Lhc world nl my eonsciousnesr. 
Manologuc is linnlimd and denf 10 lhc rahcr's 
response. does n a  axpcet il and d r a  nut 
aeknowledp in it any rlrcbivc lorn. MII~III<I~UC 
mnnages without Ihc nthcr. and lhcrcl~rc ar smmc 
d e p c  m a r i d b m  nll malily. M,mulu>guc 
prctends to hc the alri,nrrrp ,t,onl. 11 closer down 
ihc rcprcscnted world and rcprcscnlcd pcrs<m\. 
(Cit6 dms Cardiner. 27) 
Murielle veul hien dduire lous Ics auum au rvaut d'ohjcl. Ellc w wrl du 
mondague pour n~cr la suhjectivitt! des auucs car Icr admclw scrnil mctuc cn 

auvcs chafnw de signiliuadun. qui stml #&rdcs pis leur pmprc ripsiliml malur. a 
qui son1 lous dcs fldmenls de la subjcctivil6 dc I'individu. La sarddlerminolian #an 
sunifianl parnpporl nur auues n'ea jnmuis que pnwi~oirc. e'csl un prmcrsus 
continu qui depcnd do la sirnation irnmddiutc dc I'individu. el dcr mppcms de 
pauvair qui d68nisscnl eclto siluali<>n. Ces nppnrls de polivclir sc a,nsliaanI cl 
s'exprimcnldms LC conlcxlo dcs discoun du rujcl. On nc p a l  donc porlcr da 
discours du sujet c o m e  I'ldmcnt qui dflinil m,n cxistencc. Tnul cxis1;ml r plllDI 
une multiplicU de discours qqui currcrpondcnt aux pxilions suh,icclivor qu'il 
ossume ol enlrc lesqucller il n'y spas de mppon prfr'vhli cr\enlicl: 
[Elvwy suhjcclpusilion is eonniaad within m 
essentidlv unstilhlc dircursivc svuclarc since il is 
submitted lo a vdc l y  of arlicul~tory p~xl iccs that 
cnnslanlly subvert ond uanshrm 11. This is why 
there isno subjwlpositi~~n whusc links with 
others is definitively assurcd and. lhorck~rc. nu 
socid idonlily thol would bc h l l y  and pcnnancnlly 
acquired. (Mouflc 199%. 373) 
L'idedte dc I'individu. si memcnn peul parlcr d'idcnlil6. ne pcul Em qllc 
provisoire: cc n'esl pus une cnlilf don1 Icr flfmcnl- rm t  unir el h~,mo~+ncs. msir 
plulirl unc sur~cssia>n d'idenlilds pwiclles la dc li~uuons paniclln d'unc idcnlil6 
qui re~le 6phfmEre. Cello fixation pmicllcec~rrcspimd b I'uduplinn d'un ripniliunl 
make donne qui n'n pus do liens avec uno rtdili: pcrmanenlc, el qui so rcuonsliluc b 
l i i c  chc7. I'agenl swial qui nous pumcl de plrler de la mun posunudcm du sujel. 
Muriello hahilc cc monde ptlstmadanc, mais cllc tient I l a  nlrion du sujel 
liro don1 I'idcntilC scmit dffinis uno tbis pour lwlos. ct don1 un scul discours sunit 
I'oxprcssiun d0lialiw. E l k  s'est ehoivie cammo mErc CI fpnusoer elle ne peul 
organiscrsnn mondc c l  son d i r o u r ~  uummcnlquc dans Ic conlcxle deco signifianl 
maim. Eilo s'achmc donc I firer In signiliertitm do snn mondc dms Ic eanlertc dc 
co sign~fimi maim. Son dicours munolo~quc sl I'erprcrrion de cel effon. 
L'ohscncc d'auucs con~cienecs qui ewacti.rirc le monologue pml h Muriellc de 
mainlenir pn,visoircment SI prnpre suh,jcedvitf. Tam1 qu'ellc ca seule. tun1 qu'il n'y 
spas d'aum disenun poureontestcrla bipnilicltic,n qu'cllc impose au mandc. cllc 
pcut w doom I'illusion < E m :  I c  oujct esscntid: ellc cmit pouvoir se lcnir I I'nbri 
des rnppom do pouvoir i I'inlCricur dc~quclr IC JU~CI p~>slmodemc sceonsliluc el st 
wonstitimc. Mais. c'csl cello mCme solitude qui empdchc qur Muritllllc dalisc 
pleincmcnl Ic signifiont maim dc m&redpourc. cur. "when yell eon~titule your 
individud suh,j?je~.livily us a rll-sullicicnt ficld and a clascd realm i n  iu own righL 
you thcrchy also shut yaurselloff from cvcrylhing elsc and eondcmn yoursolltn Ihc 
windlcvs soliadc orthc mmad. huriod alive ;md uc,ndsmncd to aprisun-cell wilhout 
cgrcrs" (Iumcson 1984. 634). Muriellc nc vcul pas la solitude dr: Ir monab. ellc 
vcul w Ihirc w~cptcr pur les uuuer. dshl i r  dcs mppnrls avec cux. Son dilommc 
vim1 dc cc qu'clle tcnlc do .w dClinir I wavers Icr oulres sans prendrc en comple 11 
valonleet la subjcctivilf mCme dc ccs uutw. Ellc m4connilit la di~ncnrion 
intersubjeetive de IncnnsliluIinn do I'idcntilf e l  dc Id d r i t f  individocllcs. LA ud!aldc 
qui est nkessnire pour qu'cllc puisrc minlcnir Ic s ip i l i rn l  m;lilm qu'ellc a cl~oisi B 
laissedans In situnlion cunlmdieloin: J'tuc unc fpo~sc wms mi. unc mlncsans 
cnfants. 
Muricllc ne ehoisitccuc soliludedc IJ monddc que psrcc quc le discours h s  
auves refusc sa subjeetivilc'. En cc fdsunl. Ics auircr lui Vmsmcltenl un mcss:tge 
ambigu sur la naturc mtmc dc In mhjcclivitc. D'i~hord. ils cncuenl en gorstias~ Ir 
nolion du su j c t ccn~ .  Ils lenten1 de la umslin~ero~mmv uric ruhjecl~vilt ;a~lw C ~ I I C  
cellequ'elle nehoisic, dnr i  r u ~ f r ~ n l  quc I'idcntilt du st~,icl n'cst pis lixe. En 
meme tcmps lcur insiswn~.~ rur lu culpbililf do Muriellc rcnfilrcc l i t  nntitin du suicl 
cent&. Une l e l l ~  insiwmcc implique qu'il cxislc quclclmc pan un suja cligne dc 
r'assumer c o m c  m*rere-6ppousc, cl don< qu'il esl plssihlc dc se dc'linir 
exclusivemcntcomc lelle. II faul P Muiiclle InenmpiiciC dcs nums. sura,al dc 
son mnri el do son fils, pour mslnlcnirm~n signillan1 mdilrc. miis Icr aulrcs lui 
rehsenl cetle complicil6. En la dfiinirsunt o,mmocelle qai il fchc~~r'et,tnmc lnbm 
elcommc fpousc. ils nicnl Ic signifianl mtiuc qu'ilr ilvaienl rcconnu uup;lnn;ml. 
qu'ils avaionl aid6 aerCcr. Mois cc rclus dc mnnnaiuo Muricllo lelh qu'ollo lo!$lc 
de se laire rccnnnaiue n'impliquc p s  un divorce 101ul cntnc la suhjeclivilC de 
Muriellc ct ccllc des uares. LC rcfus mtmc, ct le silencs qui en csl I'aiprcrritm. 
sonldes 6>rma du dixoun qui aidcnl IClsMir h subjcetivilf dc Murielle, qui 
conlribucnl I luson~lilution du sujct-monadc. Murielle rceonnail impliciamcntlc 
@le b s  auvcs dons Iaeonstilution de sa ~ubjcctivitf qumd cllc sc pose c o m e  objot 
du record dcs ouucs: "Porsonnc jmais ne pcnsc 3 moi. Cnmmc si j'fwis effacfe 
du mondc. Commc si jo n'avair j m i s  cxistf. Esl-ce quc j'eristo?" (LFR I I I). 
La formulalion do cnlo qucvlion implique unc cxlCriorilC. un point do vuo aulrc que 
Ic sicn. qui somil unc panic consliruunle dc son @me. el don1 JCpendrail son &uc 
&me. LC licn quc Murielle Ebblit cnvc ccllc exlfrioritf el la d l i16 m@me de son 
onivsncc mctcn lumibn: le role dcr aulres n du diacoondcs nulrcs dons lu 
constitution dc lr rubjectivilf do l'individu. Muriellc rcccmnait en cc moment 4ue 
mainlcnir la pcrsilian snbjeetivc qu'cllc nchuisic nc dfpend pas sculemenr d'cllc. 
mais de la silualion dixursivc a dcs mppons do potwor h I'intfrieur desquols cllc 
so constituc c n m  sujct. Sun monnloguc csl unc teaolivc dc n:jelcr lo discours 
dcs a u m ,  dc nior lo lien cnve ee diseaun ol8a prnprc subjectivil6, mais ce 
mnnc'-3uc m@mc r0vblc Ic besain qu'elle ad'cux: ellc s'y dffinil parnppon aux 
oums clcllc y crprime son dfslr Ibndamcnlal. la husc m€mc de sun cxislencc lcllc 
qu'cllc In dflini1,qui csl Ic rcnnuemcnt rouhailfnvec son md. Lc'je' quc Muricllr: 
mcl cnqucvli~~nerl Ic scul qui lui csta~auellemonl dirpnnible. son identidde mErc- 
Epousc. Ellc a mison dc sc bmnnder si ellr criss. e x  pour les ~IIIV~S, son mari. sn 
m ~ k .  son frhrc. cc 'jc' n'cxistc plus. ou pla6t il cxislc Lomme manque, Ellc n'ca 
plus pourmr ni m&rc. ni lipourc. mair clle n'cn pr aulre chew n,,n plus: iis lil 
dtfiaiaantcn l o r n  n$ail$. Cnmmc lemma. Muriclls s'erl hluioars dliiinio cn 
temes de I'hommo dans sa vie. quc cc soilTrirwn, son prcmicr rnuri Alhen. son 
m l F l o m l .  ou lo pelil Bordelnis a m  qui ell-, Ellc #x. 
peutsedffinir nuhcmcnl. A son hgcellc ne w i l  pi la po~rihiiilli d'un uulm 
hommedans n vie. Ellc n'a done d'nuw mo!~rsquc JC R'Iu~EIIc diico~~rsdcs 
num, dd'insisler ar son idcnlilf cnmm kmmc dcTrirlan. Puiquc Ic di\r.oun 
dm sums reluaccltc idenllL lamulc sioaiim discurivc qui prmct i Muriciiu dr' 
mainmiria suic pnbilia~n buhicaivequi lui C ~ I  dispilalhlc. IOU dc sc d i> l~ l~ i r  
I'illasion dclamain!eu".c~lcclledu m<~m,li>pc. Lmruux.; uhn(iaicnt iklnr 3 
jouerun f i le  dans Iaeon~tiIuIinn du sujci M u r i l i  m8mc i l'inltricurde il 
situation monolo~iquc. 
LC rcfuschez Muriclle d'entrcicn comauniuribin rvEs I u  uulrcsc~ avec cilc 
mEmcrappellc la notion dc mnnmirc b tlucidh psBc;lualir ddns Lr Dr,rri2nr 
s u e .  Ce xlus aoul&wucaussi la qucsunn de IIdrcsp~nsuhiiiIf Ih: MurrcIIc IEC h w
rilualion ellarsponsahililf dc la s ~ r i f l f  k c  h I'indivill. Halicile. Blcn lluc 
Bcauvoir insisle dens To8r m,npItJuir 2 sur Id miluvaisc hi dc Muriellc, ,in nc wul 
f v i w l a  question quo Brauvoir a soulev& clle.n*mc, mils L Ir  .;iluai<mds h 
$ m e  hns une socilicli puuiwdc. ei dnnc du d l c  dc, sw mcmhicr dcccla 
socidl6 qui 001conuibuC hc& celt nlurlion. Vu dc cculc prbpccuw. Icpainldc 
vusdc Bwuvtrir renhle rcjcrindrc cclul do pmtmodcrne. cob Ir  ~~t~;di~fr 'pI~d~n&rc u 
sujet cenvC d fp l rc  la rrsplmsabd~rf 1111 s~j:l individuul. In dllund d;ms tun rfscru dc 
aubjeetivitds divemesqui rfsisrcal la clasnilicaticm en lemlcr d'tmc idcnlill' 
ru;enlicllc. La rcynnsahilill'et I'agcnccrncnl ind~viclucls on1 ansi mis cn q,lcdns. 
Dans itcontcx~c la responwhilit6 du ruccidcdc Sy iv i~  &>it Cw pilrug6cc1tue .I 
mhrc, son @m. tour Ics rums qui on1 Iouchr'nm crirlcnue. cl Ir s~ic$lr'cIle-ni(.:ac. 
Ou peut-8m mEmc Ir rcsponuhilitf de ccuc mon ne neal-cllc u posri ntlllc p ; ~ .  
Muridlr: scmhle filou*er une lellc nolhm ll<ri~c de li~ rcspcmuuhilill' ct ilc la 
culphilill'. Ellc surihuc Ir rcspon~rhililr' da rurcidu dl. Sylvte 111111 pith I t ~ n  \(.LII 
individu ou mCmc1dcunou Imls, m i s  hdcssujcaindfiinis: "Id lillcdcdir-*el11 
ans qu'nn m'a assassinee" (LFR. 114). "ilr I'om luh" (LFR. 110. "cs ronl cux 
qui I'anaCc" (LFR 113). On pnurr~it. svcc Beuua~te~nhurrcc\xcusrlit~nr ;a# 
srvl desirdc Muricilc dc luir sa prnprc mptmsdhilllc'. c'est-2-dl. 2 In liwuvrlrc lhi. 
On pournit dlcmdvemnl y voir uncrecnnruismcdc Iil n.dIure chiingwntc (IE IJ 
naion dccuipabilile doa<m a pull' pius huul. I1 crt v i  quc Muricllc l i ~ i l  sa pnlprc 
rerp,msabililfcn s'6rigcanIcn d m  p s l i l c .  mair 511n inrirlitna rur le rille dcc 
auues nru vuleuruussi. L mCrc 2 cllc a conlnhud I la .i~Iuillion dc Sylvicilus'ii hccn 
qu'a celle & Muriellc. Lcr wrioru dc n,n ma Trinan.qui uquillf w I'camc dsur 
ans nvantla m o n k  Sylvic. y snnlplur quclque e h w  il~tsbi. En plus. il y a la 
soeidld cllc-rnErncqui n rcrnlu p w i h k  une silual~on ah Ir Bmmc sc ddfinit 
Cpcrduo mns lui. Ccae sociEtC csl repdscnlfedans le lcrlc par la foub. par les 
u r n s  heaaires dms le hslimcnt h Muricllc, qui la  respccledcnt si Triswn Clail IB 
"Un hommc sous mon toil. LC plumhicr scnll venu Icenneergc mcsslucnil 
pdimcnl Ics voisins molmica une saurdinc" (LFR. 9J). La respansshilitf no pcat 
plus dmc sc possr.e~rmmc Beatswir scmhlo Ic vouloir'. sur unsoul individu. 
Dans unc sociflC oh le sujcl n'ca pas swhlc. ah 11 revel dos ihn l i l fs  dilTCrcntes 
rclon Ics circonaunecs immfdralcs dc son erinencc. w pcul d m  quc I'idcnlilC dc 
I'indlvida e a  nulle pun ct pimoul. lt,utcl,mmc Is rerp~mvthilitl'individuellc qui nu 
pculenisler sans unc mlnm lixcdu sujcl. MEmc si Munellccsl moliu6c par lodesir 
simadon: cllc n'explir]uc pas le 'choix' cher Muriclle du monolnguc intCricur. qui 
La situation ct le discours dc Muriellc nc pcuvcnt e rn  d luei~d~quo dans le 
ccmastc dcs rappons dc pnuvoir qui dflinisscnl scs rclvtiuns nus  aumi. el qui son1 
rcpr6sontCr ~cxlucllcmcnl pnr l u  juxtaposition du discoun c l  du silence. Son 
discclurs esl. on 1'3 vu. U ~ C  lcnmli~e de (rc)ecmstiluersa suhjcdvit6. de v d i d a  lc 
sisniliant ma iw  qs'clle s ' c ~  ehoisi, l iranl dnsi In signiflendon dc son cxislenec a 
de monk  lui-m8mc. Pourquc Mudello s'ft;lhlissc commc sujel esscntiel. son 
discours l i t  aussi r'ftahlircornmo csscnticl, ct "on pas conlingcnl dcs actions a 
'Her"".,. rrr:lc,<riruhlurl.llr nn.,: .",in" Inn",. qui r ru,, re.pllnrilhls d. lvlelllc dr .a 1111. 
IkIttLI lsnlll da % dollllrr r.lcuv-. ITCF. 1761 
des pm>los des iluucs. Ello doil dnnc 8e msnlucr leur rirle dons I;, constilalion dc m 
subjectiviM el dc son disuuurs. clle doil sc masqt!er Ic hit quc ce sw:l Ics atiucs qai 
lui on1 impnsf son discours monolopiquc. hlonuilu sc scrl rlcrn d'vn discours 
cncophoniquc pourreloulcr Ic discours cl le silcnce dcr mtms qui nquenl dc 
demire son i.uc prfedrc. Lo prdsenlati~m du tcru ~mllr\lu cc refits. lo phr;rcr 
s'cnmsml Icr uncs wiur lcs ~utmr.  n,uvent runs sllcune p~,ncm;llicm. II n'y a pins 
une scule virgule drns cc tcrlo d'j pcu pr&s qouranlc pdses. pas d'csl?ucc qui 
pcrmawi l  unc opinion auucquc Is acnnu. Son discaun nu laisscpus de pli~cr b
I'aulrc.quccc soil unc mlrc Murielle. \on culiiri. v.! 1ni.s. Ies iactl~rs Ik~~alitilcs dl, 
b3timcnc qu'elle hhilc. En rejccimt leur dise<,urb. hlttriclle m ie l l  Is RiillllLi ~ l t t i  sc 
canstilucnil Pmvmucd i~ou rsc l  qui pcnrrdit $mcltmcnqucslic~n la dinlik! ~II'UIIU 
s'est consmile. Ellc rcfu~e dc mc,nndilrc qa'il pill cxiber d'nluo n';nlilr'r. 
d'ouucsdiseaurs. Ainsi. pluldlque dc laisscr un vidc silcncieux oh dr\ punsr'er 
imponunos pnurnica s'insCmr. clic u rccours B la dpdtiti~m, clle sc rfpbte qaalre- 
vingl-deux fois le mot ' m m '  (LFR. 96). Ccllc rfp6lilian enuursi B milrluer le 
silencc, tout eommc lcr hnules QuiCs qui m,inccnl le lilnhre du Idlr'phcmc, cl qai 
I'emp~chcnt"d'cntcndre quo Ic lfldphonc nr: sunnc pas" (LFR. Xl). Tun1 c)u'cllu % 
pnrlc. ellc ne p u t  pas entendm quo perumne no lui p;vle. cllc nc rcwnt pub "le 
poids dc leursilencc" ILFR. 1 12) aceusillcur cornme apbs Ic ruicidv dc sa lills. 
Son discouncst donc unc tcnlative dc s'uppropticr Ic rilcnce dcr ilulrcr cn ne 
lois~ilnt par dc plvcc pour leurdiseourr, ni pour h s  signiliunls nuvos que cclui 
qu'cllo tonu: d'rrnpcnu. Lour silcncc el leur discours dcvienncnt nlon I'effol do son 
diseoun A cllc. Muriolle lenle d'exmcr un pouvcrir discursircn lixnnt la 
signilicaion du discours des auvcs. dc lcur silence. dc lcur cristcnec mEmo, dnns le 
contcxu: du signiPm1 maim qu'cllc aehoisi. Ellc nic dnsi lo suh,icctivild dcs autrcs. 
el clle rcalc Ic suielcssci~licl I lnvcrs lcquel hrulc signification vicnl a" mondc. 
L'impossibilild d'un rchs lotal dc I'auwc, a dnnc dc la cnnnilution du sujc~ 
dms un univcn clos a l  cclui dc Muriclle. cst tnise cn Ciilcncc 2 lnvcrs ccttc memc 
~rpporili<m unw lu hllcncc el Icd i raaa.  Mal$d scr elT<ns. Munclle n'l'chappu p;ls 
loldcmcnl al l  drrcoun ni itu silcncc dcs tkuwcs. Elle ne rl'b~sril p w  d bannir dc son 
cristcnec luul auuc ~~~~~~~t. loulc auwe subjeclivitC. Ulc se nppcllc les pamles el 
Icsilcnce dcr auws. hicnqu'cllc s'cff<rrue de leq an" i dmlance. Ellc ne pcul pas 
ftnuWcr "cc cri duns mcs orcilles" (LFR. 104). le uri de SI mEre qui I'occusr du 
suicide do ru lille, ni le "silence de man" ILFR I I I) qui cnvahit sun appanement ct 
qui lui rappellc encnrc Ic s i lcm dc B sallc m,mmairc oh pcrsonnc nc lui adicssvil un 
mot. Ellc nc pcul p i s  nnn plus cmpEcher Ics hmils dc la li>ulo d'cnvcr h n s  son 
awmcmenl. LC lien cnvc co hmil cl lediscoun cst miscn fvidcnccqumd Muricllc 
rdrnct qu'cllc prCltm tin hmil dcaniqoc. "on-humain. ru hrui~dcs voix qui lui 
rappclls I'cxislcncc des nums discoun: "Plus dc klaxons j 'aimoi~ cncore micux cc 
houcan que d'cntendn: clmhutcr sur Ic hlulcvud" ILFR. 95). LC hruit lui rappcllc 
I'crislenee des auues. =is Ic sun dc lcun volr lui r~ppulio luur a~hjesliviti ut lu 
pouvoir de leur dncoun. qui mctlcnt en qucslion cnctmrc rn pn,prc nhjcctisitr' ct r,s 
pmpm pouvoirdiseunir. L'inmtsiun du hruil cle la fix~lc puul se lirecom!nr I'iclntc. 
du projer de Muricllc--c.elo inmsian I'cmNehu dc rnainltnir Ic 18lcnee. r.1 un nli.tnu 
temps dlc mcl en Cvidcncc 1'inip:issihiIilf d'dchal,lrr ill# discours dcs sum. Elle lit 
force b faire face b I'impuiswcc dc son discnarb n~~m~~lcgiqlac. Muricllc mclsrwil 
I'effet des auvcs dixnurs. lc pouvoirdiscunilder ;lulrcs. ~ltlillld CIIC OII~EIII~L lit 
man: "mourir mercpnscrilil s'il nc re$wil pcrarone pllllr pcnnur h mai" ILFR. 
IM)). ct encore quad  ellc consuac. "rntmc qu;md i' ruir rcc~lu ils ~ o c  ~rlu'culrnt" 
(LFR 101). ku leou  mfmc mane. slb ne pcu1p;ls dchrppcr b ccllc ch~ccli l ic;t l,~~~~ 
pnr laqucllc les sums sujels lcnlcnl dc I'dliqualtcr cl i n s i  dc nicr Ic signilmnl m;lilrc 
h Vavcrr Icqucl elle vcul fie dClinir. Ellc nc peul pa.. sc ct,nstiluer cumme sdel 
essentid wnl qu'il cxisw d'aums su.iasqui nicntn ruhjraivildclra didild. 
Afin de n1ion;lliser el dc s'appmprisr cd isdcmcnl "on-alulu. Murielle crCc 
entre elle-mdme a les aulrcs un snuffre infranehi$sehlc. Elle sc pose commnc 
I ' inmaIjon mfmedo Iapmpreld. de lupureuielde I'inncccnce qui dcrit lullcrprnlr 
tcnir b dinnnce un mmde "dCgueui" L,~icl (LFR. 95)  qui esl auplr' par 10 
"vormine" (LFR. 103). ct oii on c a  "mln?;lrnlnd par lour ler pores de la pe~u" 
(LFR. 95). En ce faisant, ellc fail sienne Id mlitudc quc Iss aulxq lei on1 impode. 
Ccuc sditudc dcvicnt dors un choix dc la pan dc cclle qui cst "pnlpre purc 
invmsigcmle" (LFR. 89). elqui nc vcul pus Ctre in5cctfe(LFR. 95)pnr laprfscnce 
des auues. L'homur de Muriclle englnhe lout cc qui lui estcxtfricur. lout cequi 
impliquc I'crislencc dcs vutrc~ ruhjcelivilds: "$a n'crisle pas I'hygihibnc surc...tle 
1- l 'drosl pdluf . . .hcausc dcccs millions dc bouchcs salcs qni hvdent  el lc 
reerzchcnl du mdtin ilu snir: qusnd jc pcnw quc jc  bdgnc dsns lcur hdcine j'ai envic 
dc h i r  au fond du dCsorl" (LFR. 95). Cette insistsnec sur 11 hauchc dos aums 
comme sourcc J'unceonwmination qui risquc d'ompnisonner M.triclle esl h lier nu 
dCsir cher eellc-ci d'Calollcr Ic discours des aums. Elle csl df$"!ilCe par tnt~lcequi 
rorl dcs hoauhcs dcs sums. I'hdcincrl~ti ljil preuvcde lcur eristcncc phyriquc.et I c  
discours gt~ i  b i t  prctws de leui crislcncc mCmphysiquc. Luur discours et leur 
erislcnce &me mclaa cn queslinn I'exisLml Murielle el la pnsilion subjccdvc 
qu'cllc s'csl choisic. 11s mcllcnlen qucsdon Is duli lf clo'cllc lcnlc d'ftablir. En 
r'fcheppant an lond du dfsuncllo dehuppcrdil h I'objwliticalion dcs sutres. Sculc. 
cllc p,urrail s'Clblir commnc sujelesmntiel Inur rfduirc Ics autres nu swtut d'objct. 
Ellc peul deplsccr lo m q u c  h lmvcrs lequcl ils la dCfinisscnL en Ics dffinissant 
eommc ccux P qui rnilnquc lu plfnitudc dc la praprct6. dc Is puretf. ct de I'inn<rcnrr 
qui ex1 sicnnc. 
L'abscsric," ddc la proprcti. qui son do junificalion P Ir svlitudc de Murielle. ct 
qui lui pcrma dc .;e poser commc sujet esenticl. rend difficilc I'inlfgralion P sa vie 
dc ecur P Uovcrj qui cllc tcntc dc s'6mblir come sujel. En lejelant Ic mnnde 
exlericur qui risquc d'empoinmncr scs enhnus physiqttes CL $3 suhjrvtivilr' pn'c~irc. 
Muriello njcltc aussi tous ecur qui appmicnncnt B rr monk. y inclus u,n 1nt.i r.1 
son fils. Ainsi. bicn qu'elle allcndc nvcc ~mpstiencc la visit< dc Tria;m ci Fr;sris. 
ellc se plaint quc "lc sdan sen mchonnd npBs leur visilc" (LFR. 92). qt1e "lot11 IUI,I 
salopb'(LFR. 101). Muridlc nc peulpdsdconcilicr snn JL'nr dc Ics nvuir p h  
d'ellca son homur dc eo qu'ils upponcnl uvec cur Ellu vctil Is ptbcncu der 
auues, mais nnn pas ec quc ectlc pdsencl: impliqloc. leal unnme cllc vet,! Ic 
discoursdcs uutrcs. mais non pus ce cluece dwoon  implirlac. LA pdscnec dc cvur 
donlelic il hc~uin pour maintcnir son tdcnlii comnr mtlv a U,I~~U,L. L'p>a$r dr'lru!l 
ra solitude c l  la proprctf dc ser cnlours. Smr ccuu b~rlitudc l eeuc pnqaclr' 
absolucselle nepeul pas rclcnir Pillusion d'8W Iu klnnc mlrc-fpuurc innuccnle c l  
purc. Cette ennuadicdon csl i'cxprcssi<m de son incapilu~ld c 1ixr.r Is rigniliculi~m 
dc son mondo. dc fixer sapsrpre sah.icedvilC. L c c ~ n I ~ n u  de nm di>e<run. Ivdfsir 
kddisabie d'unc pmpmlf qui impliquc I';lbscncc dc mu1 sum: cxirlilttL ct lu hnnc 
monologique de ce discours. son1 I'expression d'unc qudlc unp8>ssihle dc la 
p16niludc. de I'ellnn dc crCw ~m sujcl qui hu sunil i lui-mCme. rnais qui re dflinll3 
VnVePj les auucs. 
L'obncssion ehcr Muriellc JclaproprclC nc ,c l r~dui l  pas altt,ic>urs dulls \I>,> 
discours dont In vulgait6 a p s x  Ic lcclcur sprr;ldiqucmen~ d'un hi lu~ du lcxlc 3 
Pauue. Son choir dc I;mgngccsl unccxpssiot~ dcI'Claldfrspfddc s. silwi<m. 
eummc cllc lcnlc pilr In violcncc dc cc langssgc d'impnber un rigniliml mailrc que 
eunvcdil la vulgarild mEme dc scr pm,lo. Ls conlrmto enlrc une Muricllc "lrop 
pmprc mop hlunche" (LFR. 105) el unc Muriclle qui mconlc en ddldls minulicur les 
pdlcndus cnploils seruclsdc w mmc cl dcs suwcs. qui nous dfcril wnspdnc 
"l'cntrc-jmhcr" (LFR. 105) dc sa mErc. s;lpc la I'uicc dc aes pmwsralinns dc pure16 
ut d'inmrcnce Ellc lcnlc JE d6plilccr lilculpilhilild EL la lililkcillmcc h mvcrs 
lcsqucllcs Ics nulrcs la ddfinisscnt sur ces mEmcs ilutrcs. de Ics pcindrc cnmmc dcs 
6ucs sans moralild qui n'auraica donc pas It dnxl. ni mm6mu la enpa~.itd, dc la jugcr. 
Lc,iupmcnl der ibcbmcr ma i l  ddlbnf  prr lcura apptlia scmcls. lilndir qu'cllc 
prdlend avcnr rcnonc6 b loulc wliv116 scnuelle: "<a nc m'inlCrcrsc plus je suis 
h d c  ic nc pcnrc plus jdmais hces choscs-lh pas n?Emc cn rEve" (LFR. 105). Si; 
mErccr;t unc "purnin" (LFR. 95). son m~ uu '"con "FR. 92). Ello nccuscsu 
marc d';lvnircaschC avc~. son cx-maxi. a celuiki cl Ics ukllrcs do "pmmzcr" (LFR. 
91). Lc hul do loulc .%lion dc la pal dcs nulres semi1 I'asa,uvissemca de lcun 
dd~irs scxucls. En les r6duisanl ainsi P dcs crhica. c~u b lcur seulc fnnclion seruelle. 
Mu~icllc ddpmillc les auuur dc lnulc intcnlinnndilf ralionncllc: ellccnlil polivoir 
ins!  s'dwhlir cttmmc sttic1 csscnlicl. la rculc qui "nit claii. ccllc P mvcn  qui la 
rigniliuvlion vice su mundo. L violenec de run langngc sa une tcnr~live de Cbrcer 
la rh l i ld  1 rr,nhrrncr b scs ddsirs. dc repoussc: avcc h,rcc les cffims des sums dc 
lui nllcr le sieniliant mailrc qu'clls s'csl ehaisi. cl dc rcvendiquer ra pmprc 
subjectivY. Muriella Lfnte par la suulc filrcc vcrhalc d'esnccr un poovoir diruunil 
qui ne lui osl pas dispnnihle dnns la soliludo do son uppimcmcnt. Cclto loxc vcrhrlc 
m&me, don1 I'exprcwion uoncrEtc cst lil valgarild. met en dotntc lo signifiml ~nsilue i
avers lequcl ellc tcnlc dc sc Iairc reconndm coznmc suict csrcnucl. earclle demtit 
I'imze que Murielle v a t  projelcr dc 13 bonne m&rc ct r'pousc pan: ct &nooccnte. 
La conundiction enm la vulgxitr' spurdique du lang;!sc dc Muricllc cl ws 
prnterWlians de purcld el d'innwonce poulnussi rc lire elrmmc I'crprcssinn dc 1;s 
double contrainto yous lilquellc clle i,@rc, el qu'on a dcis cxplc~dc t r~vcn  
I'opposilion snue Ic discoisr ot lc silcncc. Cclte ecms.tdicttcm ox[ cn lusliere rusk, 
I'ahsenro do valeurs ahsolues. el I'irnprasihililt! dc lincl- lil sign~licrticrn du aonJc 3 
&avers le discoua. En tcntaa do s'dlablircommc pure 1 inm~ccac. comlnc dignc 
d'asrumer le ralc de mbrc-Cpousc. Muricllc ndc>ple Ics rtglcs dcs ;!ulrcs. ellc cssaic 
de se reinlegrcr I lour .iueiCtr'. E lk  ne rfushil pds. prmciplcmenl pmc clue I'idcnltlL' 
qu'elle lenlc d'dtablirmanquc dc la dimcnsinn intcrsuhlmliuc. Cc lnamlus cn 
d'abord imposd par la auuer, el ensuilc appproprir! par Muricllc h n s  sa dr'linflion dc 
In propred commc I'abscnec dc tout ilulrc cniamt. h vulgilrilr' dc son Isngi~zc 
scnil done une rCactinn i lcur rcrus d'amcper son signilianl muilrc. on cllirn 
conccnd dc refuser I'inleraubjcct~vilC. Cc Imgrge lCmr>iync d'an ddstr chw M ~ i c l l c  
dcmspsserecs m h e s  rEglcs que son ,,hscrsion de la prnpmli oonlirmcel 
mbme d6pnssc. do rejclcr Ic mondc rfglt! el le I;mgagc ucrmmc-il-hut dcr bourgeois 
qui I'ml rqet6c. Muricllo o p h  ici unc r;llimulisaian scmhlohlc 3 cellc don1 clls rc 
servaiten buuchml lc dccptcur du tflbphonc. Elle lcnle dc sc masque Ic L i t  quc 
Ics sums TC~~UKOI st! s~hjcclivilf cn refusant Is valcur du conlcxlc memc dc leur 
nlus. Commc dil Lucy Slnnc McNecec. "she wanls la assen pow= by deliling lhc 
conccplr and valuw Ihdl shc lcels havc ban  used against hor. Her spcech is 
inlcndsd a, suhvcn Ihc ideological discnum of hcr~ueicly .. .lo invdldate lilsl 
idcal~"l13). ici cneom. l 'c l l in  dc Muriellccn v$rub h I'fchcc,earc'ost sur la bisc 
h cer nx'mes eonuepls el ccs mi.mcr v~lcurs. cc mdme discours. que Muriellc Art1 
sc df i i r r .  En sohvenisranl leun i l . 1 ~  clle d6truil Ic alnlcne dms lcqucl le rcul 
sipnilianl mditn qui lui w1 dispnniblc. cclui dc mbn-dpousc. pcut se constiscr. 
Sans eole sociC1C. son signilanl maim dr. mh-Cpnuse nc signilie "on. Muricllc so 
m,ovc h n c  prisc uu p ibp  cncorc. Son nhscssian dc la pmprcM. la pi~rcld el 
I'lnarcnce lo luisve sculc.el donc incapable dc sc ennstilucr eomme m h  a 
Cpousc. La vulgnritf do son lagage met en question la purel6et I'innoecnce sur 
lesqucllcr rcposc son signlliant mnivc. el h hubversion des aulres dircoun quc cc 
langagochcmhc hnsc8,mplir rcnd imp~ssihleausi 1';lnirulalion dcson sipnifiiml 
mniwc. Ellc ne pcut ni acccptcr Ics alnvcnanccs dc la socidlf. ni les rejclor. car, qucl 
que soil Ic cats. Muricllc ea fonfc de nicr I'inmuhjcclivitd. ou dc nicr mn signilia01 
maiuc, sinsi rcndnnl impuiusant sun proprc discours. Finnlemnt. son vacillcmcnt 
cnuc It1 uulpiuild. d'unc p a  CI d'auvc pnn. Ir pure16 ct la pmprclE uhscssionnellcs. 
nc foitqusrapcr Ic pouvnir dc am discosrs. CF vacillcr~~cnl s~~uligtnc c ~ Y ~ ~ ~  UIIC 
fois I'ahsence d'unc r f d i l f  Axc. objc:livc qui pounuil sr ddvn~ler lislvcis Ic 
discaws, el mclen lumitre I'imponimm du discoan en l m l  qo'flc'mss cuns~ i~u~ i r  
do I'flohlisacmcnl ct du rflahlisrcmenl dcs rappons de poavoir cnlru individus. 
Lerecours P la l o xo  vcrbdc el  au Iunrngc vulreirc pour cl,;t#,gcr ~mnc siai:aite~ 
inacccptabble nous mppcllc un awm prsunnJgc l ln in in  dc Bciluv~ir. L I ~  ~crsocnlit~c 
don1 lasiluaiun, hprcmihe vac. nc roswmhlc cn ricn P ccllc dc kluliclle. 
Dominlque dcs Belles I lna~es  a unc drction scn~hl~hle 3 cellc dc Mariellequi,nd 
ellc lpprcnd quc son amanl Gilhen cnmple re ~n>idc~.;tvcl: uuc ieunr lillu. 
"burenuc esl stupdljilc de la soudaine vull;lril6 dc Dc,miniquc. Jibnuis ccilr-ci 
n'avdt eu cclle voix. cc lanpapd'(LB1. 117). Dominiqlte stlssi ilvilil torgunis6 a, vie 
auluur d'un scul sipnilion1 mil i lrc-ccloi dc I'amanlc d'un grund hmnl>lc d'al'll~ircr. 
A ladiCfCrcnco de Marirllo. elle esl unc edrorc $~r;iulu. en c~mlilcl ectnrlsnl avrt l u ~  
aums: ellc I unc canitre. CI un grand ccrclc dc rcli~tlons s ~ r i l c s .  Mais ccs rclalions 
smidos ddpcndcnt dc la prCscncc dc Gilbcn b scs ciltfs. el  sun vmail nc lhi ;~ppunc 
plus rien (LBI. 1 16). Sa famillc non plus nc jouo p ~ s  un nilc imptlrlunl dilnr *;a vic. 
Ellc rc dCBnil. commc Muricllo, princip;~lcscn[ en lernas d'ttn h ~ m r c :  'Linc 
fcmmc sans homrnc or1 uno lcmms soulo" (LBI. 116). L'tdI(cqc~c C!lheri p u t  ss 
plus Ih  la Idsso C x r n p d c  car son slalul dms la ~ r i r ' l d ,  scs rclalilrns :nvcc 
auwi.cl son scns d'idenlild. son1 hasis sur s<,n nppcn avcc ea Br~nmc. Sans lai. 
cllc aussi sc wi t  I wavcrs Icr suver cammc manqar.. ct. cumme Muriulle. clle 
ifsisle 1 cas ohjali l icl inn: "Jc nc scroi par unc Ccrnmne plu~ufc" (LEI. 511. Elle 
lcnlc, b wavers un l imszc uinlcnl c l  vulgdirc. h lircrecr la r f l l i ld  I ~~rnlurmcr 3 scs 
dbsin, dc secrilmponncr I un 5ipnili:ml mn iw  qni nc lui ca plus dispwihlc. En ce 
IYsam. cllc fail commc Mutielle-+llc rcluse dc rca,nnlre Ic role des auves el de 
lcur dacnur* dana B conslrlulhm dc sa suhjeelivild 
LC rclbs dc rccnnnnilro lo discoun des rulres or[. on I'n vu. symplomntiquc 
du mom,ln:irmc. Bicn que Dr,miniqoe sclnhlc enlrcr cn diilloguc avec Ics uulrcs. 
rm dlwrun pcul hicn re cilrsulr:ri,cr dc mom~logiqau. Ellc n'atlend pas dur iluacr 
LICS rfpnses qui pc)urdicnI cn ricn ehmpcr n,n cx1s1enr.c. vu simedon: "Dominiquc 
p o x  dcs qucslions, p r  prin~.ipc. muis ellc tmuvcmil indiscrcl clue Lauicncc lhi 
donm dcs R!onscs inqaidlunlo. ou ~implcmcnl dflaillirs" (LEI. 17). Elle ausri 
rcxndc lc8 nulres camme dw <yes. cc qui lsirsc peas clle le nilc du sujelesscnitcl: 
"Pcndmt dcs unnfcs clle II wail6 les pcns cnmme des nhsr;lclcs I ahalve. e l  cllc cn a 
ViompU: cllc s lini par ignorer quc Ics aulrcs enislcnl p u r  leur compln, qu'ds 
n'ohdisscnl pas Ibrc6menl I scs plani'(LE1. 125) La l ioncf~ dc Gilhcn. ct Gilhcrl 
lui-mCac, dcvlcnncnl dc lcls ahsraclcs duns ril lh!llc pour mdintenir st," sipnilianl 
blliliwe. slns lcqucl ells nc pcul pas lc,laliscr sa sisaian. Urn du scns de son 
existcncc. Dominiquc n'acccplcpus Iadtisirln dcGilhcil do se msicr awl: unc 
aulrecl.comm Muticllc qui dilLTrislan. "I1 rcvicndrilju I'y Inrccni bicn" ILFR. 
971, cllc cmbl pouvwr i~nplrsur n,n r i g l i l ba  s;kilrr. psr lu pnavoit ahn,ltt de r;t 
wlclnlf c l  de n,n discours: "Jc IE repxndrili! Dc ptr'o81 L li~rcr." (LEI. 51 ). 1.c~ 
dcux lcmmcr csnicnl dc rcvendiquer unr sahjrwtivltd qu'cllvs vniunl en pr'ril. IP<xll 
chacunc d'clles. In prtscnce J'ua hommv b hes rdtr', cst ~ n c  psrtiu etrns~itu;s~lc d t  
son em: ucllc pdscncu cn un r'lfmenl n6ccssilire dl4 scul rigllilialll m;til#e qa'r1lr.r 
pwvenl cnuira:cr. el done. Ic rcal moyen d'6lahltr \;I ruhjce!~vt16. 1);tsr le IIL~C 
manologrquc qu'cllrs hahilcnt Ics reblioss se conailuent cntle sc>jct el ~,lrlcl. rt 111111 
p i s  cnlm rulcl cl stjct. LC ~.l) ls  de la purl dcr mwr dc ~co,llr~;$iw leuls rigt~~li,~st* 
muilres rcrpculik me1 en dunsur Icul.rlal~tl cunllttc n11et. c;ll cllur I ~ C  cln$ut>l /p;t\ 
avoir ~VTLIS P un ilulrc s i yn~ l i ~n l  mititrc. Ce refils ihnplique ;thrr I 'c~htuct~ l i~ ;~ la~r~ ale 
Muricllect dc Dominiquu par I c l  auhcs. LA Fl lr  d'unr lellu ~ ~ h ~ ~ ~ l i l i ~ i ~ l i c ~ ~ ~  US[ 
fvidenlc dsns Ic discours dcs dcux Ccnn~ncr qailnd clle, dcvlermes~ le EIIIIIIIII(II~CIII 
d'ohjct dc lcurs pmprcsphmus. uvec le ' i lr '  r'phr'mhu plal;m~ la pl;ru ~ 1 ~ 1  LIIFI. 
Ainsi. Muriellc insisle. 'Tc suis une filrte mntre ils ne m'uanml par" (LPR. 8x1, el 
Dominiquc. "fill, vculcnt ma pmu: ill nc I'aanmr pas" (LEI. I1 3) En c6<1;1111 Is 
plum du suicl b I'aulrc c l l o  tcct>nn.usscnt implictlclncnl le ri$le de I':wlre ilanr I;, 
conslialit,n dc lcur ruhjmunt6. mrir, cn rn2mc slnp\. ul clloir~,$;alt la lilrltw 
nfgadvo. oller mkscnt la ruhjcclivitf c1 Ic puvoi r  discurril'de Ihutxc. 
Lasiluatiun dc Blminique dill>redcccllc dc Muriellc en ecqa'cllc s jpu 
Bnnlemcl. non ssn pcinc. ileccplcr lil n~plure uvcc Gilhen. ct fcbimger rn, 
rignilian! mnilrc etmlrc un rulrc qui n'frail par hicn difffrcnt. Ellc s'csl uansfomfc 
dc la "femmo qui vielllll hben-(LEI. 16) avcc Gllhcn B rcs cbtfs. en la 'jeunc 
gmd-mhc" ILBI. 142) ava: siln cx-ma P ses ~016s. A Id diff6rcnce dc Muriellc. 
elleavlil unc allcmulivc. En pcrdml Gilherl elle n'a pas pcrdu toul conlact avcc le 
mondc cxtfrisur. Ellc a gad6 son Wvail, sn lbmille ne I'r pas nbandonnfc. A 
I'inlfricurdc sa ljmillc ellc a Lnluvf une cxcnntm dc dcupfrcr re suh,@divitr' el de 
anir P disrmcc L'uhjccdBcatinn qu'elle cmign;gii: "Dcux fpour qui sc rclrouvcnt 
uprEs unc langue sfparalion pour abcmkrcnscrnblc la vieillersc. Ics gens serunt 
psul-l.w Csmn6,. !new 11s ne ricsncnlnl par" (LEI. 17Xl. Dominiquc a dussi Ib oh 
Muricllc u k b u 6  pace qoc. mnlgrf Ic hiiqu'cllc rc dr'linlsailcn lcmcr dc 
Gilbon. son idcnlilf comrnc femme dc Gilhcn n'flnit pa, le seul rignifiml qui lui 
6l;lil disponihle. Bien qu'clle conlinuc dc rc cansliluercnmmc sujcl principdcmenl 
P lravcm un hornme. cllc e l  aussi une fcmmc dc chEribrc. une mEre. une grand- 
mbrc. a unc fcmmo dc s~xiflf--ellc y ca anivfc dc ses pmpres forccrccs. En 
rcnournl rvcc son cx-mai. Dominiquc nc complc pas renanccr P ccs aulrcs aspecu 
dc n vi-llc dil3 Laurcncc. ':jc gxderili [ma vic] . . . P cktcun ses occupadons el 
son mihcu" (LEI. 177). *luricllc. mmmcon u vu. "'a pas ccte option. Ellc n'a 
PUS dc cnnihrc. a. cn so milriaa ava: T"sm elle a mmpu aver: scs cnpvins (LFR. 
I 16). Elle w d l  lout misf surson mnri el scs cnfanu. Ellc m tmuve danc incapable 
dc choislr un auuc si~ni l imt  mailre. el nc peul quc sccmu,>nncr tans son discuurs 
monologique. Jmn uns hyllErie qui nc lui pcrmct pus de lircr la rigniliusti<m dv 8cnn 
monde. 
Le monologus do Muriclle ell. en lin dc complc. une anlalive d'cxerccr da 
pauvoir discursifcl Z sc consliluer uomlnc #~~.ia, h Ric l i ~n~ r  *on idcntilll SLII:~~~~L 
Lo forme monulugique du lcxle sen b mctuc en lunlibrc ic lien cnlm In ahjectivik ct 
lo pouvoii. tclqu'cxplieit6 par Laciaa: "Thceonrtilulion af a rueill idcaily is an w l  
of power and that identity as such b plrwci' f IYW. 31). Murielle tcnte b lnbversb 
mnnologuc d'impnscr ct ds s'imposcr son iduntil6 de m6m-r'pouse. Wilis c'cst 
dons er monolc,gismc mL2rnc. dans I'elli,n Il'impcfiur plutbl q l r  d'a~liuulcr. qac 
reside I'6chcc du pn,jcl dc Mcmcllc. ct n,n impuissunce, C 'o l  I'ahrcnce des sllllcr 
subjeclivitCs. leur mfus do rceonnittrc Muricllc cornmo r'pousc-mbrc. el m,n refus P 
clle de rcconnaiuc leur rRle dans In cnnais~tion de ra sshiuctivilr'.qui I'cmptchesl 
de sc eonstilucr cnmme suicl. Bevuvoir nc "nil poar Muricllc "gubm d';wuc irnw 
que la folic ou le suicide" (TCF. 177). On ptrurmail dirc quc Muriclle cn ddii 
vietime du sonquc Bevuvolr lui prfvoit. D'aprbs Rcnalu Salecl. "psychosis I. 
dclinedpmisely hy thediscord hclwccn ruhiccland suhjcctiviruliun: !nil. lhc 
subject is m t  inlegr~tcd inlo the hytnholc netwcxk which  structure^ hislxr mxk uf 
suhjectiviration, hidhcr symholic idonlity"r194. "7). Ledrcilu rymholique sutplcl 
Muriolle veut s'int6zmresl un ardrc scci;ll qui n'cxistc plus. COB chucun ilvsil *a 
place. 00 le suja revelait UM: 1dcntil6 lixc ct siilhle. LC rceuun i Diau duns Ics 
dcrnibrcs ligno, du lcile csl unc anwlivc dc dtvblir ou dc dnflirmer cet onlm social 
oh cllo w i t  P joucr Ic n3Io do mErc ol d'dpouao. Dans un mondc oh il n'y u plus do 
ccnue ahsolu. cllc doit finalcmcnt lrcourir P cc quo Niasschc appcllo "Bo longea 
lie. B c  ho l i e lh l  ouuillc Bc hdphmard and pnihlus expcrimrts wc perform them 
lies somehing (Grrd. Seiencc. Knowledge. Rntiondily. or TmL) which will, i f  only 
we pcrlilrm thecorrcct rimils, stcp in lo mvc us" (CilC dms Flax. 4M). Mais 
meme avcu Dicu. Muriellc mninlient son discours monologiquc. Ellc nc lui eEde 
quc provisaircmcnl le p~uvnir. ct ce pour dfplaccr cncgm l o u l  resp8,nsahililC 
pcnonncllo litcc P la silurltc!n ~ r b  clle .s tmuvc: "Vous me dove, ccuc lrvmuhc" 
ILPR. 118). Ellc lui rodre immCdiatemcn1 cc pl,uvoir. cn c~~nnalaul. "J'erigc quc 
vnus mc la donnicz" (L.FR. 118). Dans la siaalion oh ~ l l e  sc lmuvc il sciait difficile 
pour Muricllc d'agir aulrcmcnt. Eo cfdunl le pouvnir. mPmc P Dicu. ellc 
mnddcmit In nalurc pdcairr dc w suhjcclivilC. cL l rn~rncmi l  au con~dlcqu'cllc 
lenlc dc mninenir en sc constiam1 comme sujct esscnlicl. Commc on I'n vu. ello 
nc peul s'cnvissar d'aum: idcnlitf que celle dc mhrc cl Cpouo. En mmellml Dieu 
P sa p l z ~  clle pcul gndcr I'illusion du p~uvoir  ahx>b. 111.1 en dciplqmt la 
rcsponmhilild do scs ilclions possfes ct futurcs. 
En choisiamnt Ic casonw~mc Ilc la Lmmc pycholiquc. Bwuvoir nous pcin~ 
Ic portrait dl, sujcl dkcnw.5 qui sc muvc irrmohilid cnve Ic mandc modeme c~ Ic 
monde ~N,stnlodcrnc. Cctlc immobilir;ltinn dsullc dc I'invapucil.5 cher Muriellc dc 
rccannalm lo manquc d'ilhsolu. a dc son rclur dc I'inl~~nab,icctivitt m,rrnnc ~ x ~ n i v  
can~tituantc clc I'idcntil6 sciulc. Son incapacit6 Jbpir us1 done I'crprc~uicm da 
conRil cnve le rujcl qui so vcul crscnticl. lc sujcl ~naxlurne. cl Ic mondc porlnl~~dun~e 
oh il hnhile. I1 nl vrai que la silunlion dc Muriellc cm wndar plus dillicile piu lcs 
6v6oomcnts lcls que Ic suictdc de rs lillc cl le di'l>al I #onmm. trai, son 
incdplcilC dcscrflnhlir ne vicnl pus dcccr tv6nemena cux-mEmc*. Ellu es1 plnldt 
le dsultat dc wn dCsir dc r'accorder unc plilcu dans unc struulnrc qai n'exisle plur. 
dc son rcfus d'xccpter quc ni ecllcpl~cc, ni cello $tmctule n'urisLlll. Cc rclir 
s'exprimc drns an dincuun monologique~lul nc lui pelacl p;nr dv succ>nn~taw 
c o m e  sujel. qui la Isissc linrlcmenl d6monic dc pcxlvoir. 
Nous avons vu I iravcrs IES demifrcs rruvrcs mmncsqucs dc Simonc de 
Beauvoir uno fvolulion impt,nuna danr rilpcnrr'c cncoqui conccrnc In nalurr dc  
la rCGlilCe1 du piuvoir, el Ic ruppuncnlre la rdulilf. Ic discours. el le pouvoir. 
Ccuefa~lul ion s'csl lait vnir d'uhord dvns Lrs Mrrnrl~zrsn. nb il y n dcux nations 
distinolcs du rcilo du discoucs-commc reprfrcnlali<rn lid2lc d'unc +alild 
extdncum au S U ~ C L .  CL comme constilulild'unc rCnlilf qui m,mprcnd Ic sujel. 
Ainri. on "oil dans Lrr M<,n,i<rrinr Ics vesli$ea d'un d~senun qui reflble la 
philcrophtc clu r~2vlc dcs LumtPrcs. nvec bcs nc,licms du suicl Axc clnlionncl. 
d'uncr&alilr' ~ h j ~ ~ l i v c c l  ~isissahlc. CL du pnuvclir lncillid dans "no cntitd 
individuslle nu insimdonncllc. Ccs notions. qui pri.wppuscn1 I'eiistcncc d'unc 
rlruclurc inhr'rcae 1 la rfalilr'. el unc slruclurc dc pouvclirs qui arcs origincs dens 
I'EP~L s ~ n l  incwntcs dans Ic pcrjonnnec principal msreulin. Mai8.e" mEmc 
amps. ccs nolions wnl miscs cn quoslion dam LL.s M',n,Iarins. principalcmcnl b 
vvvcnlc penennagc principal Bminin.pourqui Ic discours dcviea, au coun du 
mman. unc mmifre dc s'ilssumr c n m m  sujol. el dc unnslilucr uncrCslilf 
pcrnmncllc. LC discours dcvienl ubrr  un moycn d'cxcrccr du pouvoir au nivcau 
dc I'individu. tk sc choisir dans I~:contoxlc de ser rqpuns avce smui. 
Ccuc idfc d'un pnuvnir discunifqui s'cxcrue au niveau dc I'individu. el 
qui pcrmcl b I'individu du sc cnnslilucr enmmc sujcl. dcvienl plus bidenlc d;ms 
les prachdncs avvrcs dc Beauvoir. cl ee. principrlctncnl 1 lraven tics 
pcrsannnges f6minins. LC ehoix des prsonnilgcs IUaininr permel b Renuvoir dc 
meltre en lurt"kn: Innotiun du pouvnir prrunncl. el ccllc de lo cn\nslitulion du 
rujet mvers Ic discnun. car. chcz la fcmme. l'acttcrn dhrsunrr une pwoan  
subjective rcprCscntc en elle-memc unc tnlsc sn question dc h struc~urc dcs 
pnuvoin oh la femme a lradili~rnncllcmcnt sssuolf Ic rAlc du l 'mlic oa dc I ' lhicl 
Les stmclurcs h wavers lesquclles ones1 hahimd b sc ruprdsenlcr la n'rlildsonl 
eelles qui on1 616 c~mslimfes ct imposfus per Ic discoan hdgdmosique. e'esl-8- 
dirc. Ic dfscours des hommcs. La lummu me1 done ca quulion lu n;nlurc dr cuilu 
dslilC dss qa'cl!~ asbumc un discours b cllc e l  he constilue culnmc rujel. 
La question du sujct ol. plus spdc~liqucmenl. do rdpptrn ctmc le sujel a 
son discours. qui csl inunduile dam Lus Mcntdrrbs. cn appnrhtndic drnr Lm 
BeNer Imob.rs. ob I'acccnl cst sur Ic dismntn d'un scul individa. A Iu dilr6rcnce 
<Anne. qui ovd l  fail sicn Ic discours dcs hommcs qui I'enh,urcnl. Lourcncc 
s'Ldt servic de cc diseauru, vans pounant s'y idcntilicr loulemcnl. Lb oil Anne 
avail P r'affronchir d'une idcnliM loulc h i le  avrnl dc pavoi r  s'assumcrcom~ne 
sujel. Lnurcncc a. dbs Ic ddhul. 1 sc erdcr unc 1denlil6. Elle c l  e<mrcicnlc de ne 
pas avoir dc place. Lcchoir d'unc femme qui erl lcrlslcmcnl ulidnl'c du di$c<rurs 
de saclss~.  a q u i  regardcccllc clsssc d'un (ril critique, mctcn dvidcncc B 
notion du sujel cnmmc consuuction scrciillc. comml: pmduit du discours. R~cn  
que Laurcncc n'arlieulc pns cctlc positinn. e l k  ncms cn hn,sre Ic p<~ rw i l .  Ellc 
naus dCmuouo quc ic sujct hougeois n'csl par unc entilfdonnfc d'avancc, el 
paurqui icdisuourr csl un outil Vnnsparonl. C'crl plutlfl uncentil6 qui re 
consiilue I tmvers Ic diwoun. Co rapport onvc lo bujcl cl Ic discours est d'ahord 
m i s  en Cvidencc P mven  ler obscrvalionr de Lilurcnec surecux qui I'enlourca. 
I1  csl rf i lCd dilns i'cxpfticnoc de Laurcncc clle-memc. Au coun du ramon nous 
voyonschor Laurencc la naissance d'undiscours. qui vndc pnir avce la 
conslilulic,n d'unc sahjeulivilf. Cammc lecteun. nous assistons 1 la canslitution 
du sujcl Pvavcrs Icdiscoun. au choir d'une pnsition suhjculivc par I 'npnl social 
Iminin. 
On a hcsuecrup dsuutf cl dfctiC lit mon postmodcrnc du sujcl. Cc gui c n  
mil  en Cvidcnec b uvvcrs Ic pcrnlnnage dc Laumncc esl Ic polentic1 qu'ofic 
eclc mun. surtout dvns le cnnlcrle dc i'oxislcnuc Ifminine. L'ahsonce d'un suia 
hislnriquo prfitnbli el ratinnncl donne h la  femme Ic pouvolr dc sc eonslitucr 
aillcurs que dans lo domaino dc I'allCrilf absolue qui l u ~  a u&ditiunnellement CiC 
r0aervd. En so conditumlcommo mErc. Laurence choisil uno porilion suhjoctivo 
parmi un chdmp dc pnssihilitr's. Ellc rcvE1 mn cxisicncc J'unc sipnilication 
nauvclle. cc qui nc scrail pircennccvohlc duns un monde (09 le sujetest donnC 
d'avmcu. d'ilhonl pmu que Id ~ignilieatinn d'un tcl sujel cst dnnnfo. ct cnsuile 
p m c  que EE wjct  C S ~  ma~culin. Ln mort de ce snjcl rcprC~cnle donc do nouvelles 
ponihilitfs pour le Ifminismeet pour ia femme. car 
i f  feminism pmsupposcs lhul 'womcn' 
designales an undcsignaluhlc licld o l  
diCfcrences. one Ulal caonol hc lolult,ed o r  
sumrnarizcd hy u dewriplivc idcnlily calepry. 
fhcn Lhe "cry lcrm hccomes o site o l  permwtnl 
apcnnrssilnd rcsiyniliilhilily. (Bullur I9YI. 16) 
Ce n'oaque dnns lc  eonlcrtc dc 1.1 mnn poslmodernc do suicl quc I'oclion 
devieotvnimcnl possible ptur  h Lmmc: 
To mas t  tho rcfcrcnl as !he signilicd. m d  to 
authorize or salcguard lhe category ol'worncn ar 
n sile olp<asihlc rcsign~licnic,ns is lo crl?entl L c  
possibilities olwhal it means In hc n womm ilnd 
in lhis sense lc amdle>n ilnd cnahlc m 
enhoncudscnsucilagcncy, IB~tller I'JCJI. I61 
ce qui ouvrc ausri la possihililC do rcrignilicai<>nr luarcs. c~ de I';lcli<m co!ertle 
Pour les postmodcmcs. I'unilf du sujujel er l  unc nolitm p6nm6, qui s dl6 
remplocfc par Bnulion du sujel muluplequi bc ctmsdluc et sc ruconslimc 
rnulliple nc s'aniculo pas dans ledisc<wrr thfonqu,. '.' Bcauuuir. o~ais Ic 
pmhlhmc ca vbcrrd6 dans L a  Bellrs Imagrsel dun, "Mont~lci~uc", c<nmmc Ic 
surmc~ntfc dds qu'eiic a pu rc chuisir commc sujet. en darliculde %nus In fnrmc 
dc Ir fragmcnali,m du sujcl. Ellc sc choisil. Lou1 commc lc  sujct sxislcnliel. 
commc Icsujcr-mPm unifid. milis ee ehoix no pout en lui-mdmc rlaoudrc son 
pmhlEmc. ee quidcvicntfvidenl duns les dcrniers purozraphes da ertc, ob cllc 
ilcccptc B vivrc scs awes rappcxu cornme avant. Laurence cst donc conscicnto 
d'avoir P vivrc cettc frqmcntatic,n. hien qu'ellc nc snit pas pdlc I s'nssumur 
commc sujst aillcun que dans scs rappons rvcu scs liiles. La hgmcnlnlion du 
sujcl Ldumncc lfmnipnsd'unc iauil ian ehcr Bcuuvoir du diicmmequc doil 
vivrc Ic sujet pc~slmodcmec-lc dilemtnc dc vivrc unc multiplic~lf dc posilicms 
suhjcelivcs. Car il esl fvidcnlque Ic choix du la posilinn suhjemivc dc nlCm nc 
ehangc quc Ic rappurl !"&re-enbnt e h e ~  Ldumncc. La Lattrenee dc In Kn dcs 
Brllr.~ I,,!czses cst plui ennrcicna dcs manx dc l a  a?ci f l f  oi cllc vil. 01 de In 
Lursclf de eeux qui I'cnlouxnl. milis clle crl rCsigndc I tclul leccplcr cammc 
avml. Alin de surmonlcrccttc rbipnatiun. Laurcncc Jail non xuiemcnt 
eonlinuer do rfilCrcr son ~.hoix do sujct-mbrc (et>mme h a i l  lo sujcl onistcnlioll. 
!weis cllc doit auwi pouvoir sc ~.hoisir uatmmcnl. ns$omcr d'aulrcs plrsilions 
suh,icclivcs I l'intfricur dur uulrcr sieationr discursivcs qui ct~mprcnnenl son 
cxislcncu-~clles dc rcr mpponr rvcc ses pmntr. avcc son muri. nu avce scr 
colldpucs. Mili~. cn ucecplonr dc changer un uspecl dc son enistcncc tout en 
ucccpunl ds nc p;ls changcrl~cs rutrcs. Laurcncc me1 en quc.!lic.n la nolion du 
suicl unilif. Cello misc cn qucslion supsCrc quc Bowvair s'upprochc dc In 
notion du suiet qul se constitur: dons Ic canlertc dur r;lppons divers qu'il r't;thlit 
avec auuui. Sans la diseutcr nuvfncmcnt. Bcilovoir sctnhle uvoir shsndonnr' 
I'apprwhe tc>miisantc dc la pdrmde criwnliulistc. 
La notion du sujel Cragrcnaire mvienl clilnr "M<mlrlc%~ae". oil c'ca 
I'ineqacitf dc Muriclle dc sc voir iirmme sujct rall iple qui empBci~' qu'elie sc 
se chc~isisse aummcnt quu vommc mlrc et cc>m~~~c  r'pause Cellc inciip;tcilr' 
rOsulte cn p u i c  do su situulion uclucllc. ct dc ne ulmscacmenl ;lux n<,tionr 
uadiliannciles du pauvuir er du discoun. Muriclle sc vott commc ruicl a11ih6 
cllc sc scn du discours mmmc ~ruti l po!!rjustilier sun rale du #n~i.rc-r'ptt~!n. ct
pour nlianalircr Ic ruicidc de sa liile. Pnur Ic Iccteu~.. pa  cun11.c. Maricllc cst 1111 
sujerfra!+ncnlaire. psychatique mdmc, qui ana i lmvcrs Ic disco~ln dc sc 
reuonstituercomme sujct. Enee Lirml. ulle ndgiige un CIL'tnenl ~s,c6~licl de l i ~  
corli lul ion du rujct. soil I'intenuhjcctivili. T ~ ~ L I  cc>mlne l u c l r~ , r  txi,lenti~cl. Ic 
choir d'unc position suhjccrivc ct d'un discours nc peul se hire d;!ss 1111 vide. LI. 
chmpde possihilitCs n ' ~  i t  pas tomlcmcnl (nsvcn, ear ii ddpcnd cn pniede I:, 
complicitd des autrcs rujols: lu uonstiluti<ln cr la rccon,lilution d~ rujct IIE 
peuvcnt sc rr'uiiscr que dnns I'inIcrsuhjccliviM. Celt: nutic>rl d ' in lcrs~l l~ i~c l i~ i t6  
qui csr misccn Evidcneo Jans la tlcmi&re tcavrc dc licll<m de Sitnone dc 
Beauvoir, nouv permct de l icr Ir penrdc poslmc~dcrne de Ldclau a MouEc cl la 
philosophic 'exislcnl~lic' de Bcuuvoir. Com!nc con i 'n dr'jP rcmdrqd. Beauvclir 
r roujnurs dond  plus dc poids i luriluaicm dms lrquclle r'articaic le uhrjir 
crislen[icl clae n's b i t  Sum. L'inlersuh.icclivilf px,slmadcmc pcul sc voir 
comnsc "no r&articulaion cl un spprorondirsemcnl dc calc nolion d'une silsadon 
% I'inldricur do Iaqucllo Ic suicl b i lun choin dc son elm. 1111 assume un dirctrun 
1 unc posilisn rubjeclivc. 
Toul eommo Laurcncc. Mvricllc hi1 un choix de w ~ n  6tre. mais ellc le Lil 
dans unc silsati#ln dixursivc qui conlrcdil ce ~.hoix ~EIC. Muricllc lcnlc d~ 
r'dlahla culnmc sujcl silnr prcndrc cn cnnsiddnlion 11 silu~lion a t  cllc re uouvc. 
c'srt-b-dirc cr; nfpligeanl le r6le primordiul dc I'inlerruhjecdvilf. La seule 
s~lualbn diseursivc gu'elle admet ca cclle qui la, c\l harrCc. prfcisfmcnl pmmc 
q u c c " ' ~ "  qui conrlilsenl ~ ' l l e  silurlion rclurcnl I';sliculsli#,n quc Muriellc Icnlc 
d'opfrcr. Id Idis~unl sans unc posili~rn ~uhjwlivc qui pourrail ~'miculcrdsnu scs 
npprlrls svcc aulrui C'esl pour cclte raislrn quc naur pl,uvans emaclfrirer 
Msricllc dc prychc>oque. Elle nc la,urm mnirdc ccuc pychosc qu'en adm~llanl 
d'dulror discoun, ct cn s'mieul;lnlc~~mm sujet 1 I'inlfricur dcs rdppons avcc 
d'nutrcr sujels. L'fchccdu prtrjel dc Muriellc.el la silunlinn discursive I 
I'inlfricur dc lrquclle ccl Cehuc sc ddroule. suggErcnl unc conscience 
grandissmle ches Bcrovnir do d l c  da discours. c1 dc I'inlcrnlbjeclivilf. En 
ch<risisssnl u li,rme monnbgiquc. Besuvoir mcl I'wcunl sur le discours lul- 
tmdmc. ct cn rclusml b Muriclle la podlion rubjectivc do mbre-Cpouse, cllc 
ru&m aussi quc Muricllcdoil assumci unenutrc suhjectivilf. Lo sujol scroil 
done mulliple. c l  il sc u#msliluerail el sc rca~nsl i l~~emi l  b I'inlfricur d'unc 
situation discursive donnfc. 
Le discours dc Mun'clle soulfivc anc satre quolitm qui r ~ R ~ G X C U P ~  ICS
existemialincr. el qui prend un nu1 uuuc arpecl dans I;, pmrr'e 
poamoderne-zcllc de lu  rerponrahililr' individucllr. Puar I'urinun~i:~lislc. 1.1 
qllcstiun do la ~splrnsilhi l l ld f la i l  rshce Tdellc P rfnladre-l'individt~ L( l i l i l  
rcsponsablc dc scs dfeisions, dc sur icdnns. el de tt~nes lus oolru'qaences. L>;~Is 
le mondc postmoderne dc sujels multiples CI ~ l c  pc,uvoir n~m-lwalisi.. B qar.~~it>n~ 
hv i en l  plus complcre. I1 n'csl pas si bcilu dc dL l~ l c r  ~llli CSI ~ . ~ ~ p < m ~ i l h l c  du 
ch6mapc.d~ Ir pouvrclf. du ciiine. clttand IE puuvoir IIU dsil lc plus tlitns I ' l i i i t l .  CI 
quand i'individgi re dflinit dmr I ~ i s c ~ ~ a ~ c c l i v i l L I .  c'crl-:\-dire. tk~nr \ur ~ ~ ~ ~ l ~ p ~ ~ ~ ~ ~  
svcc aulmi. Lcs lrihunlux cur-mlmcs prcnncnl cn eimsidr'mli8m la stl~it l iot~ 
d'un accusf. ou YCS mppons avcc aauui. duns les uos de Cetrlncr hiellurr q u ~  him$ 
burs purtcnaircs, pur cxcmplc. Cclle querlicrn de I;! re$poni;nhil~lJ Jc I'mltivxla 
duit aussi sc pobcr dans Ic cas do Muriellc, d du suicide dc sr lille. 
L'exiacaiolisa qui survil duns lu pcns6c h6nriqoc dc Beduvnir mnd Muricllc 
rcsponrahlc dc rcs nclnmr. enupahlc Awlvmcnldu suicide dc ra lillc. Mui,.en 
ncncrur r6vEl;ml quc pcu P pcu Icseirec,nswnccr dccu suictdc. el ce du pui11l0c 
vuc t u n  SCUI s"ic1 dm1 Ic  dirc,,urs a d6jB 616 rnnr cn qoolicm. Rcuuvuir \ugpCrc 
quo ws vicillos ajnons dc culpahilil6 e l  dc rcspunsilhilil6 indivi~luellor .it,nl pcul- 
Cue aussi pfrimfesqur: Is a,ti<rn du ruicl unilif e l  lixe. Ic i  cnc~rre. cllc 
s'appmch If In pcnsCe parlmc8dcrne. 
Now unulybs dcsdcrniEre~ cruvm$ dc Simunc dc buuvo~r  c l  
quol"uclbis a cimflil rvcc ~s pmpres c~lmrncelircs sur ccs lcxlcs d m s  Tr~ur 
cornpie f?!, el ailleuru. W u s  u~uihuenr cc connil P la distilwe qui s f p m  
I'krialrc dccer lexles dc nnlm lmamcldc  nllvc ;maiyse, m i s  aussi. ~ I p i u r  
punisuliErcmcnt. P I'Ccarl cnw la bcnsihilitr' dc I'fLriv~in et la posilion 
dngmaiquc dc Ir Ihfcaieicnne. Boauvoir IhCr~riciwn~ I conqu ~t L ~ r i l  ca iivres 
uu pldnl dc vuc dc lu Ccmmc cnincntialiclc. Beruvnw momcibre, hlcn qu'ells 
rcjcllc II pcnsr'c de Rrueaull. incarpore dcs aspce* dc sil pcnsfc i lui  dans re 
l i l i ra ,  cl lnemc v;~plus lain.cormnc ellcdr'prsre Ic pluralismc de Fi~uurult vm 
lu plunl lb~la p>rlmodcmc dc Lsclau a Mtnllc. Bcluvdr ~r'mc,igne rinsl June 
scnsihililf I h c  aux chmgemcnis qui s'o@rcnt danr la suciCld nccidcntale dcr 
:. idc$ nrixam, d a  chanarncnt3 qui r'cxpriacnllo"~ d'ilbilrd dam Ics mppnns 
cnm individuh. Bicn qu'cllcconlinue h re c<andfrer diseiplc l i d l c d c  
I'cnislwdali8mr: wruisn. sa fiction nnub suggEn qu'clie s'dloigne dc ucltc 
phil~rsophic individualisle vcrs un pluralirmc qui ma en fvidcnec I'untuliili<m 
dcs licnr E L ~ C P  mpp~ns. CI LIU~ melcn qucsdon la nature mCmc dc la daiaf. du 
dlsctan a du ~ravo i r .  
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